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Abstract In the upcoming report you’re about to read, you will be introduced to a process. The process of opening with a problem and closing with a solution. A process which first brought us through the understanding of the general health issue in Denmark. We chose to define the group of people for whom we found this problem most interesting as the independently living, students (in the age of 18 to 23 years). After having decided that this group were to be the focus of our final product, we then tried our best in understanding the problem, as seen from their point of view as well as from theorists like Bente Halkier, Bjarne Bruun Jensen and Lotte holm. We examined their perspective through quantitative questionnaires, which highlighted the problem as merely the cause of an economic shortage, along with the lack of time and inspiration. According to a large majority of the students, they wanted to eat healthy; they just didn’t have the previously mentioned resources. In order to determine whether or not we had fully understood the problem as perceived by the students, we made a qualitative study in the form of an interview. Which then reassured us that the economic factor were indeed the deciding, when it came to their consumption of our definition of “a healthy diet”. Our definition, which is based on FDB’s food pyramid, takes nutrition, variation and amount into consideration, which is why we think it is the best candidate for a definitive healthy diet­definition. Having thoroughly analyzed our study of the students’ perceptions and opinions, we went on to the process of designing our product, a smartphone application, which in the early stage were completely composed of our own and theoretically­supported thoughts. In the later stage of the design, we involved the users of the product. The designated users of the product were determined from the results of our study. They were to be the students who knew they weren’t eating as healthy as they should and who wanted to change towards a more healthy diet. We then went on to make a focus group on which we presented our predictions of our product functionality and appearance. We used their expressed concerns for the product to improve it.  Finally having what we considered to be the final stage of a product, we went to the local market to present the complete application, in the context of which it should be used in reality, to see the reactions we got from the users. The overall impression the product got the designated users in the market, were positive. For a further look into our interpretation of this and into our considerations and reasoning behind our choices through this process, you will need to read the report.   
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1. Problemfelt Hvad er sundhed? Ordet florerer omkring os konstant. Vi hører om det i fjernsynet, i radioen, læser om det i aviserne. Det bliver præsenteret på arbejdspladserne og på skolerne. Sundhed er simpelthen over alt i det danske samfund. Men selvom det, at være sund er så udbredt, er der stadig ikke 100 % enighed om præcis hvad sundhed er og hvordan tilstanden opnås. Det er endda ikke kun vejen til sundhed man er uenige om, men også hvad målet er. Altså hvornår man er sundest. Samtidig er man også uenige om hvad det er, der gør folk usunde. Så kort sagt, er det ikke meget man kan føle sig sikker på. Dog har WHO givet en klar, omend meget relativ definition (fra 1946) af sundhed; 
”Sundhed er et fuldstændigt stadium affysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom og 
svaghed.”  ­ WHO (World Health Organization) [WHO 1946: Constitution. Geneva: WHO] Siden WHO’s definition kom frem, er mange andre opfattelser af sundhed kommet til. I dag opstår den grundlæggende uenighed om hvor sundhedsbegrebet skal placeres i mellem disse poler; på den ene side den biomedicinske sundhedsfundamentalisme, som tager sit udgangspunkt i den naturvidenskabelige tankegang og primært omhandler det fysiske, og på den anden side den holistiske sundhedsrelativisme, som fokuserer mere på sundhed som en helhed og i højere grad som noget psykisk og socialt bestemt[Land et al. 2007, s. 367]. Teoretiker/filosof Steen Wackerhausen favner begge poler i sin teori om ”Det åbne sundhedsbegreb”. Begrebet indebærer en individuel og subjektiv sundhedsopfattelse, og kategoriseres hverken fundamentalistisk eller relativistisk, men skal ses som værende subjektivt, hvor individet selv skal definere sundhed: ”Sundhed for mig er...” [Wackerhausen 1994] Wackerhausen beskriver, at det er individets egne kompetencer og forudsætninger, som skal afspejles i et sundhedsbegreb. Begrebet tilføjes mening og definition ud fra de betingelser som individet besidder [Wackerhausen 1994, s. 49]. Andre sundhedsforskere i dag tager udgangspunkt i Wackerhausens tanker om individets handlekapacitet, i deres sundhedsforståelse. Vi vil i dette projekt tage udgangspunkt i danskernes vaner inden for kost og indkøb deraf. Kost og ernæring lægger sig op imod det fysiske fundamentalistiske sundhedsbegreb, da det bygger på et væld af veldokumenterede naturvidenskabelige undersøgelser, som illustrerer, at kosten og dens ernæringsmæssige indhold har en beviselig påvirkning på vores fysiske tilstand. Samtidig må man dog forudsætte, at det ”at spise” også er noget relativt som alle mennesker tillægger forskellige betydninger alt efter kultur, samfundsform, geografi, tradition etc.  
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Igennem de seneste årtier har forskere og politikere været meget optaget af sundhed, og mange kampagner og sundhedstiltag er blevet udarbejdet, heriblandt kan nævnes ”6 om dagen”, ”Madpyramiden”, ”Stop før 5 – det betaler sig”, ”Rør dig 30 minutter om dagen” osv. Alene inden for kost­ og ernæringsområdet har der været utallige kampagner. Alligevel viser de seneste tal fra rockwool fondens forskningsenhed, at 12­13 % af danske mænd og kvinder i alderen 25­44 år er svært overvægtige. Kigger man bare 10 år tilbage var det kun 8­9 % og kigger man yderligere 10 år tilbage var det kun 5 % af danske mænd og kvinder der var svært overvægtige. Endnu værre er, at det ikke kun er antallet af svært overvægtige der er stigende. I dag er vi også oppe på, at hver anden mand og hver tredje kvinde i alderen 25­44 år har en BMI >25. [Rockwool 2010, s.1] Det betyder, at en ubehagelig stor mængde danskere bliver kategoriseret som moderat overvægtige. Selvom risikoen for eksempelvis type 2­diabetes er stærkt forøget ved svær overvægt, så indebærer moderat overvægt skam også en forøget risiko, som man bestemt ikke bør glemme, bare fordi den bliver forøget langt mere ved svær overvægt. Og dette er kun ét enkelt eksempel på de mange livsstilssygdomme som er fremherskende i vores tid.   Ud fra dette, kunne det godt tyde på, at det ikke kun er vores videnskompetencer, der udelukkende ligger til grund for vores valg af kost og ernæring. At det ikke udelukkende er vores videnskompetencer der afgør vores valg, er dog ikke noget nyt. Dette har man vidst længe. Det, der dog stadig bliver diskuteret, er hvorvidt vores videnskompetencer er maksimeret, eller om man stadig skal bruge tid og penge på at forbedre dem. I følge DTU fødevareinstituttet konkluderes det ud fra deres rapport om ”Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise 
sundt ­ 1995­2008”, at dette behov ikke er opfyldt. De mener, at der endnu er behov for forståelig ernæringsoplysning [Groth et al 2009, s. 7]. 
1.1 Afgrænsning En gruppe af danskere som ofte er i søgelyset i forbindelse med sund kost og forebyggelsen af fedme og livsstilssygdomme, er unge mennesker. Ser man på MULD­rapporterne1 (Monitorering af Unges Livstil og Dagligdag) gennem de sidste 10 år, viser sig nogle ubehagelige tendenser for de unge mennesker. Eksempelvis kan vi se, at indtaget af frugt og grønt for de 16­årige drenge og piger er langt under de 6 
                                                             1 MULD er en spørgeskemaundersøgelse blandt 16­20­årige danskere. Der er årligt (2000­2004), herefter hvert andet år, indsamlet data om de unges livsstil og dagligdag ­ herunder trivsel, fysisk aktivitet, helbred og brug af tobak, alkohol og illegale stoffer. Den Nationale stikprøve bygger på 3000 tilfældigt udvalgte unge i alderen 16­20 år.  
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stykker om dagen, som er anbefalet2.  Og tallene falder desværre for begge køn når de runder 20 år. [Sundhedsstyrelsen, 2005a, s. 25, MULD]. Det er uhyrligt svært at komme med én årsag, som kan være skyld i dette fald i indtag af frugt og grønt, men at mange unge vælger at flytte hjemmefra i netop denne periode, er formentlig ikke en tilfældighed.  Ser man på MULD­rapporten fra 2004, ses også en stigning af unges indtag af fastfood, samt sodavand fra de er 16 til de bliver 20 år, dette gælder for begge køn [Sundhedsstyrelsen, 2005b, s. 23, MULD].Desværre stoppede MULD med at inkludere kost som en del af deres rapport efter 2004. Deres rapport inddrager nu kun rygning, alkohol, motion og stoffer/narkotika. Dette skyldtes ikke, at de unge nu havde fået så gode kostvaner, at der ikke er behov for at undersøge dem længere. Det var fordi spørgsmålene om kostvaner fyldte for meget i deres spørgeskema [Sundhedsstyrelsen 2009, s. 5]. Det er selvfølgelig uheldigt, at man fraprioriterer netop dette, da MULD er en af hovedkilderne til statistik om danske unges livsstil og dagligdag.  Under kategorien ”unge”, finder vi de studerende, som vi vælger at fokusere på i netop vores projekt. Vi mener, at det er en interessant gruppe som står med betydeligt mindre økonomiske ressourcer end arbejdende, og som muligvis lige har debuteret som udeboende. To faktorer, som har stor indflydelse når det kommer til kostvaner. Så udover at være underbemidlede rent økonomisk, så står mange unge studerende i den situation, at de nu også skal håndtere madlavning selv og skabe sig nogle vaner og evner på dette område. Madlavning kan være en tidskrævende aktivitet som hurtigt kan overraske en, hvis man ikke har erfaring med at lave mad eller det medfølgende indkøb af varer og man kan sagtens forestille sig, at det kan føre til forsømmelse af den individuelles kost. Som ovenstående beskrevet, sandsynligvis både pga. af økonomiske ressourcer, men lige så meget af mangel på erfaringskapital. Der er mange beslutninger, der skal tages i forbindelse med madlavning, især i et land som Danmark, hvor vi sætter fokus på, at man ikke blot skal blive mæt, men man skal også spise sundt og varieret. At der så er et virvar af forskellige budskaber og retningslinjer inden for kategorien ”sund kost”, gør bestemt ikke beslutnings­/prioriteringsprocessen lettere for individet, som måske har svært ved at finde ud af hvordan både det administrative samt det økonomiske skal gå op i en højere enhed.  Der findes ikke meget gyldig information om netop unge studerendes kostvaner fra pålidelige kilder. Det er derfor svært at sige, om dette segment har et større eller mindre problem i forbindelse med kost og ernæring, i forhold til den generelle danske befolkning. Men ud fra de tal vi har præsenteret, kan vi se, at unge mellem 16­20 år generelt spiser for lidt frugt og grønt, samtidig med at de har et                                                              2Sundhedsstyrelsen, 6 om dagen kampagne, lokaliseret 07.12.11  http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Ernaering/6%20om%20dagen%20kampagne.aspx 
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stigende forbrug af sodavand og fastfood. Samtidige kan vi også se, at mænd og kvinder i aldersintervallet 25­44 har problemer med overvægt – altså får de unge, når de bliver lidt ældre, et betydeligt problem. Ud fra det påstår vi, at de samme problemer med kost og ernæring gælder for de unge, udeboende studerende. Især fordi de bestemt ikke har flere økonomiske ressourcer end den gennemsnitlige dansker. Dog kan det være at de sidder på en større mængde social kapital, i forhold til de 3000 tilfældigt udvalgte unge i MULD rapporten. Det kan have en betydelig indflydelse på deres kostvaner. Det, der altså er interessant i forhold til disse udeboende studerende er, hvilke barrierer, der forhindrer dem i at spise den mad som diverse sundhedsorganisationer, samt sundhedsstyrelsen og ­ministeriet prøver at få dem til gennem deres kampagner og tiltag. Det kan være alt fra, at man ikke kan lide grønsager eller at man ikke kan finde ud af at inkludere dem i ens måltid til, at man ikke har råd til dem.  Ud fra en undersøgelse om danskernes måltidsvaner lavet af DTU fødevareinstituttet, inddrages disse barrierer for sund kost. Det viser sig, at både tid og penge har en betydelig indflydelse på folks fraprioritering af sund kost. Rapporten viser også at 42 % af danskerne prioriterer smagen af maden højt når det kommer til deres måltider [Groth et al. 2009, s. 37]. Kun 21 % prioriterer fedtfattig mad og kun 17 % prioriterer, at maden skal indeholde mange grønsager [Groth et al. 2009, s.41]. Disse undersøgelser bygger på hele Danmarks måltidsvaner og ikke blot de studerende, og er derfor ikke så pålidelige, som hvis de var baseret udelukkende på studerende.  I forbindelse med udarbejdelsen af vores designforslag som skal have en sundhedsfremmende effekt, med fokus på kost, vil vi tage udgangspunkt i det håndholdte medie, smartphonen.  
1.2 Problemformulering 
- Hvad oplever udeboende studerende (i alderen 18­23 år) som barrierer for at spise sundt og hvordan designer vi et produkt, som kan afhjælpe disse? 
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1.3 Semesterbinding I vores projekt har vi inddraget dimensionerne design og konstruktion og subjektivitet, teknologi og samfund. Vi vil i det følgende afsnit gøre rede for vores valg og forklare hvordan disse dimensioner er relateret til vores projektproces og produkt.  
Design og Konstruktion I vores projektproces har vi udviklet et design samt evalueret derpå. Designet af systemet, i vores tilfælde en smartphone applikation, er færdigt. Men da vi ikke havde evnerne til at konstruere applikationen, måtte vi stille os tilfredse med en mock­up af dens funktioner og grafisk layout. Gennem denne designproces gør vi brug af designmæssige redskaber og tilgange, både i udviklingsfasen, samt i evalueringsfasen. Vi har eksempelvis en meget analytisk tilgang til designprocessen, samt en systematisk regelbunden tilgang til vores designmæssige organisering af applikationen. I forbindelse med udformning af systemet, gjorde vi brug af et målgruppeanalyse­redskab, i form af et fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet, som vi brugte analytisk, kan også ses som en mere kreativ/generativ tilgang til designet, da vi faktisk endte med at implementere nogle af de forslag de kom med. Selvom denne dimension er obligatorisk, fandt vi det alligevel naturligt at arbejde løsnings­/designorienteret i forhold til vores problemstilling.   
Subjektivitet, Teknologi og Samfund Den anden dimension vi vælger at benytte os af er subjektivitet, teknologi og samfund, da vi i projektet fokuserer på mennesker og deres relation til sund kost og indkøb af fødevare. Vores projekt­fokus er på mange måder, den beslutningsproces de studerende står med, når de skal købe deres fødevarer. Hvilke elementer der spiller ind på deres beslutning, samt hvor højt sund kost bliver prioriteret.  I forbindelse med vores teknologiske design, er vores intentioner at øge de studerende indtag af sund kost, gennem en forbedret beslutningsproces. Vi inddrager den teknologiske del af denne dimension ved at designe en applikation, som ved interaktion med målgruppen, skulle kunne forbedre deres beslutningsproces i retning af et sundere valg. Vores koncept beror på et komplekst samspil mellem individet, information og teknologi. Vores problemstilling bevæger sig inden for sundhedsfeltet, som kan hævdes at være det største samfundssociologiske problem i nyere tid, hvilket har medført at vi gennem vores studie af denne problemstilling, har vægtet meget på det humanvidenskabelige, både teoretisk, begrebsligt og metodisk. Det er næsten umuligt at arbejde med praktiseringen af sundhed, uden at inddrage det humanvidenskabelige perspektiv. Som helhed lægger det ovenstående grundlaget for vores valg af subjektivitet, teknologi og samfund som dimension.  
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2. TEORI 
Baggrundsviden om sundhedsfeltet I WHO’s definition af sundhed (”Sundhed er et fuldstændigt stadium affysisk, psykisk og socialt velvære 
og ikke kun fravær af sygdom og svaghed.”) bliver der altså lagt tryk på, at det ikke udelukkende er et fravær af sygdom og svaghed, hvilket var den opfattelse man havde af sundhed førhen.   Det er nu en kompleks sammensmeltning af både det fysiske, psykiske og sociale.  Det bliver ikke lettere, hverken at overskue eller at forstå hvad sundhed er, når det beskrives så relativt og abstrakt, samtidig med, at der konstant sker nye opdagelser inden for sundhedsfeltet.  Disse nye opdagelser skyldes ikke, at vi som mennesker har ændret os drastisk på det fysiologiske område de sidste 100 år, men at vi er blevet klogere og har fået en dybere indsigt i mennesket –  både indenfor det naturvidenskabelige, men også de psykologiske og sociologiske områder af videnskaben. Det er dog langt fra kun fordi vi er blevet klogere, at vores opfattelse og definition af sundhed har ændret sig. Verden ændrer sig konstant og derfor må man ikke glemme hvor vigtige økonomiske, politiske, moralske og sociale aspekter har været for denne udvikling [Overgaard 2005, s. 6]. Historisk set er der sket meget med vores levevilkår, hvis man ser tilbage over de sidste 100 år.  I starten af det 20. århundrede blev der også talt om sundhed, men det var primært med fokus på den underernærede arbejderklasse. Så når man ser på den drejning vores samfund har taget fra underernæring til overflod, er det klart, at der er blevet ændret meget på begrebet sundhed.  Den økonomiske faktor har selvfølgelig haft en kæmpe indflydelse på vores forbrugsmæssige vilkår, samt på vores spisevaner.  Den radikale ændring af hvad vi spiser og hvor meget vi spiser af det, førte til en masse sundhedsmæssige problemer, man ikke førhen måtte døje med i samme omfang. Eksempelvis overvægt, diabetes og hjertekarsygdomme. Alle er sygdomme, som forbindes med en forkert livsstil. Dette eskalerede først rigtigt i 1980’erne3, men allerede i 1960’erne tiltrak ernæringsforskning en masse opmærksomhed, som fik den til at blomstre. Desværre var der mange forskellige parter som hver kom med deres ernæringsbudskab. Dette kan ses som starten på den lidt uheldige udvikling som finder sted i dag, hvor modsætningsfyldte budskaber flyver om ørene på os og skaber mistillid og forvirring [Overgaard 2005, s. 156]. I forbindelse med, at forskning om ernæring og sundhed er blevet langt mere udbredt til et langt større område end tidligere, er der kommet langt mere fokus på livsstil og kost, og hvordan netop de to ting kan være kilde til sygdom [Overgaard 2005, s. 56].                                                                 3http://www.rff.dk/files/RFF­site/Publikations%20upload/Newsletters/Dansk/85832_Rockwool%20nyhedsbrev%20december_P.PDF 
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Livsstilssygdomme defineres som sygdomme, der kommer som følge af den enkeltes livsstil. Livsstilssygdomme er egentlig et bredt begreb, da det både indbefatter sygdomme der forbindes med eksempelvis forkert ernæring, samt for lidt eller for meget motion, men også de sygdomme man bl.a. forbinder med tobaksrygning og indtagelsen af alkohol.  Eksempler på forkert ernæring kan være for fed mad, men også underernæring – begge er resultater af livsstile. Dog er forskellene på følgerne af livsstilene langt fra ens. Fedtholdig kost kan forårsage sukkersyge, hjertekarsygdom, blodpropper, forhøjet kolesterol, mens underernæring kan føre til svage led og knogler, samt vitaminmangelsygdomme. Livsstilssygdomme dækker altså over en bred vifte af sygdomme, især fordi ens livsstil påvirker så mange forskellige sygdomsfaktorer.  I teorien kan man relatere de fleste sygdomme tilbage til den enkeltes livsstil. Hvilket bekræfter hvor essentielt det er at afhjælpe de negative livsstile.  
2.1 Sundhedsbegreber Sundhed er et begreb som længe har eksisteret, men måden hvorpå vi opfatter det i dag er relativ ny og ikke definitiv. Der hersker således i vor tid, mange forskellige definitioner og syn på sundhed og ikke mindst teorier om hvordan man opnår en optimal sundhedstilstand. For at kunne skabe et sundhedsfremmende produkt, er det derfor nødvendigt at få en forståelse for hvordan forskellige teoretikere opfatter sundhed og hvorledes man opnår en sundhedstilstand. I det følgende præsenteres forskellige måder at se sundhed på, som sammenlignes, diskuteres og forholdes til vores tilgang til problemstillingen. Vi har med vilje valgt at fokusere på flere danske forskere, da sundhedsopfattelser kan variere meget i forskellige lande og kulturer, og vores projekt netop tager udgangspunkt i den danske ungdom. 
2.2.1 Det fundamentalistiske vs. relativistiske sundhedssyn I dag er der overordnet to poler, som sundhedsbegrebet strækker sig i mellem. Disse to poler er som følger: På den ene side den biomedicinske sundhedsfundamentalisme, som tager sit udgangspunkt i det naturvidenskabelige og på den anden side den holistiske sundhedsrelativisme.  Den biomedicinske tilgang er en positivistisk videnskabelig vinkel, som ser sundhed som værende absolut og tidløst.  Man er altså sund når kroppen er rask og der ikke findes nogen beviselige registrerbare forstyrrelser i kroppen. Det biomedicinske fokus er på årsagsvirkningssammenhænge [Land et al. 2007, s. 366]. ”Dét og dét er sundhed, og resten er bare vildledelser og fejltagelser” ­ [Wackerhausen 1994, s. 47]   
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 I modsætning til den biomedicinske fundamentalisme, ser den holistiske sundhedsrelativisme sundhed som middel til skabelse af ”det gode liv”. Der fokuseres også på den enkeltes psykiske velbefindende, samt individets kulturelle og social relationer. Det psykiske bliver altså sat lige så højt som det fysiske [Land et al. 2007, s. 367]. 
Fundamentalisme    Relativisme  Begge poler har mange fortalere bag sig og ingen af de to synes at fremstå som den klare vinder for det styrende sundhedsbegreb i dag.  En af teoretikerne er Bjarne Bruun Jensen, professor i miljø­ og sundhedspædagogik, som primært fokuserer på en mere pædagogisk, relativistisk vinkel på sundhed og sundhedsfremme.  Ved hjælp af en 4­feltsmodel forsøger Bruun Jensen at komme rundt om de forskellige sundhedsbegreber ud fra to dimensioner i en model; henholdsvis den vandrette og lodrette akse, som skelner mellem det ”negative”, som hentyder til udelukkende et fravær, af f.eks. sygdom (felt 1+3), og det ”positive”, som derudover også hentyder til en tilstedeværelse, af f.eks. velvære og livskvalitet (felt 2+4). Den lodrette dimension skelner mellem det ”snævre”, som udelukkende fokuserer på vaner og livsstil som årsagssammenhænge i forhold til en sundhedstilstand, kontra det ”brede”, som et sundhedsbegreb hvor både livsstil men også levevilkår indgår i analysen. [Hounsgaard & Eriksen, 2000, s. 202]   
Figur: 4­feltsmodel. Kilde: [Sørensen & Koch 2009, s. 20] Modellen kan bruges som et analyseværktøj på andre sundhedsbegreber, og vi vil her forsøge at illustrere hvordan vi oplever felternes placering på den fundamentalistiske/relativistiske skala:  
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 Hvis man bruger modellen på området kost, vil felt 1 fokusere på kosten udelukkende ud fra det ernæringsmæssige indhold og følgevirkningen på menneskekroppen, ved at spise forskellige fødevarer. Man vil blot diskutere individets spisevaner ud fra dets livsstil og adfærd.   I felt 2 vil man stadig kun fokusere på livsstilsniveau i forhold til spisevaner, men man vil tillægge maden større værdi end blot ernæringsindholdet. Her vil der også fokuseres på f.eks. madens smag og æstetiske udseende og den nydelse maden giver.  I felt 3 fokuseres der igen kun på kostens sygdomsmæssige konsekvenser, men der tages til gengæld hensyn til levevilkår, såsom tilgængelighed af råvarer, økonomi osv.  I felt 4 samles alle resterende tre felter i en helhed, hvor mad både anskues som et element der kan have forskellige konsekvenser og risici ift. sygdom, men det ses samtidig i en social, kulturel og æstetisk kontekst, hvor individets daglige livsstil og levevilkår er centralt. [Sørensen & Koch 2009, s. 203,204] Vi vil sigte efter, at få vores koncept til at placere sig i felt 4 og dermed både fokusere på en mindsket risiko for sygdom, med udgangspunkt i bestemte retningslinjer for sund kost (jf. videnskabelige undersøgelser), men samtidig skal det tage hensyn til de levevilkår brugeren indgår i og samtidig give brugeren plads og følelsen af at de kan ”nyde livet”.  Sociologen Lotte Holm præsenterer ”et dobbelt sundhedsbegreb”, som lidt lægger sig op af Bruun Jensens 4­feltsmodel. Den er baseret på amerikanske undersøgelser [Holm 2003, s. 188] og er en teori om, at sundhed på den ene side handler om nøgleordet disciplin og på den anden side frihed. Ved hjælp af selvkontrol, selvfornægtelse og viljestyrke udfører vi bevidste handlinger, som f.eks. det at spise sund kost, og sundhed sættes dermed lig med vedblivende aktive handlinger og ikke blot en tilstand. For at være sund gælder det altså om at have fuld kontrol over sig selv og sin krop. På den anden side hersker modsatte begreber som nydelse, livsglæde og befrielsen ved at være et frit menneske. Sundhed ses her i højere grad som en form for psykisk velvære, hvorigennem livsglæden anses for at være den primære årsag dertil. [Holm 2003, s. 188­89].  Der kan dernæst argumenteres for, at en balancegang mellem disciplin og frihed må være essentiel for at opnå en fuldstændig sundhedstilstand; Ikke for fanatisk – ikke for usund.  I relation til vores produkt vil det, ud fra det dobbelte sundhedsbegreb, være essentielt at give brugeren en oplevelse af selvbestemmelse og frihed, samtidig med, at der bliver sat en retningslinje for hvad sund kost er, og at det ikke er muligt at gå voldsomt på kompromis med denne.  
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Dvs. at det optimale produkt bør kunne både favne og forene kontrol, selvdisciplin og frihed hos brugeren, og ikke lukke sig om enten det ene eller det andet. 
2.2.2 Sundhedspraksissens dobbelthed Efter denne gennemgang af det fundamentalistiske og relativistiske sundhedssyn samt forskellige sundhedsbegreber, kan der argumenteres for, at disse vinkler på sundhed på den ene side er uforenelige og på den anden side uadskillelige når det kommer til at praktisere sundhed.  Uforenelige fordi de to tilgange på sin vis modsiger hinanden og uadskillelige fordi det kan være tæt på umuligt at praktisere den ende sundhed uden den anden. Måske er man i virkeligheden afhængige af begge, for at opnå en optimal sundhedstilstand.  Vi møder ikke kun denne form for selvmodsigelse eller dobbelthed i de teoretiske sundhedsbegreber.  I vores dagligdag møder vi også gennem medierne et paradoks; på den ene side sundhedskampagner om at være bevidst om indholdet af fedt og næringsstofferne i det mad vi spiser, og på den anden side madprogrammer i tv, som Mette Blomsterbergs ”Det søde liv” og brødrene Prices devise om ”rigeligt med smør”. Til dette dilemma siger cand.phil. Boris Andersen i en kronik;  ”Skal man tage det hele til sig, havner man næsten uundgåeligt i et uløseligt dilemma: Skal vi fokusere på 
smagsoplevelsen eller på ernæringsindholdet, hvis vi vil leve godt?”4 [Andersen 2011, s.1] Ifølge sundhedsforsker Stinne Glasdam behøver vi rent faktisk ikke at vælge enten­eller, men derimod både­og. Hun argumenterer i et interview på P1 bl.a. for, at den lækre kage fra bageren ikke nødvendigvis behøver at være usund. Det handler om mængder, men også om lyst og nydelse. For hvad er sundhed i det hele taget, og hvad er sund kost? [Krause på Tværs 2009, 01:34] På baggrund af dette vil vi netop forsøge at tage udgangspunkt i et sund­kost koncept som målgruppen kan acceptere, ikke blot på baggrund af at det er sundt, men også at det er velsmagende og nydelsesfremmende. 
2.3 Sund­kost­koncepter og madpyramiden Der har været oceaner af tiltag, både små og store, som skulle forbedre vores spisevaner, i håbet om at det ”bare” var mangel på information, som begrænsede vores indtag af den sunde kost.  Et af de største tiltag der er lavet i fundamentalismens tegn er ”6 om dagen”, som blev lanceret i slutningen af 90’erne i et samarbejde mellem myndigheder – herunder sundhedsstyrelsen, sundhedsorganisationer og frugt­ og grønterhvervet [6 om dagen 2008].                                                                  
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Denne hælder sig netop mest op af den biomedicinske sundhedsfundamentalisme, da 600 gram frugt og grønt om dagen er beviseligt sundhedsfremmende. Det nyeste af de større tiltag er nøglehulsmærket, som blev introduceret i 2009 af fødevarestyrelsen i Danmark. Nøglehulsmærket er et fælles nordisk ernæringsmærke, som producenten selv kan vælge at sætte på deres produkt hvis de overholder en række kriterier angående indholdet af deres produkt [Fødevarestyrelsen 2011 – se link]5.  Det ældste, men også senest rekonstruerede koncept er FDB’s (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger) madpyramide, der i 1976 kom frem som en grafisk præsentation af de officielle kostråd [Madpyramidens historie.]6. Det tiltag blev et af de første i kampen mod usund kost og er det således stadig, hvorfor vi har valgt at tage udgangspunkt i netop dette.  Ifølge FDB’s analyse, kender 96 % af danskerne til madpyramiden i sin originale facon [FDB 2011 – se link]7, som i 35 år har prydet vægge på skoler, arbejdspladser, institutioner mm., hvilket har givet den særdeles stor autoritet, og den har således altid været populær og efterspurgt grundet letheden og overskueligheden i opstillingen og designet.   ”Madpyramiden viser på en nem og overskuelig måde, hvordan man kan sammensætte sin mad på en 
sund måde i løbet af f.eks. en uge. Samtidig kan madpyramiden fungere som en indkøbsguide, så man 
husker, at man skal købe mange grøntsager og ikke så meget kød. Det man lægger i indkøbsvognen, er 
det, der ender i køleskabet og senere på tallerknen. Derfor begynder det sunde måltid i butikken,” siger Joan Preisler, FDB’s specialkonsulent i sundhed. [FDB 2011] Ser man på rapporten bag ”den nye madpyramide”, fremgår det tydeligt, at der er nøje udregninger bag indholdet, samt fordelingen af fødevarernes ernæringsindhold [Kristensen et al. 2010], hvilket giver den stor pålidelighedsværdi rent videnskabeligt. En sådan beviselighed og præcis definition, må nødvendigvis gøre den attraktiv og lettere at udbrede end en relativ abstrakt defineret sundhed, som i teorien ingen faste holdepunkter har.  Ser man på Madpyramiden i forhold til den danske madkultur, er den netop udarbejdet efter den danske madkultur, f.eks. indgår fødevarer som rugbrød og mælk i den nederste del – fødevarer som ikke ville indgå i f.eks. andre europæiske/vestlige landes sund­kost definitioner. Der kan derfor argumenteres for, at madpyramiden i princippet bør være ”let” at leve efter, da den indeholder ”almindelige” madvarer som ”alle” danskere spiser – altså det, der er normen i den danske kultur og ikke en særlig diæt, hvor særlige fødevarer er bandlyst eller andre fødevarer i ualmindeligt store mængder. 
                                                             5http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Maerkning/Noeglehulsmaerket/Sider/forside.aspx 6http://www.madpyramiden.dk/madpyramidens­historie 7http://forum.fdb.dk/fdb/presse/nyheder/Sider/fdbfornyrmadpyramiden.aspx 
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2.4 Virker sundhedskampagnerne? Der har i mange år været fokus på sundhedsfremme som et statsligt projekt. Desværre hører man sjældent om, at kampagnerne viser en reel adfærdsændring hos befolkningen. F.eks. udtaler Morten Strunge Meyer (Projektleder, Kræftens Bekæmpelse), at;  »Der er desværre næsten ingen kampagner, som kan dokumentere en adfærdsændring. Og hvorfor så 
overhovedet lave kampagnerne? (...) det er sjældent folks mangel på viden, der er afgørende for deres 
adfærd. Kampagnerne skal hellere sørge for, at det sunde valg blive let tilgængeligt og attraktivt« [Berlingske­2004]   Dog har de officielle sundhedskampagner ”uden tvivl haft den effekt, at befolkningen generelt er 
velinformerede om hovedindholdet i de officielle næringsstofanbefalinger” [Holm 2003, s. 167] Udfordringen må dermed nødvendigvis være at komme fra viden til handling. I den senere tid har flere kampagner været beskyldt af kritikere, for at gøre den enkelte fuldt ansvarlig for og i stand til at kontrollere sin egen sundhed, samtidig med, at staten forsøger at gribe ind og kontrollere for store dele af menneskets hverdagsliv [Holm 2003, s. 165­166).  Set ud fra Wackerhausens teori, burde individet dog netop være i stand til at kontrollere sin egen sundhed, idet vedkommende selv skal definere den.  Der opstår altså en form for diskussion om i hvor høj grad individet selv er ansvarlig for sin sundhed og hvor stor grad af medbestemmelse vedkommende nødvendigvis må have.  Vi ønsker derfor at gribe sagen an på en anden måde end en informationskampagne som så mange andre. Med vores produkt, ønsker vi at gøre forbrugeren til en aktiv del af ”kampagnen”8 og netop gøre det lettere og mere attraktivt for vedkommende at udnytte sin allerede eksisterende viden om kost og ernæring ud fra madpyramidens retningslinjer. Ved hjælp af disse brede autoritære retningslinjer, som målgruppen kan stole på, bliver det lettere for dem at sammensætte deres egen af sundhed i forhold til kost.  Da der netop hersker så mange sundhedsperspektiver og modsatrettede budskaber fra medierne, også inden for sund kost, kan man argumentere for, med udgangspunkt i Wackerhausens subjektive sundhedsbegreb, at individet behøver hjælp til definition af denne. Det er jo samtidig op til individet selv i hvor høj grad og i hvilket omfang vedkommende vil benytte produktet.   
                                                             8 Vi anser vores produkt som værende en nonprofit kampagne, lig andre sundhedskampagner 
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2.5 Sundhedsformidling Som beskrevet tidligere i teoriafsnittet, er der adskillige mennesker, som prøver at definere sundhed og finde ud af, hvornår man er fuldstændig sund. Sådanne tanker skal man selvfølgelig også have gjort sig klart, før man forsøger at udbrede sundheden, men en lige så vigtig del af et sådan projekt, er at finde ud af hvordan man får folk til at praktisere denne sundhed. Netop tanker bag formidlingen og udbredelsen, med udgangspunkt i vores projekt, er det som dette afsnit vil omhandle.  Ligesom der ikke er en fast definition af hvad sundhed er, så er der heller ingen faste rammer for, hvordan man får folk til at praktisere den. De tanker, vi gør os i forbindelse med formidlingen af vores definition af sund kost (madpyramiden), er især mærket af Bjarne Bruun Jensens tanker om de forskellige sundhedsformidlingsformer og hans teori om hvordan folks handlekompetencer afgør om de rent faktisk kan praktisere sundhed.   Bruun Jensen skitserer groft to formidlingsparadigmer. Det ene er den moraliserende sundhedsformidling, hvor ”sundhed” defineres lig det fundamentalistiske sundhedsbegreb, som værende en sygdomsfri tilstand, hvor målet med praksissen er at minimere risikoen for sygdom. Bruun Jensen identificerer denne ”sundhed” som værende lukket, da den har meget faste rammer for hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte, samtidig med, at der ikke tages hensyn til de levevilkår den enkelte indgår i [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 191, 195]. Det andet formidlingsparadigme er den demokratiske sundhedspædagogik, hvor ”sundhed” defineres lig det relativistiske sundhedsbegreb. Dette paradigme inddrager også den sygdomsfrie dimension, men her bliver der også inddraget livskvalitet som en del af den fuldstændige tilstand af sundhed. Bruun Jensen identificerer denne ”sundhed” som værende åben, da den lægger op til medbestemmelse og forskellighed i levevilkår [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 191]. Nedenfor ses Bruun Jensens model:       
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Han fortæller om hvordan vores nutidige sundhedsprojekter har fået langt mere fokus på det demokratiske paradigme, som åbner op for livskvalitets­dimensionen og forskelligheder i form af levevilkår. Dog mener han, at selvom projekterne sigter efter det åbne sundhedsbegreb, ender det i sidste ende med det lukkede sygdomsperspektiv [Hounsgaard og Eriksen 2000:192].9 Bruun Jensen beskriver hvordan denne vægtning på et naturvidenskabeligt fundamentalistisk ideal har skabt et negativt billede af sundhed. Sundhed som værende en tilstand, man til tider bliver nødt til at praktisere, men som man ikke har lyst til, da denne tilstand er ladet med savn og mangler hos individet og som opfattes som det modsatte af nydelse og glæde [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 194]. Netop disse tanker er selvfølgelig relevante for vores koncept, da det er en af de største barrierer man kan støde ind i, når man vil prøve at få folk til at praktisere sundhed. Når Bruun Jensens tanker skal ses i forhold til vores projekt, ønsker vi ikke blot at formidle vores sund­kost­perspektiv i det moraliserende og lukkede ideals tegn. Vores produkt tager rigtig nok udgangspunkt i sund kost, hvis formål er at mindske folks risiko for sygdom, fedme og anden fysisk svaghed. Dog ønsker vi ikke, at vores koncept kun skal inddrage denne dimension. Dette kan ses i sammenhæng med Lotte Holms dobbelte sundhedsbegreb som ligeledes fokuserer på mere end blot selvkontrol og disciplin. Vi ønsker heller ikke at vores koncept skal opfattes som værende et lukket og negativt sundhedsbegreb. Vores vision er at give brugerne mulighed for en delvis demokratisk medbestemmelse af deres sundhed. ”Delvis” i form af, at deres medbestemmelse får visse rammer. Et eksempel på en sådan medbestemmelse kunne være at inkludere et væld af opskrifter og lade det være op til individet selv at bestemme hvilke af de mange opskrifter, de finder interessante. Vi hjælper dem blot lidt ved at holde deres valgfrihed inden for nogle sunde rammer. Rammerne skal ikke være så små, så individet skal føle sig for begrænset. Eksempel på dette kunne være bacon. Bacon er oftest ikke noget folk forbinder med sund kost og er bestemt ikke noget som kosteksperter vil opfordre folk til at proppe sig med. Vores koncept skal dog stadig give muligheden for at bruge bacon i en ret, hvis det er det brugerne ønsker. Dog vil opskriften hvori bacon indgår, stadig forholde sig inden for den nye madpyramides rammer i forhold til resten af ingredienserne. Målet er altså at opnå en følelse af medbestemmelse og frihed. Som Lotte Holm eksempelvis også kommer ind på, så er sundhed en balancegang mellem disciplin og frihed. Vores intentioner ligger blot i, at gøre denne balancegang mindre besværlig.  Bruun Jensen redegør også for hvordan disse to paradigmer er forskellige i deres målsætning. Den moraliserende fokuserer eksempelvis kun på at ændre folkets adfærd i en konkret sammenhæng, hvor den demokratiske derimod ønsker at ændre generel handlekapacitet. I vores projekt har vi også sat os det mål, at forsøge at ændre nogle konkrete sammenhænge, nemlig de udeboende studerendes                                                              9 I forbindelse med Bjarne Bruun Jensens udtalelser om hvordan tingene ser ud ”i dag”, så bør det påpeges at hans bog ”Læring i Sundhedsvæsenet” blev udgivet i 2000. Hvilket selvfølgelig har haft en betydning for Jensens beskrivelse af ”nutiden”. Sundhedsfeltet, som beskrevet i tidligere i rapporten, et område som har og stadig er i forandring.  
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spisevaner. Det betyder nu ikke, at vi ikke vil forsøge at forbedre deres handlekompetencer samtidig. Vi forstår hans model om de to paradigmer som værende en konstruktion, der skal gøre det lettere at forstå de overordnede tilgange til sundhed, ikke som to uforenelige tilgange, hvori man ikke kan vægte på nogen konkrete sammenhænge, uden totalt at tilsidesætte et håb om at forbedre deres handlekompetencer.  I forbindelse med Bruun Jensens beskrivelse af de to paradigmer, lægger han stor vægt på den demokratiske sundhedspædagogiks fokus på handlekompetencer. Disse handlekompetencer indebærer et samspil mellem viden og indsigt, erfaring, engagement og visioner. Disse kompetencer opbygges på et grundlag af blandt andet faglighed. Denne faglighed er dog ikke alt, da selvtillid, selvværd og en kritisk sans m.m. kan tilføjes på listen af handlekompetencer [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 200]. Fagligheden er ikke desto mindre det, vi forstår som den mest effektive tilgang til forstærkningen af disse handlekompetencer. Denne sundhedsfaglighed, som han mener, er relevant for at kunne og ville handle, inddeler han i fire dimensioner [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 206].  Den første af de fire vidensdimensioner er ”viden om effekt”, som handler om forekomst og udbredelse af vores sundhedsproblemer. Han mener, at denne videnstype er vigtig, fordi den vækker vores opmærksomhed og vores bekymring og han hævder, at den er udgangspunkt for viljen til at handle [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 206]. Han nævner, at dette er dimensionen som traditionel sundhedsoplysning bygger på, men samtidig siger han, at den i sig selv ikke fører til handlen, da den ikke giver nogen løsninger på problemet [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 207].  Den næste dimension er ”viden om årsager”, som handler om årsagsdimensionen i vores sundhedsproblemer. Eksempelvis hvorfor og under hvilke forhold vi bliver syge og hvilke faktorer der truer vores livskvalitet etc. Denne dimensions viden vægter meget i den sociologiske, samfundsfaglige og økonomiske del af sundhedsproblemerne [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 206]. Selvom vi forstår hvorfor denne vidensdimension kan være vigtig i opbyggelsen af handlekompetencer, så vælger vi intenderet at undlade inddragelse af den i vores koncept. Vi har derimod gjort os en masse tanker om netop disse forhold, i forbindelse med deres behov.   Den tredje dimension er ”viden om forandringsstrategier”, der beskrives som en dimension hvor man fortæller målgruppen, hvad det er, de skal gøre for at blive sundere. Dette værende både de mere fundamentalistiske strategier, men lige så meget, om ikke mere, de sociologiske og psykologiske strategier til skabelsen af et sundere liv og et sundere samfund [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 206].  I vores koncept har vi en intention om at det skal lægge op til en vis form for social interaktion, for netop at give plads til at kunne praktisere sundhed på et psykosocialt plan. Det vil dog ikke være vores primære mål at skabe denne interaktion, da det primære mål forbliver at formidle sund kost på et hverdagspraktisk plan.  
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Den fjerde og sidste dimension kaldes ”viden om alternativer”, som bygger på viden om hvad man gerne vil opnå ved at handle. Han ser det som en nødvendighed at man udvikler sine egne visioner for at skabe viljen og evnen til at handle og forandre. Disse visioner skal være i relation til individets eget liv, arbejde, familie og samfund [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 207]. På mange måder kan det være svært at se Bruun Jensens teori om handlekompetencer, implementeret i et konkret koncept, da det på mange måde lægger mere op til undervisning. Men ideen er, at målgruppen skal erhverve sig disse handlekompetencer løbende, gennem brugen af vores produkt. Disse handlekompetencer, vil på ingen måde blive skabt efter første gangs brug.  Det vil tage tid.  Det er derfor vores produkt skal være attraktivt at bruge, ikke blot i en sundhedsfaglig sammenhæng, men også i en social og praktisk sammenhæng. Dette stemmer også fint overens med, at Bruun Jensen hævder, at man ikke bare kan give handlekraft eller handlekompetencer til andre, ligesom de ikke kan modtages passivt. Ifølge Bruun Jensen, er forudsætningen for målgruppen, at man er interesseret og engageret. Med hans egne ord: ”Handlekompetencer er noget, man handler sig til” – [Hounsgaard og Eriksen 2000, s. 209]. I gennemgangen af Bruun Jensens fire vidensdimensioner gør han klart, at alle fire dimensioner spiller en indflydelsesrig rolle i skabelsen af handlekompetencer, dette er vi ikke uenige med ham i. Vi mener blot, at nogle at disse vidensdimensioner er delvist opfyldt på forhånd. Vi vil i vores senere brugerundersøgelser, forsøge finde ud af hvilke vidensdimensioner de studerende har opfyldt eller tildels opfyldt. Det vil eksempelvis være spild af vores kræfter og de unges tid og opmærksomhed, at forsøge at opfylde nogle vidensdimensioner som de allerede føler opfyldt. De unges visioner er muligvis også veludviklede og de vil derfor allerede sidde med en lyst til at spise sundere.  Vi behøver af den grund, ikke forsøge at udvikle dette engagement fra bunden, og kan måske ”nøjes” med at få engagementet til at medføre handling.     
2.6 Forbrugeradfærd I forbindelse med forståelsen af problemfeltet, samt i forbindelse med designet af produktet, vil vi drage på Bente Halkiers fire inddelinger af forbrugskonceptualiseringer. Konceptualiseringerne er hendes bud på en redegørelse af hvordan vi som forbrugere tager beslutninger i forhold til vores indkøb af goder og servicer. Konceptualiseringer har hver deres styrende omdrejningspunkt, som beslutninger bliver taget ud fra. Tre af de fire tilgange har helt unikke elementer, mens den fjerde og sidste er en kompleks sammensmeltning af de tre første.  Den første af hendes konceptualiseringer er det økonomisk styrede forbrug. Hun beskriver den økonomiske tilgang, som havende to forskellige tilgange. Den første underkategori beskrives som 
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værende den rationelle forbruger, som altid går efter at udnytte sine penge mest muligt. Som i et system med fri information, altid vælger det bedste produkt ud fra sine behov og sine økonomiske begrænsninger. Det er denne slags forbruger som den optimale kurve for ”udbud og efterspørgsel” tegner sig ud fra [Halkier 2004, s. 20]. Det kan altså ses som manifestationen af ”the economic man”. Den anden tilgang ser den økonomistyrede forbruger som værende nærmest et offer for det moderne samfunds homogeniserede processer, som konstant fokuserer på effektivisering, beregnelighed, forudsigelighed og kontrol. Man ser altså bort fra at forbrug skal have noget som helst at gøre med andet end rationalitet og maksimal profit. Under begge under­tilgange gælder sig det princip, at de handler rationelt. Navnet på denne konceptualisering kan godt være misvisende, da dette princip også gælder sig rationelle beslutninger i forbindelse med eksempelvis sund kost. At forbrugerne, hvis de får formidlet den korrekte information, tager det rationelle sunde valg og lever længere [Halkier 2010, s. 21]. Det er altså denne tilgang vores moderne sund­kost kampagner appellerer til, når de informerer det danske folk om hvad de kan gøre, for at blive sunde og raske. Som DTU fødevareinstituttet fremlagde [Groth et al 2009, s. 7], så skyldes denne mangel på handling blot en stadig mangel på velformidlet information.  Den anden af hendes konceptualiseringer fokuserer på det kulturelle som værende styrende for 
forbruget. I modsætning til den økonomiske tilgang, ser man pludselig individets kulturelle og sociale relationer som styrende elementer i forbindelse med forbrugerens beslutningsproces [Halkier 2004, s. 22]. Man kan med fordel inddrage Bourdieu under denne forbrugeradfærdstilgang, da den lægger op til hans teori om social og kulturel kapital [Bourdieu, & Wacquant 1996]. At man som individ erhverver sig både social og kulturel kapital gennem sin opvækst og at manglen derpå kan komme til udtryk senere i livet. Dette kan være i form af, at man har et ringe forhold til det at lave mad fra bunden, måske grundet at ens forældre ofte købte fastfood og færdigretter. Så at man af den grund både har en lav erfarings­ og informations/kulturelkapital, samt en social kapital som er påvirket af  hvordan ens forbilleder spiser.  Den tredje tilgang identificerer hun som forbrug styret af kreativitet. Her bliver forbruget påvirket af symbolske og tillagte emotionelle værdier til produkterne. Det kan være, at forbrugeren køber et produkt pga. af sin politiske, moralske eller etiske overbevisning. Et eksempel på dette kunne være, at man købte økologisk, ikke fordi det var billigere eller smagte bedre, men fordi man synes, at dyrene som produktet kom fra, bliver behandlet moralsk korrekt. Begreber som identitet kommer også til kende under det kreative forbrug. Man kunne, uden dokumentation, forudsige, at et sådant kreativt forbrug formentlig være tiltagende i højkonjunktur og faldende i lavkonjunktur, idet at det kreative forbrug først bliver aktuelt efter du opnår en vis økonomisk styrke [Halkier 2004, s. 22]. Dvs. når du, f.eks. økonomisk er i stand til at opfylde alle dine fysiske behov, vil du derefter kunne stille flere krav 
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til produkterne. Fortalerne herunder omtaler samfundet som værende mere organisk nu og mindre mekanisk og konstrueret, som ud fra det økonomisk rationelt styrede forbrug [Maffesoli 1996]. Under den sidste og fjerde konceptualisering finder vi det forbrug, som er styret af hverdagens 
praksis. Den denne tilgang beskrives som den mest komplekse af dem alle, da alle de tre tidligere nævnte konceptualiseringer egentlig er en del af denne. Dog har denne fjerde tilgang også helt unikke elementer, som ingen af de andre indebærer. Halkier beskriver denne hverdags praksis som værende en; ”kompleks praktisk og symbolsk proces, indlejret i en social og kulturel kontekster” [Halkier 2004:, s. 23]  Forbrugerne bliver betragtet som sociale og pragmatiske væsner som håndterer deres forbrug gennem en rutineret og konventionel hverdag, som bygger på erfaring. Et eksempel på de elementer, der spiller ind i beslutningsprocessen i denne tilgang kan være; at man ønsker at spise sundere, at man gerne vil spise velsmagende, at man gerne vil kunne identificere sig gennem produktet, at vise politisk ansvar eller at passe ind i sin sociale kontekst. Alle disse elementer har egentlig deres oprindelse fra de tre tidligere rendyrkede tilgange, men de spiller alle sammen ind i den beslutningsproces i hverdagens forbrug. De unikke elementer som jeg talte om tidligere kan være et ønske om at det administrativt skal være let at forbruge. Man vælger stik mod ”the economic man” at handle alle sine varer i samme butik, selvom der egentlig var penge at spare havde man gået i to butikker. Eller at man bare vælger hvad der lige står fremme på hylden i øjne/hånds højde. Alt sammen bliver en stor sammensmeltet beslutning som ofte bliver taget på et par sekunder, fordi man ikke altid gider læse alle etiketterne på sine varer. Her kan med refereres til Herbert Simons teori om ”administrative behavior” som i sin tid gjorde op med den tidligere ide om at man altid handlede rationelt [Simon 1997, s. 72], men i stedet at individers kognitive forståelse er begrænset af kontekst og omstændigheder. Altså at forbruger ikke har fuld viden eller er fuldt ud rationelle i deres handlinger, og ofte handler ud fra begrænset viden og begrænset afsøgning af muligheder.  Vi vil i vores interview prøve at spore, hvilken forbrugeradfærd de studerende lægger sig mest op af i forhold til deres indkøb af fødevare. Da dette bliver afgørende for hvilken forbrugeradfærd vores koncept skal appellere til. Om de studerende køber ud fra et image eller en identitet de gerne vil opretholde, om de kun køber ud fra velovervejede rationelle beslutninger eller om de forbruger ud fra beskrivelsen af hverdagspraksissen, spiller en kæmpe rolle på udformning af funktionerne, samt den visuelle del af konceptet.  
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3. Metode­afsnit: Dette  kapitel  omhandler  de  metodiske  overvejelser  vi  har  haft  og  de  metoder  vi  har  gjort  brug  af, igennem  udarbejdelsen  af  dette  projekt.  Der  vil  komme  en  gennemgang  af  vores spørgeskemaundersøgelse og interview, samt en redegørelse for, hvorfor vi har valgt, som vi har gjort. Vi vil gennemgå fordele, ulemper og fejlkilder ved begge metoder, samt hvilke tanker vi har haft inden og efter undersøgelserne. Ved hjælp  fra de valgte metoder skulle vi  således gerne være  i stand til at svare fyldestgørende på problemformuleringen og udarbejde et koncept, på baggrund den indsamlede data. 
3.1 Fordele og ulemper ved kvantitative og kvalitative metoder 
 Begge metoder har både fordele og ulemper, og dermed er der ingen garanti for at de altid kan bruges til samme projekt eller undersøgelse. Deres forskelle kan normalt ses  i karakteren på de indsamlede data man får fra dem [Hansen & Andersen 2000, s. 22]. De kvantitative undersøgelser anvender hårde data,  som oftest  tal, som regel  fordelt  i  talfordelinger opstillet  i  tabeller  [Hansen  &  Andersen  2000,  s.  22].  Metoden  berør  rigtig  mange undersøgelsesenheder, men dog oftest med relativt  få spørgsmål. Derfor er den kvantitative metode især  velegnet  til  en  formulering  af  teoretiske  begreber  og  afprøvning  af  deres  operationalisering [Hansen  &  Andersen  2000,  s.  22].    Vi  har  netop  benyttet  den  kvantitative  metode  i  form  af  et spørgeskema,  i  et  forklarende  perspektiv,  med  det  formål  at  kunne  påvise  en  overordnet  tendens blandt  vores målgruppe  (udeboende,  studerende  fra 18­23 år). Når  vi  har påvist  en  tendens,  ved vi således mere om problemets omfang og målgruppens behov, og kan derefter arbejde i den nødvendige retning i skabelsen af et designforslag.  Ulempen ved denne metode er til gengæld, at vi har svært ved at  få  en  mere  dybdegående  forståelse  for  respondentgruppen.  Man  kan mangle  en  sammenhæng  i hvorfor hver enkelt har svaret som de har gjort, og kan være efterladt med et behov at for uddybelse, hvilket ikke er muligt. De kvalitative undersøgelser anvender derimod bløde data, som oftest tekst, i form af en afskrift af et optaget interview eller skrevne svar og analyse – dvs. data, der ikke umiddelbart kan omsættes til tal og  grafer.  En  kvalitativ  metode  berør,  modsat  kvantitativ,  relativt  få  undersøgelsesenheder (respondenter),  dog med  et meget  stort  undersøgelseskriterium  [Hansen  &  Andersen  2000,  s.  22], hvilket  i  vores  tilfælde  vil  blive  mere  dybdegående  spørgsmål  i  interviewet.  Vi  bruger  den  derfor  som  det  forstående  perspektiv  i  projektet,  idet  man  måler  respondenternes 
oplevelse af spørgsmålene og realiteterne, ikke realiteterne selv [Vilstrup 2001, s. 143].  
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”Den kvalitative metode er baseret på indlevelse, fortolkning og forståelse, hvilket har den fordel, at 
samfundsforskeren kan spørge ind til problemet og omformulere sine spørgsmål alt afhængig af 
interviewpersonen. Den kvalitative metode er derfor god til at give nuancerede data og giver en god 
helhedsforståelse for et fænomen som fx svær overvægt” [Hautop et al. 2010]. Kvalitative  metoder  har  dog  den  svaghed,  at  man  gennem  et  studium  af  et  lille  antal undersøgelsesenheder,  ikke  bliver  i  stand  til  at  skelne  det  specifikke  fra  det  generelle  [Hansen  & Andersen 2000, s. 22]. Dermed kan en kvalitativ metode have svært ved at se, om det enkelte problem er en tendens eller bare et problem hos nogle få.  Da  det  lige  præcis  er  de  unges  ”oplevelse”  af  sund  kost  vi  vil  undersøge  og  sætte  os  ind  i, mens  vi samtidig stadig har brug for at be­ eller afkræfte vores hypoteser, er begge undersøgelser værdifulde for os. Tilsammen giver de den mest pålidelige og fyldestgørende undersøgelse, og de støtter hinanden ved, at den enes svaghed er den andens styrke.  
3.2 Kvantitativ metode – Spørgeskema 
 
3.2.1 Formål og introduktion (For uddybelse, se spørgeskemaet i bilag 8.1). Vi  er  af den opfattelse,  at  vores målgruppe  (udeboende,  studerende mellem 18 og 23 år)  finder det svært  at  prioritere  sund  mad  højt  nok.  Hertil  kan  der  være  forskellige  årsager.  Vi ønsker at undersøge denne påstand, og se hvad det er for barrierer der opstår for studerende, når de skal bo, købe ind og lave mad på egen hånd.  Vi  har  ikke  fundet  nogen  undersøgelser,  der  direkte  omhandler  vores  område.  Der findes statistikker og undersøgelser for teenagere og børn, men ikke for den gruppe af unge som vi sætter  fokus på. Derfor  føler vi,  at vi har brug  for  en brugerundersøgelse,  som kort kan afdække og beskrive et problem i lige præcis vores segment.   Formålet med vores spørgeskema er, at se hvilke  tendenser der tegner sig  inden  for de studerendes mad­ og indkøbsvaner. Vi er især interesserede i, hvilke barrierer de studerende primært oplever som hindrende  for  at  spise  en  tilstrækkelig  sund kost. Vi  ønsker  også  at  få  et overblik  over hvor  godt  et kendskab de studerende har til sund kost – i forhold til de kampagner og koncepter offentligheden har stiftet bekendtskab med  igennem de seneste år – og vi har derfor bl.a.  spurgt  ind til  seks  forskellige koncepter.  Desuden ønsker vi et overordnet indblik i vores målgruppes egen oplevelse af hvor sundt de spiser og deres motivation for at spise sundere. Alt dette med udgangspunkt i hvor stort et behov eller ønske, der er for et sundhedsfremmende produkt blandt målgruppen og hvorledes dette skal udformes. 
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Desuden har vi mulighed  for at  få evalueret vores produktidé allerede  i denne  fase, bl.a.  i  forhold til hvor  de  studerende  oftest  handler,  hvordan  deres  kendskab  til  allerede  eksisterende  indkøbs­applikationer er, hvorvidt de ejer en smartphone og desuden få konkret respons på vores foreløbige applikationsdesign  fra  de  individuelle  respondenter  ud  fra  tekstfelter.  Dermed  bevæger  spørgeskemaet  sig  her  en  smule  over  mod  interviewformen  ved  at  give respondenten  mulighed  for  selv  at  formulere  sit  svar.  Dette  er  dog  nødvendigt,  da  vi  i  forhold  til produktet  netop  ikke  på  forhånd  vil  begrænse  respondenten  til  kun  at  kunne  vælge  mellem konstruerede svarmuligheder.   
3.2.1 Udvælgelse af respondenter Vi  er  velvidende  om,  at  vores  spørgeskema  ikke  er  testet  på  landsplan  og  derfor  ikke  skaber  et tilstrækkeligt bredt kendskab til den overordnede målgruppe. Dog mener vi alligevel at kunne påvise en  generel  tendens  ud  fra  den  gruppe  vi  har  gennemført  vores  undersøgelse  på,  bestående  af  506 basis­studerende  på  Roskilde  Universitet.  Vi  forventer,  at  basisstuderende  bedst  vil  ramme  vores aldersafgrænsning samt være flyttet hjemmefra inden for en overskuelig tidsperiode. Vi er velvidende om, at der er mange forskellige ydre faktorer, der kan spille ind i deres besvarelse af skemaet. Eksempelvis deres etniske baggrund, deres bopæls geografiske placering, deres økonomiske situation,  deres  opvækst,  forældres  uddannelse  og  vaner  fra  deres  tidligere  familieliv  etc.  Disse  faktorer  har  vi  valgt  ikke  at  tage  hensyn  til,  da  vi  ikke  har  ressourcer  til  at  inddele  vores respondentgruppe op  i alle disse mindre grupper, og dermed miste overblikket og højst  sandsynligt ikke være i stand til at påvise en generel tendens. Vi føler os derfor nødsaget til at se respondenterne som eksemplariske  for målgruppen, og dermed bliver vores endelige analyse af spørgeskemaet også præget af denne generalisering.  
3.2.2 Pilotundersøgelse For  at  vi  sikre  os,  at  dataene  fra  det  endelige  spørgeskema  blev  mest  mulig  pålidelig,  og  for  at forebygge  evt.  fejlkilder  og  mangler,  har  vi  foretaget  en  mindre  pilotundersøgelse  foretaget  på  10 medstuderende ­ især med henblik på hvordan folk opfatter vores spørgsmål, og om de forstår dem på den måde vi havde tiltænkt. Vi var til stede under denne undersøgelse og pointen med dette var, at de 10 respondenter kunne give os direkte feedback og forklare problemer med forståelse og besvarelse af spørgsmålene.  Pilotundersøgelsen  skulle  ikke bruges  til  at  trække viden ud om vores  respondenter, men  i  stedet  fungere  som  en  kritisk  analyse  af  vores  spørgeskema.  Vi  fandt  bl.a.  ud  af  nogle grupperings­/tekniske  fejl  i  forhold  til  computerens  senere  udarbejdelse  af  grafer  tilhørende  hvert spørgsmål, samt vigtigheden af organiseringen af spørgsmålene og svarmuligheder, som muligvis kan påvirke respondenten i forskellige retninger alt efter opstillingen.  
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3.2.3 Fejlkilder Da vi har valgt at sende spørgeskemaet ud via mail, mister vi den direkte kontakt til respondenterne, og kan derfor risikere ukorrekte svar grundet misforståelser. Dette kan også ske på anden vis,  f.eks. hvis nogle prøver at ”pynte” på deres svar, af den ene eller anden årsag, for måske at virke mere sunde end de i virkeligheden er. Desuden kan vi risikere, at respondenterne ikke har den nødvendige tid til rådighed  ved  besvarelsen  af  skemaet  og  derfor  ikke  får  tænkt  tilstrækkeligt  over  besvarelserne.  Det kan ligeledes tænkes, at nogle ikke tager undersøgelsen seriøst, enten af mangel på interesse eller engagement.  Ved at sende skemaet ud elektronisk, kan vi heller ikke sikre os imod objektbortfald. Dette henviser til de  personer  som  ikke  udfylder  skemaet,  og  deres  viden  og  svar  kommer  dermed  ikke med  i  vores resultat. Alle svar er selvfølgelig lige vigtige. Dette kunne udgøre et stort problem for generaliseringen af resultaterne fra undersøgelsen og kan sætte spørgsmålstegn ved pålideligheden af undersøgelsen, idet det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Vi kan også komme ud for partielt bortfald, hvor modtageren kun har svaret på en mindre mængde af spørgsmålene og kan derfor endes med at kategoriseres som objektbortfald, hvis disse svar ikke kan stå alene.  Vi har  i  spørgeskemaet valgt at  stille nogle basisspørgsmål  (eksempelvis alder, køn osv.), selv om vi ikke umiddelbart har ressourcer til at gå i dybden med evt. tendenser på det område. Dette har vi gjort, for senere at kunne undersøge andre tendenser og fordi vi er bevidste om, at disse faktorer kan have stor  betydning  for  resten  af  undersøgelsens  udfald,  og  derfor  samtidig  kan  virke  som  fejlkilder. Eksempelvis  kan  kvinder,  alene  på  baggrund  af  deres  køn,muligvis  vil  have  en  tendens  til  at  svare anderledes på nogle  spørgsmål  end mænd  ­  en  skæv kønsfordeling  i besvarelserne kan derfor  gøre resultaterne mindre generelle. Til spørgsmålet om omkring boligsituation, kan der ligeledes være en tendens til, at jo længere man har været udeboende, jo flere ”usunde” vaner har man tillagt sig eller omvendt, hvilket vi på nuværende tidspunkt ikke tager højde for. Samtidig ville det være relevant at undersøge hvert  enkelt  svar  for  at  se,  om dem der bor alene,  spiser mere usundt,  end dem der bor sammen med andre. 
3.2.4 Analyse af spørgeskema I dette  afsnit præsenteres  resultaterne  af  vores  spørgeskemaundersøgelse  samt en  analyse  af  disse. (For  at  se  de  eksakte  spørgsmålsformuleringer,  besvarelser  samt  grafer  over  resultater,  se  venligst bilag 8.1, 8.2 og 8.3). Noget af det første vi bed mærke i var, at selv om kun 27 % af de adspurgte bor alene, er det næsten halvdelen  af  respondenterne  som  laver  eller  spiser  de  fleste  aftensmåltider  alene  (se  spg.  4+5).  Dette  kunne  derfor  give  et  praj  om,  at  selvom  der  som  udgangspunkt  burde  være mulighed  for  at 
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måltidet  bliver  en  fælles  aktivitet,  er  det  langt  fra  ofte  tilfældet.  Et  produkt målrettet  individet  kan derfor være attraktivt for andre end kun dem, der bor alene. Det viste sig, at langt de fleste studerende var bekendt med flere af sund­kost­koncepterne(se spg. 6). Hele 97 % kendte til ”6 om dagen” og 94 % kendte til madpyramiden (den gamle). Disse tal stemmer både godt overens med FDB’s egen undersøgelse af hvor mange, der kender til madpyramiden (96 %), samt at det giver et indtryk af, at de studerende er meget oplyste omkring sund kost. Dette bekræfter os  for  det  første  i,  at madpyramiden  er  et  godt  udgangspunkt  for  vores  produkt,  idet  stort  set  alle kender  den,  men  samtidig  bliver  vi  også  bekræftet  i,  at  det  ikke  primært  er mangel  på  viden  som afholder dem fra at spise sundt. Dog kan vi ikke vide os sikre på, at de rent faktisk kender til indholdet af  koncepterne.  Som vi  senere  vil  komme  ind på  i  interviewdelen,  nævnte  vores  respondent,  at  han kendte til madpyramiden, men da vi testede ham i dens indhold, viste det sig, at han havde op til flere fejlplacerede madvarer. Derfor kunne det godt tyde på, at nogle selv tror at de kender til indholdet af koncepterne,  men måske  kender  de  det  kun  af  navn  eller  har  misforstået  budskabet  –  som  DTU’s undersøgelse [Groth et  al. 2009] også peger på. Et af vores primære formål med spørgeskemaet var at se i hvor høj grad målgruppen selv mener, at de spiser sundt og om de har et ønske om at spise sundere  (se spg. 7+8). Kun 26 % af respondenterne mener selv, at de  i høj grad spiser sundt. De resterende 74 % spiser altså kun  i nogen/mindre grad eller  slet  ikke  sundt.  Dette  bekræfter  os  i  vores  overordnede  problemstilling  og  antagelse  om,  at udeboende  studerende  ikke  spiser  tilstrækkeligt  sundt  og  at  der  således  er  et  behov  for  at  ændre denne tendens. Et yderst interessant og meget positivt resultat er derimod, at hele 76 % gerne vil spise sundere! Dette giver os en indikation på, at hvis vi skaber et produkt som retter sig mod og forsøger at hjælpe  dem,  der  gerne  selv  vil  spise  sundere,  vil  disse  højst  sandsynligt  være  positivt  indstillet  – hvilket understøttes af Bjarne Bruun Jensen teori om, at vision og engagement er en nødvendig del af handlekompetencerne, (jf. afsnit 2.5 Sundhedsformidling). De har altså en vision om at forbedre deres sundhed og dette giver dem et  ”ejerskab”,  idet  de  har  en  reel  interesse  i problemstillingen,  og  ikke behøver at  fantasere om den.  ”Ejerskabet” henviser altså  til,  at de  ejer de  følelser der skal  til,  for at kunne  handle  og  ændre  deres  adfærd,  som  falder  godt  i  trit  med  deres  vision.  Et  af  de  helt  store spørgsmål dette resultat  rejser er derfor; hvis  så mange unge studerende har en  interesse  i at spise sundere,  hvorfor  gør  de  det  så  ikke?  Netop  dette  paradoks  forsøger  vi  at  få  svar  på  i  det  næste spørgsmål omhandlende hvilke barrierer, der ligger til grund for at de ikke spiser tilstrækkeligt sundt. I  spørgsmålet  omkring  sund­kost­barrierer  bad  vi  respondenterne  prioritere  fra  1­4  (hvoraf  1 henviste  til  den  primære  årsag  og  4  til  barrieren  som  havende  ingen  betydning,  se  spg.  9).  Vi  lagde ud med at  sortere de barrierer  fra,  som  færrest  har  fundet  væsentlige, da vi  ikke mener at have ressourcer til at kunne fokusere på samtlige barrierer i vores produkt. Vi har derfor valgt at lade vores produkt fokusere på de tre barrierer med flest 1. og 2. prioriteringer. Da kun 13 % prioriterede 
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”smag” med et 1­ eller 2­tal, finder vi denne årsag af mindre betydning og kategoriserer den derfor som irrelevant for produktet at tage hensyn til. Ligeledes ”mangel på erfaring” – som kun 18 % prioriterer som 1’er eller 2’er og ”besværlighed”, som 21 % prioriterede som 1’er eller 2’er vil heller ikke indgå i produktet.  ”Mangel på motivation” lægger sig et sted i midten med 41 % som 1.­ eller 2.­prioritet og har derfor en vis relevans, men de tre primære årsager finder vi dog er ”økonomi”, ”mangel på tid” og ”mangel på inspiration”. Over halvdelen (54 %) af respondenterne svarer ”økonomi” med 1 eller 2, 46 % svarer ”tid” og 45 % svarer ”inspiration”. Vi kan derfor, på baggrund af spørgeundersøgelsen og respondenterne selv, konkludere, at stram økonomi, mangel på tid og mangel på inspiration er de primære årsager til, at udeboende studerende ikke spiser tilstrækkeligt sundt. Vi er indforståede med, at disse ikke nødvendigvis er de eneste årsager og at der kan være andre bagvedliggende grunde, som ikke er kommet til udtryk i spørgeskemaet, men idet vi bl.a. baserer vores produkt på baggrund af spørgeundersøgelsen, vil disse elementer være hovedfokus i designprocessen af produktet.  Til spørgsmålet om, hvor de studerende oftest handler, var resultatet tydeligt med 71 %, der svarede ”Netto” (se spg. 10). Dette vil senere hen få betydning for produktets udformning, og viser samtidig en tendens, der stemmer overens med de studerendes økonomiske situation og antagelsen om, at de foretrækker lavpris/discountbutikker.  For at blive bekræftet i, om vores koncept i form af en applikation til smartphone overhovedet havde relevans, var det nødvendigt at vide hvor mange af de studerende, der ejer en smartphone (se spg. 11). Næsten halvdelen (44 %) svarede ”ja” til dette. Kombineret med undersøgelser der viser, at udviklingen i salget af smartphones er støt stigende [Børsen 2010, samt Havas 2011], viser det os, at det vil være et fremtidssikret produkt, som med tiden vil være relevant for flere og flere mennesker. Der eksisterer dog dette paradoks om, at flere af vores respondenter bevidst fravælger smartphones af økonomiske årsager. Dette strider naturligvis imod vores ønske om at gøre deres kostmæssige livsstil økonomisk fordelagtig. Argumentet for alligevel at tage udgangspunkt i smartphones er, at disse netop er en fremtidssikret engangsinvestering, som ikke nødvendigvis behøver at være dyrere i drift end andre typer mobiltelefoner, og som samtidig kan have fordele for brugeren på mange andre områder end kost og indkøb.  Vi spurgte herefter ind til respondenternes kendskab til de allerede eksisterende mobil­apps på markedet (se spg. 12). Da svarene blev givet i tekstfelt, har vi ikke nogen grafisk opstilling eller procentfordeling over besvarelserne, men vi har dog bidt mærke i, at flere nævner profit og markedsføring som negative elementer i de eksisterende apps, som er årsag til, at vedkommende ikke vil benytte dem. Også ord som ”kommerciel fascisme” bliver brugt. F.eks. skriver en respondent:  
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”Humlen er, at supermarkederne gerne vil optimere deres profit. Det gør de blandt andet ved at fremhæve 
deres dyreste produkter i applikationerne, for derved at kunne lokke lidet anende kunder til at købe den 
skræddersyede "sunde" indkøbsliste.”[citat fra spørgeskemabesvarelse,s. 1] En anden respondent skriver: ” (...) jeg bliver paranoid ved tanken om, at supermarkederne grundlæggende må have en profithensigt 
med tiltaget, så jeg har ikke lyst til at støtte det” [citat fra spørgeskemabesvarelse,s. 1] At applikationerne kommer fra supermarkederne selv, kan altså være negativt, da flere føler sig manipuleret med eller presset til at købe specifikke varer, som blot tjener supermarkedernes egne interesser og omsætning og dermed ikke tager hensyn til den enkelte forbrugers behov – og ofte ikke med et sundhedsmæssigt perspektiv. Ydermere var der en relativ stor mængde som slet ikke kendte til applikationerne, hvilket siger os, at det altså er relevant også at fokusere på udbredelsen af vores eget produkt for at sikre os den optimale effekt. Vi kan således konkludere, at vi i vores eget produkt skal sikre at vise brugerne, at vi har deres behov som førsteprioritet og ikke har nogen form for kommerciel interesse. Med det sidste, men også afgørende spørgsmål i spørgeskemaet forsøgte vi at afdække hvorvidt der var et behov og en interesse hos vores målgruppe omkring det design/produkt vi på daværende tidspunkt havde i tankerne(se spg. 13). Da disse svar også blev givet i tekstfelt, har vi analyseret besvarelserne og på baggrund af disse kommet frem til følgende procentsatser: 37 % overvejende til meget positive, 32 % overvejende til meget negative og 31 % var tvivlende eller ude af stand til at tage stilling. Da over halvdelen var enten positive eller i tvivl omkring produktet, valgte vi at føre idéen om en applikation videre og på baggrund af denne første iteration af produkttanken, forsøge at tilpasse den endnu mere til brugerne. Mange af respondenterne kom endda selv med konkrete forslag til, hvilke funktioner app’en burde have for at opfylde deres behov, eksempelvis; 
”..mht. præfabrikerede madplaner, så synes jeg ofte at de forudsætter at man hver dag skal handle en ny 
omgang varer ind, i stedet for f.eks. at købe tre kilo kartofler og lave kartoffelmos den ene dag, 
kartoffelsuppe en anden og ovnbagte kartofler en tredje dag,” [citat spørgeskemabesvarelse, s. 11]  ”..om den er lett å bruke, lett å finne fram, gratis, og troverdig. Mange ganger sier de "det tar bare 10 
minutter", men det gjør det ikke” [citat, fra spørgeskemabesvarelse,s. 5] Dette fortæller os, at det ville være gavnligt med en funktion, der kunne vise opskrifter ud fra de ingredienser man i forvejen har til rådighed, samt en form for gemme­funktion eller ugentlig madplan. Samtidig skal vi skabe størst mulig troværdighed og sikre lettilgængelighed.   
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Ud fra vores spørgeskemaundersøgelse kan vi altså konkludere, at de udeboende studerende generelt ikke spiser tilstrækkeligt sundt, men at de har et ønske om at spise sundere. De primære årsager til deres mangel på sund kost er deres økonomiske situation samt mangel på tid og inspiration.  Langt de fleste handler i Netto, næsten halvdelen har en smartphone og flere er positive frem for negative overfor forslaget om en applikation, der kan hjælpe dem til at spise sundere ved f.eks. at vise billige og sunde opskrifter, give eksempler på lette og hurtige retter eller give et overblik over hvordan man kan spise mere varieret.   
3.3 Kvalitativ metode ­ interviews På baggrund af empirien indsamlet fra den kvantitative metode, har vi udarbejdet grundlaget for vores kvalitative undersøgelse. Vi har valgt at benytte os af to kvalitative metoder, da begge metoder har nogle særlige egenskaber, der kan drages nytte af. Vi har valgt et kvalitativt interview, for at gå i dybden med emnerne fra spørgeskemaet. Dette giver os en mulighed for at få sat ord på de tanker og vaner, som vores målgruppe har. Et af de primære formål med de kvalitative metoder er at få evalueret, udviklet og forbedret vores produkt ved at få foretaget flere iterationer af designprocessen. Dog ønsker vi en mere bred konstruktiv analyse end blot en enkelt interviewperson til at evaluere designet, og har derfor valgt også at udarbejde et fokusgruppeinterview, hvor fokus udelukkende ligger på produktet og dets funktionalitet. Fokusgruppeinterviews minder om, men er ikke nødvendigvis det samme som gruppeinterviews, idet man med fokusgrupper lægger stor vægt på interaktionen interviewpersonerne imellem, og ikke så høj grad imellem interviewperson og interviewer. De giver i øvrigt direkte adgang til handling og ikke blot til beretninger om handling [Halkier, 2002: 11]. Fokusgruppeinterviewet vil blive nærmere præsenteret iafsnittet ”Evaluering med fokusgruppe” s. 47. 
3.3.1 Udvælgelse af respondent Vores intention var som udgangspunkt at interviewe fire studerende fra RUC, to af hvert køn, for at få mere nuancerede besvarelser, men vi har valgt kun at udføre et enkelt interview af flere årsager.  For det første af mangel på tid og ressourcer, men også grundet frafald af respondenter.  Vi er bevidste om, at vi ud fra en enkelt interviewperson ikke kan sige noget generelt om målgruppen. Vi har alligevel foretaget interviewet fordi det er så vigtigt at få det forstående perspektiv på problemet for udarbejdelsen af produktet, samt at få respondentens egne ord på oplevelser omkring madlavning, indkøb og sundhed. Dette kan vi kun få, på baggrund af et interview, også selv om vi kun har at gøre med en enkelt respondent. Desuden kan man håbe, at idet vedkommende rammer inden for målgruppen, vil nogle af hans oplevelser være delt af andre studerende. Da vi har hele 506 respondenters besvarelser på spørgeskemaet, som har påvist visse tendenser, kan man argumentere 
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for, at hvis interviewpersonens udsagn støtter op om disse, vil han formentlig ikke være ene om sin adfærd og tanker omkring denne.  Vi har valgt vores respondent ud fra projektets overordnede målgruppe, dvs. vedkommende skulle opfylde følgende kriterier: 1) være udeboende, 2) mellem 18 og 23 år, 3) være studerende på RUC Ydermere var det relevant for os at stille to yderligere krav. Da vi på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og Bruun Jensens teori om handlekompetencer (jf. afsnit 2.5 Sundhedsformidling) havde besluttet os for at indsnævre målgruppen for produktet til at være de, der ikke spiser tilstrækkeligt sundt, men har et ønske om at spise sundere, måtte vores respondent nødvendigvis opfylde disse krav for at kunne give os relevant og personlig respons på vores daværende produktdesign.  
3.3.2 Udvikling af interviewguide Vi har valgt at lade vores interview have en semistruktureret opbygning. Med dette mener vi, at vi lader interviewet være baseret på præformulerede spørgsmål, men samtidig åbent, både fra vores og respondentens side, i den forstand, at der er plads til spontane og/eller uddybende spørgsmål, samt mulighed for respondenten til at tale ud af et spor, vedkommende selv finder af stor betydning.  Samtalen skal således ikke følge et stramt skema, men undervejs formes mest hensigtsmæssigt, således at alle ønskede punkter bliver dækket [Vilstrup 2001, s. 146]. På denne måde kommer vi både igennem de emner, vi gerne vil have respondenten til at reflektere over, men samtidig er der også plads til, at respondenten kan komme med andre vinkler og gå i dybden med sine egne tanker.  Rent praktisk er strukturen i vores interviewguide opdelt i underemner som vi ud fra spørgeskemaet gerne ville have uddybet. Det drejer sig om følgende kategorier; kostvaner, indkøbsvaner, overordnet 
sundhedssyn, sund kost og produkt. Disse kategorier skal seneres bruges i den analysemodel vi har udarbejdet for at nå frem til følgende analyseparametre; Handlekompetence/sundhedssyn, 
forbrugeradfærd, barrierer og produkt. Vi har dog valgt ikke at gå i dybden med samtlige kategorier, men primært have fokus på kostvaner og forbrugeradfærd i forbindelse med produkt.  Med henblik på disse, vil vi senere analysere på baggrund af Bjarne Bruun Jensens og Bente Halkiers teorier. Vi spørger således ind til respondentens rammer omkring spisevaner, typiske måltider osv. for at afdække, hvilke mønstre personen har omkring disse, for at finde ud af hvorledes vores produkt kan indgå i en hverdagsspraksis (jf. Halkiers teori omkring forbrugskonceptualiseringer). I den forbindelse spørger vi også ind til selve forbrugsmønstret og respondentens tanker omkring indkøb. For at afdække vedkommendes videnskompetencer på kost­området, og for desuden at få indblik i hvilke aspekter vedkommende associerer med sundhed, herunder hvilken interesse respondenten har for sund kost, bad vi ham gøre rede for sit sundhedssyn. Dette er relateret til Bjarnes Bruun Jensens 
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teori omkring handlekompetencer, i form af vidensdimensioner (Jf. afsnit 2.5 sundhedsformidling). Efterfølgende ønsker vi hans egen oplevelse af hvilke barrierer han oplever som de primære hindringer for sund kost – dette for at sammenligne med udfaldet i spørgeskemaundersøgelsen og skabe grundlag for de primære behov produktet skal fokusere på. Under emnet sund kost introducerede vi bl.a. en lille praktisk ”leg”, hvor respondenten skulle placere de forskellige fødevarer i en pyramide, som de ligger i den nye madpyramide. Dette var skabt for at se i hvor høj grad vedkommende havde kendskab til indholdet af konceptet eller blot til navnet.  Slutteligt ønsker vi respondentens reaktion og feedback på vores designforslag og få skabt en dialog omkring udformningen af produktet, både funktionelt og visuelt.  
3.3.3 Fejlkilder For at sikre os, at vores interview blev så pålideligt og gyldigt som muligt, har vi forsøgt så vidt muligt at undgå non­verbale signaler, samt at sikre en behagelig stemning med fokus på vigtigheden i sandfærdige svar uden fordømmelse fra interviewers side.  Vi var på forhånd nødt til at ”afsløre” at vores projekt omhandlede sundhed. Dette havde vi ellers tiltænkt at holde ”skjult” så længe som muligt, for at undgå at få en sundhedsvinkel fra start af, eller at presse sundhed ned over hovedet på ham og dermed risikere at virke dømmende.  Det var dog nødvendigt for at sikre en så relevant produktrespons som muligt. Den største ”fejlkilde” er naturligvis, at vi kun har en enkelt interviewperson, som vi til dels forsøger at konkludere noget generelt ud fra, ved at lade hans svar indgå i udformningen af produktet.  
3.3.4 Analysemetode I forbindelse med analysen af vores interview, har vi anvendt Kvales analyseteori om meningskondensering og meningskategorisering, som beskriver hvordan man som interviewer kan uddrage essensen af respondentens udsagn, og hvordan man ved kategorisering af udsagnene kan opstille nogle strukturer der kan indikere om et fænomen forekommer eller ikke forekommer [Kvale 1997, s.190]. Dette kan eksempelvis ses i forhold til vores teoretikeres tanker.  På baggrund af disse, har vi udarbejdet nedenstående model. Som tidligere nævnt har vi valgt at sætte fokus på nogle enkelte kategorier, og vil derfor heller ikke gå i dybden med denne model, men blot præsentere den som et værktøj vi har gjort brug af for at nå frem til de analyseparametre, vi analyserer interviewet ud fra.    
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3.3.5 Analyseparametre Vi vil i følgende afsnit kort afdække de parametre som vi bygger vores analyse på. Disse parametre er 
handlekompetencer/sundhedssyn, forbrugsvaner, barrierer og produkt,og er blevet til på baggrund af interviewguidens fokusområder samt en kategorisering interviewpersonens svar på disse, med inddragelse af Bruun Jensens og Halkiers teorier. 
1.Handlekompetencer/sundhedssyn For at målgruppen skal kunne handle aktivt i deres hverdag, er de nød til at være udrustet med nogle forskellige ressourcer. Her fokuserer vi især på viden omkring sundhedssynet, for både at vide om de har kendskab til madpyramiden og om de derved kan definere sund kost med deres egne ord. Jf. afsnit om Bjarne Bruun Jensen og handlekompetencer og vidensdimensioner. 
2.Forbrugsvaner Vi vil gerne vide, hvad der er vigtigt for interviewpersonen i forbrugsøjeblikket, hvilken forbrugsmentalitet og beslutningsproces han gennemgår i forbindelse med respondentens indkøb af fødevare. Skal det være billigt? Skal man kunne købe alt i én butik? Skal det være økologisk? Ud fra Halkiers teori om forbrugskonceptualiseringer, hvad kan vi da uddrage fra interviewet omkring forbrugsvaner, som kan bruges til udformningen af produktet? 
3.Barrierer Barrierer er de årsager der gør, at vores målgruppe fravælger det rationelle sunde køb. Dette er vigtigt, for at vores produkt kan fungere løsningsorienteret i forhold til de væsentligste barrierer.  Hvordan indgår disse barrierer i respondentens hverdagspraksis (jf. Halkier) og hvilken betydning har det for afhjælpelsen af dem? 
4.Produkt Vi ønsker interviewpersonens indtryk, kritik, forbehold og ros i forhold til produktet. Hvad er vigtigt for netop målgruppen, når det kommer til deres hverdagspraksis af indkøb og madlavning, og hvilke funktioner kunne generelt gøre produktet mere attraktivt? Attraktivt i form af hjælpsomhed, tilgængelighed, ejerskabsfølelse, medbestemmelse, social interaktion osv.  
3.3.6 Analyse af Interview I dette afsnit analyseres og fortolkes interviewet med udgangspunkt i de ovenstående analyseparametre. Ønskes en mere detaljeret gennemgang af interviewet, se da interviewguide, bilag 8.4 og interviewtransskript bilag 8.5.  Vores interviewperson hedder Anders Bonde, er 22 år gammel og studerende på RUC. Han bor alene i Roskilde, og har boet der i ca. 1 år.  
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Handlekompetencer/sundhedssyn Anders spiser væsentlig anderledes nu, end da han boede hjemme. Dette skyldes primært, at det var andre, der stod for indkøb og madlavning dengang. ”(…) Der fik jeg meget frugt og meget grønt og så videre. Og meget varieret kost også.. Det var mor rigtig 
god til at sørge for også. Og det er helt klart noget. Altså. Det præger ikke så meget mine kostvaner med 
de der variationer og det der.” (Bilag 5, s. 79)  Han fokuserer på, at valgene er blevet sværere, og at der er mere at vælge imellem. Hvor valget før stod imellem de ting der var i huset (eller på bordet ved måltiderne), udspiller valget sig nu når han køber ind. Han fortæller, at hans mor var god til at have sunde ting i huset, og dermed hjalp hans kostvaner i den retning. Her var hans barrierer minimale, da han ikke selv skulle købe ind eller lave maden.  Ud fra disse citater kan det tolkes, at Anders ser sin mor som værende den, der praktiserede sundhed for ham, da han boede hjemme. Han er bevidst om, at han bør spise varieret og har herigennem tilegnet sig den del af handlekompetencerne der omhandler ”viden om effekt”, velvidende at han ikke længere spiser sådan.   Det var især interessant, at når Anders første gang skulle forholde sig til sund kost, nævnte han madpyramiden. Han forbandt den især med sund og varieret kost. ” (...) Altså jeg forbinder sundhed med en meget varieret kost.. Og.. At man får de forskellige (...) vitaminer 
som er rigtig gode for kroppen. Som man kan få eller som er meget i frugt og grøntsager og så videre. (...) 
Måske bruge den der, madpyramiden, eller hvad den nu hedder når man skal have lidt sundt. Så kigge lidt 
på den når man spiser, det jeg forbinder med det i hvert fald” (bilag 5, s.82) Til denne udmelding, havde vi en praktisk leg, der skulle vise os lidt om, hvor godt han egentlig kendte konceptet bag pyramiden. Det viste sig, efter denne leg, at Anders ikke var bevidst om at pyramiden henholdte sig til mængder og var opbygget ligesom de mængder der skulle være på en tallerken. Desuden placerede han op til flere produkter i de forkerte kasser, samt var meget i tvivl om nogle andre. Anders gav udtryk for at hans ”viden om effekt” var opfyldt, men det kan tyde på, at det bestemt ikke var tilfældet. Dette var utrolig interessant, da vi i forvejen var i tvivl om hvorvidt folk rent faktisk kender det præcise budskab og reelle indhold i kampagnen. Dette er ret tankevækkende, og kan ses i forhold til den udtalelse fra Morten Strunge Meyer, (Jf. citat i afsnit 2,4 ”virker sundhedskampagnerne?”).  Her udtaler Meyer, at kampagnernes manglende adfærdsændringer formentlig ikke skyldes mangel på viden hos forbrugeren. Vores interview giver dog et billede af, at om ikke andre, så mangler vores interviewperson i hvert fald den grundlæggende viden bag om kampagnerne.  
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Måske genkender man blot et billede eller en overskrift men ignorerer ubevidst selve indholdet af konceptet.  Sætter man dette i forhold til Bjarne Bruun Jensens teori om handlekompetencer, kan det hævdes, at Anders’ viden er fanget imellem den første dimension (viden om effekt) og den tredje dimension (viden om forandringsstrategier). Han udviser viden omkring hvilke effekter madpyramiden har, ved at forbinde den med sund kost. Dog mangler han viden om strategierne bagved, da det er dem, han skal kende for at følge madpyramidens råd. Ud fra netop Bjarne Bruun Jensens teori, er det vigtigt, at målgruppen har kendskab til alle vidensdimensioner, for at opnå de nødvendige handlekompetencer. Samtidig kan det diskuteres hvilke vidensdimensioner Meyer forholder sig til, når han udtaler, at forbrugeren ikke mangler viden forud for en adfærdsændring. Man kunne mistænke Meyer for at have et fundamentalistisk sundhedstilgang samt være meget fokuseret på ”viden om effekt” og ”viden om årsager” grundet hans stilling inden for Kræftens Bekæmpelse, men måske mangler det aspekt om, at unge muligvis mangler ”viden om forandringsstrategier” eller ”viden om alternativer”. Til denne undersøgelse, underrettede vi dog også Anders om at vi tog udgangspunkt i den nye madpyramide, hvilken han ikke havde hørt om. Dette gør selvfølgelig undersøgelsen en smule upålidelig, da kendskabet generelt ikke er lige så stort til den nye, som til den gamle. Men selv på baggrund af den gamle madpyramide havde Anders op til flere fejlplacerede madvarer.  Anders kender altså til sund­kost kampagner, men mangler viden om grundlæggende forandringsstrategier.  I forhold til handlekompetencen omkring vision og engagement, eller ”viden om alternativer”, lægger Anders vægt på, at inden for det overordnede sundhedsperspektiv, er kosten det vigtigste; ”Jeg ser det lidt som at kosten er den vigtigste og hvor alt, altså sådan noget med motion og så videre er 
noget der kan supplere en sund livsstil, men kosten er helt klar den vigtigste.” (Bilag 5, s. 83) Men selvom hans primært ser kosten som det vigtigste for en generel sundhed og selvom han sidder med lysten til og visionen om, at praktisere denne sundhed, formår han ikke at realisere den. Ifølge ham er det et resultat af mangel på ressourcer, eksempelvis tid: 
”Men det er lidt sjovt, ik, inderst inde så vil jeg jo gerne, men det er bare sådan, altså at når det kommer til 
stykket, så har man bare ikke.. Syntes jeg bare ikke jeg har tiden” (Bilag 5, s. 89) 
Forbrugsvaner Anders’ indkøbsvaner er ret spontane, ud fra hans egne ord, og begrænser sig til et par gange om ugen. Til gengæld er selve indkøbsturene ikke præget af impulskøb, men primært efter de sædvanlige varer, han plejer at købe. Han henviser til, at han ofte køber ind efter hvad han lige står og mangler.  Dog kan det ske, at hans køleskab er helt tomt, og han går ud og køber ”en ordentlig portion”, som man 
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kan tolke som et struktureret indkøb af mad til flere dage. Dog er hans madvaner typisk præget af hvad der er billigt og tidsbesparende, så derfor kunne man godt tænke at hans større indkøb er præget af større mængder, som stadig tager de samme forbehold over for netop tid og pris.  Af supermarkeder, er han bruger af både Netto og Superbest. Her står Superbest især i kontrast til hvad vi fik af data fra vores spørgeskema, hvor denne butik ikke var at finde blandt de mest populære. Men ser man på Anders grunde for dette, er det tydeligt at pris i nogle tilfælde kan sættes til side for et tidsbesparende indkøb.  
”(…) Netto kan være overfyldt med mennesker synes jeg og, og.. Ja det ved jeg ikke. Så.. Det er sku' lidt 
forskelligt. Altså det.. Og det er ikke altid lige at det lige er det økonomiske afgør det, for Netto er mange 
gange billigere end Superbest. Nogen gange hvis jeg har lidt travlt og kan se at der er meget i Netto som. 
Altså de ligger lige over for hinanden i Roskilde. Så.. Drejer jeg lige til højre mod Superbest.” (Bilag 5, s. 81) Det ovenstående beskriver hvordan Anders strukturerer sin hverdagspraksis, i forhold til sin prioritering af tid og økonomi. Dette kan ses som eksempler på, hvordan vores forskellige levevilkår kan være afgørende for vores hverdagspraksis. Netop fordi vores levevilkår strukturerer vores handlen, er det vigtigt at vores koncept er åbent overfor forskellige hverdagspraksisser. I forhold til Bente Halkier og hendes fire inddelinger af forbrugskonceptualiseringer, er det derfor nærliggende at placere ham både i den 1. og den 4. kategori. Den første gruppe kendetegnes ved, at forbrugeren er styret af det rationelle indkøb. Halkier kalder den for det økonomisk styrede forbrug, hvilket netop passer på Anders, f.eks. når han vælger rugbrød for mæthedsfornemmelsen frem for lyst brød, så han måske ikke behøver at købe lige så meget mad for at blive mæt. Samtidig er han også del af den fjerde gruppe, som kendetegnes ved et forbrug, der er styret af hverdagens praksis ­ at man f.eks. køber ind i form af vaner, behagemønstre og komfort. Dette kunne f.eks. afspejle sig i, at når Anders sommetider vælger Superbest frem for Netto, som er billigst, agerer han ikke økonomisk rationelt men derimod efter hvad han føler mest overskud til. Dette kan relateres til Herbert Simons teori om Administrative behavior. I Anders beskrivelse af beslutningsprocessen, bag hans indkøb af rugbrød, inddrager han både det sundhedsfremmende og det økonomiske perspektiv, samt en personlig tilfredsstillelse ved at spise noget der giver en god mæthedsfornemmelse. Sammensmeltningen af disse tre elementer i hans beslutningsproces, kan forklares gennem Halkiers teori om hverdagens kompleksitet, om at man sjældent beslutter sig ud fra enkelte elementer som eksempelvis det økonomiske perspektiv. Disse tre ovenstående elementer er kun dem han selv giver udtryk for, men der kan derudover sagtens være ubevidste elementer der spiller ind på hans beslutninger. Ifølge Herbert Simon, er individers kognitive 
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forståelse begrænset af kontekst og omstændigheder, og det er derfor ikke sikkert at Anders tager sine beslutninger ud fra en eventuelt fuldstændig oplyst forståelse. 
Barrierer I afsnittet omkring handlekompetencer, gjorde vi klart at Anders udtrykte en lyst til at spise sundere, men at han samtidig følte at det var lidt uopnåeligt pga. manglende ressourcer. Denne mangel på ressourcer ser vi som en barriere. ”(…)Jeg er jo klar over det, men det er bare det med tid og studie, og det hele skal bare gå op i en højere 
enhed.” (Bilag 5, s. 87) I interviewet taler vi om de barrierer vi i sin tid præsenterede i spørgeskemaet. Af disse syv barrierer, gjorde Anders udtryk for at det primært var mangel på økonomiske og tidsmæssige ressourcer, der hindrede ham i at praktisere en sundere kost. Dette stemmer overens med vores besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen, dog mener Anders ikke at inspiration er en afgørende faktor for hans praksis. Derimod mener han, at smagen har en afgørende rolle på hans kost, og at smagen muligvis kunne hindre ham i at praktisere sund kost, havde det økonomiske og det tidsmæssige ikke allerede begrænset ham.  Da vi spurgte ind til erfaringens indflydelse på hans indtag af sund mad, udtrykte han at han bestemt havde kompetencerne til at tilberede en sundere kost. Dette kan ses i forhold til Bruun Jensens vidensdimension om forandringsstrategier. Selvom Anders ikke kendte til madpyramidens indhold, er det ikke hans viden om tilberedelsen af en sundere kost, der hindrer ham. 
Produkt Anders har selv en smartphone, og er bekendt med applikationer og et markedet herfor. Dog kendte han ikke til nogen af de applikationer, som bliver udbudt af Rema1000, Fakta eller Netto og som ligger tæt op af vores koncept (se skitser for daværende koncept, bilag 8.6). Anders gav udtryk for, at han ikke havde noget behov for sådanne applikationer, som på nuværende tidspunkt er på markedet. Ved nærmere gennemgang af skitserne af vores designforslag, fokuserede han især på autoritetstanken om, at andre skal bestemme hvad han skal spise, hvilket han ikke brød sig om.  I løbet af gennemgangen af konceptet, blev han dog mere positiv overfor ideen. Det var vigtigt for ham, at vi ikke bestormede ham med et logo eller reklamation, men holdt det så neutralt som muligt, dette stemte også overens med nogle af de kommentarer vi fik gennem vores spørgeskemaundersøgelse. Hans skepsis i forhold til vores produkt gik primært på, at han ikke mente, at det var muligt at afhjælpe hans primære barrierer; stram økonomi og mangel på tid. Han var dog selv inde på, at dette måske blot var en fordom overfor eksempelvis applikationer og andre tiltag.  
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Anders udtrykker også en bekymring for, at produktet ikke vil være fleksibelt nok til hans hverdagspraksis. Han mente ikke at vores daværende applikation, tilbød en acceptabel tilpasselighed. Ifølge Anders var det altså vigtigt at vores produkt lagde op til individers forskellige levevilkår og forskelligheder. Samtidig med at man som bruger af produktet ikke følte sig begrænset. Denne medbestemmelse, havde vi dog allerede tiltænkt vores færdige produkt, set i lyset af Lotte Holms teori om det dobbelte sundhedsbegreb og balance individets balancegang mellem disciplin og frihed, samt Bruun Jensens demokratiske formidlingsparadigme.  
 
3.3.7 Opsummering (sammenfatning af spørgeskema­ og interviewanalyse) For at sammentolke besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen og interviewundersøgelsen, set i et produktorienteret perspektiv, er der nogle vigtige faktorer vi kan trække frem. Vi kan se, at vores målgruppe ofte tilbereder og spiser måltider alene, og derfor ville effekten sandsynligvis være størst hvis konceptet forholder sig til den enkelte bruger. At produktet ville kunne bruges i sammenhænge hvor flere brugere involveres, er ikke udelukket, men i sidste ende vil vores produkt være rettet mod individets hverdagspraksis.  Igennem vores teori og vores analyse af målgruppen, kan vi også tolke at en social vinkel til produktet kan være sundhedsfremmende. Brugeren af produktet skal derfor kunne praktisere sin sundhed i et psykosocialt fællesskab, om end virtuelt, skulle brugeren have lyst til dette. Et sådan virtuelt fællesskab, kunne foregå i forbindelse med evt. en delings­ og bedømmelsesfunktion. En pragmatisk tilgang til delingsfunktionen kunne være, at udnytte allerede udbredte sociale netværk, som eksempelvis facebook, som også ville være nemt implementerbart i produktet, da smartphones har adgang til internettet. De overordnede barrierer, som dukker op igennem analysen af vores respondenters besvarelser, er pris samt mangel på tid og inspiration. Der findes andre mindre barrierer, men de bliver ikke aktuelle før de første er overvundet. Det er derfor essentielt, at vores produkt kan hjælpe dem på netop disse punkter. Produktet skal samtidig også fungere i en hverdagspraksis, som de studerende indgår i, da vi i interviewet fandt ud af, at hverdagspraksissens elementer ikke blot var rationelt orienteret. Det skal derfor ikke være en forhindring, der gør andre dagligdagsting mere besværlige, men derimod give luft og overskud i hverdagen, ved eksempelvis at gøre udbuddet af information fra evt. tilbuds kataloger mere overskueligt. På en sådan måde kan vi give dem muligheden for at træffe indkøbs beslutninger, med et større forståelsesgrundlag og på den måde skabe rammerne for en mere rationel beslutning (jf. Herbert Simon). Til sidst, kan vi tolke, at markedsføring og profit ikke må skinne igennem i vores koncept. Vores målgruppe vil gerne have, at produktets fokus ligger på brugerens behov og ikke på producentens.  
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Da vores koncept på ingen mulig måde har intentioner om at tage hensyn til producenternes behov, så burde dette ikke blive et umiddelbart problem, dog kan der forekomme konflikter i forbindelse med funktioner som er afhængige af samarbejde med producenten.   
4. Produktdesign 
4.1 Designovervejelser Vores projekt resulterer i et produktdesign, dette skyldes til dels et krav til vores semesterbinding, i forbindelse med dimensionen; design og konstruktion, men lige så meget for at afprøve besvarelserne fra vores undersøgelser og konkludere om det kan munde ud i et løsningsforslag, som er konkret funktionelt i forhold til vores problemstilling. 
4.2 Fremgangsmåde Ud fra de konklusioner vi har draget, baseret på vores teoretiske grundlag og empiri, har vi forsøgt at designe et løsningsforslag. Dette skete på baggrund af brugerundersøgelser i form af spørgeskemaer for at samle nødvendig empiri (kassen til venstre) og identificere problemer og barriere ud fra vores forestillinger og de hypoteser vi havde. Derudover indsamlede vi teori (kassen til højre) om sundhedsforståelser og begreber for at udarbejde disse brugerundersøgelser, men også til at forstå de indsamlede data. Dette foregik således som to sideløbne processer. Med udgangspunkt af den indsamlede empiri og teori udformede vi designs (midterste kasse) i sammenspil med iterative processer bestående af brugernes/målgruppens tilbagemeldinger af designforslag. 
 Ved at definere "hvad vil vi gerne formidle videre?" har vi lagt et udgangspunkt for designudarbejdelsen og kunne definere vores målgruppe, samt sætte nøgle/succeskriterier for vores designudarbejdelse. Første skridt var til­ og fravælgelse af designforslag ved at sætte kriterier som skulle sikre at designforslaget passede til vores målgruppe. 
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Herefter startede processen med at få ideer til et løsningsforslag. Dette greb vi an ved hjælp af "brainstorming" hvoraf alle vores ideer blev fremlagt på en planche ­ gode såvel som dårlige ­ alle forslag som faldt os ind. Følgende kunne der startes en udvælgelsesproces, hvor forslagene diskuteres ét ad gangen med henblik på fordele og ulemper, indtil der kun var én ide tilbage, og den egentlige udarbejdelse af designforslaget kunne begynde. For at kunne forstå hvilke designs, der giver mest mening for vores målgruppe, har vi ladet designet gennemgå flere iterative processer, hvor vi har brugt repræsentantr for vores målgruppe igennem bl. forskellige interviews, og fremlagt flere designforslag, for at kunne forstå irritationsmomenter såvel som positive elementer i designforslagene. 
4.3 Udgangspunkt Der er en række elementer at tage udgangspunkt i, i forhold til målgruppe og designforslag. Vi har konkluderet, at vores målgruppe ofte både tilbereder og spiser alene, derfor vælger vi at forholde os til den enkelte person. Vi kan tolke ud fra empiri og teori, at produktet med fordel kan favne sociale netværksmedier for at inddrage fællesskaber omkring madretterne. De tre primære barrierer som vi finder hos målgruppen er tid, pris og inspiration. Ikke sagt, at der ikke også er en række sekundære barrierer, men fokus for et designforslag bliver altså at få brugeren igennem de tre primære årsager, men på en måde der kan indgå konstruktivt og sundhedsfremmende i brugerens dagligdag. Et vigtigt udgangspunkt for designforslaget er, at dette ikke må være et kommercielt tænkt produkt. Det er brugeren som skal være i centrum. Vi finder, at platformen som vores produkt skal tage udgangspunkt i bør være håndholdte enheder. Brugerundersøgelserne viser, at halvdelen af målgruppen allerede har en håndholdt enhed i form af en smartphone, som er det medie, hvortil vi mener at kunne opnå mest muligt inden for vores ressourcer. Med en applikation fokuserer vi på pris­ og tidsmæssige barrierer samt, ikke uvidenhed, men at øge tilgængeligheden af madretter som kan kategoriseres sunde i forhold til en pris/tid ratio. Ved indirekte at lade brugerne følge en retningslinje for sund kost, forsøger vi at gøre de fire konceptualiseringer mindre betydende eller indflydelsesrige for målgruppen. Retningslinjen for hvad konceptet til applikationen betegner ”sundt” vil det være mest hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i Den Nye Madpyramide, grundet letgenkendelighed (se bilag 8.3 ”spørgeskema – grafisk besvarelse”) og den fundamentalistiske opbygning gør det let at kunne opretholde klare retningslinjer for hvordan en applikation skal bygges op.  
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Selvom madpyramiden er letgenkendelig, viser det sig i følge brugerundersøgelserne, at de ikke nødvendigvis kender strategierne bag konceptet. Derfor er det vigtigt, i forhold til Bjarne Bruun Jensens 'handlekompetencer', at brugeren ikke behøver et videre vidensmæssigt kendskab til madpyramiden. Applikationen skal følge madpyramiden i forhold til mængdeinddeling af madvarer, men fremviser blot madvarer og retter som indgår i madpyramiden i forhold til en tidligere nævnt tid/pris ratio og med udgangspunkt i Det Dobbelte Sundhedsbegreb, tvinges der altså intet ned over hovedet på brugeren af applikationen og lader dermed brugeren sidde med medbestemmelse i forhold til hvad vedkommende har lyst til at spise. Ud fra de fire konceptualiseringer beskrives det, at som forbruger vil man gerne kunne identificere sig med sine produkter igennem en social kontekst, og som nævnt i vores analyseparametre, vil vi derfor lade brugeren opleve og dele ”sund mad” igennem deres sociale netværker og give dem muligheden for at kunne identificere sig med sunde madvare. Desuden vil vi give brugeren mulighed for at bedømme madretterne og dele disse i et virtuelt fællesskab. 
4.4 Succeskriterier Kriterierne for at designforslaget skal have succes er, at det skal hjælpe med at overkomme eller minimere barriererne som forhindrer eller får målgruppen til at fravælge en sund kost i henhold til retningslinjerne af Den Nye Madpyramide. Designforslaget kan ikke fokusere på alle barrierer, men bør sigte mod at være en hjælp, som målgruppen finder interessant at bruge i deres hverdag til at træffe et sundere valg i henhold til det tidligere beskrevet.  Om kriterierne rent faktisk har den tiltænkte succes, ses i evalueringen tilslut i processen. Kriterier for designforslaget: ­ Tager højde for økonomiske, tidsmæssige og inspirationsmæssige barrierer  ­ Brugervenlighed  ­ Effektivitet  ­ Indbydende ­ Kan benyttes før, efter og i indkøbssituationen  ­ Tvinger ikke brugeren til at spise anderledes end normalt 
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­ Skal ikke være en ekstra byrde for brugeren  ­ Udgangspunkt i Nettos sortiment og priser 
4.5 Designforslag I forhold til succeskriterierne som tager udgangspunkt i vores undersøgelser, diskuterede vi designforslagene fra "brainstorm"­processen. Følgende ideer fremkom af brainstormingen:  ­ WWW hjemmeside:  Ulempen ved en hjemmeside er, at den ikke nødvendigvis er særlig mobil. Eksempelvis kan fremvisninger af hjemmesider til håndholdte enheder blive en udfordring for os, grundet diverse små skærmstørrelser dette skal tilpasses. Fordelen er, at vi med en hjemmeside har stor kapacitet til at tilføje information og funktioner, men det taler ikke for den tidsmæssige faktor, f.eks. at brugeren først skal tænde en computer og derefter finde hjemmesiden, samt hvis platformen ikke muliggør for brugeren at kunne anvende værktøjet i indkøbssituationen.  ­ Kogebog: 
Brugeren kan købe diverse ingredienser (usunde selv som sunde) og kogebogen sammen sætter et forslag 
ud fra de valgte ingredienser. De retter som forslås skal kunne bedømmes/'rates' af brugeren og dele 
bedømmelser. En kogebog kan fremme inspiration og der kan skabes et fællesskab omkring madretter, den kan gøres i en applikations platform. Applikationen kan bruges før indkøbssituationen ("hvad har jeg i køleskabet") under indkøbssituationen ("hvad er på tilbud, hvad kan jeg lave ud fra det") og efter indkøbssituationen ("hvordan laver jeg denne ret")   ­ Madplan: 
En madplan som selv sammensætter madretter ud fra tilbudsvare, men i henhold til "sund" kost. Med en madplan gør det let at sætte retningslinjerne for at gøre brugeren "sund", men strider imod samtlige af kriterierne. ­ Intelligent køleskab: 
Et køleskab som holder styr på manglende madvarer og efterfølgende generer en indkøbsliste ud fra en 
række retningslinjer; billig, hurtig osv. Rent økonomisk virker det ikke realistisk at implementere sådan en løsning hos målgruppen, men idéen om, at der tages hensyn til hvad der allerede foreligger i køleskabet er god.  
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 ­ Tagging: 
”Tag” forskellige grønsager og ud fra de taggede grønsager udformes en madret som indeholder de 
valgte grønsager. Applikationen forholder sig til en række retningslinjer som passer til målgruppen; 
billig, hurtig osv. Vi forestiller os at tagging­systemet hurtigt kan blive omfattende og uoverskueligt for brugeren hvis der skal kunne generes forskellige og varierende madretter hver dag, især hvis der også skal kunne tagges andet end grønsager for ikke at påtvinge brugeren (kun) at købe grønsager. Idéen kan dog måske anvendes i en mindre skala i et andet design, hvis det måske integreres som "tag hvad du allerede har i køleskabet"­funktion.   Ud fra overstående brainstorm udledte vi, at hvis vi anvender "hjemmesiden" i form af at gøre applikationen online og bruger vise elementer fra hjemmesidedesign (server synkronisering og grafiske principper som gør sig gældende på alle digitale platforme) og integrerer en "kogebog" med sociale netværker og fællesskaber, samt vi bruger en indirekte "madplan", i form af at kogebogen følger en sund retningslinje "Den Nye Madpyramide", påtvinger vi ikke brugeren til at spise bestemt. Vi brugte således 'brainstorm'­idéerne til at nå frem til et designforslag ved at kombinere fordelene med den teori og empiri vi har udledt til kriterier.             
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4.5.1 Endelig designforslag 
 Applikationens primære funktioner lader brugeren søge efter madretter ud fra enten tilbudsvarer eller ingredienser. Alle priser og fødevarer i applikationen er baseret på Nettos sortiment og tilhørende priser. Applikationen fungerer altså kun i sammenspil med indkøb i Nettos butikker, dette besluttet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsens udfald. Applikationen synkroniserer med Nettos sortiment­database og således er applikationen altid opdateret med Nettos sortiment både pris­ og fødevaremæssigt. Applikationens to primære funktioner: Tilbudsvarer og opskrifter lader brugeren finde madretter ud fra Nettos ugentlige tilbud eller ugens samlede sortiment og herefter muligheden for at sortere efter en prioritering af tid eller pris.   
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Ved valg af tilbudsvare: 
 Ved valg af opskrifter: 
 Retningslinjerne for hvilke madretter der findes i applikationen er sat ud fra Den Nye Madpyramide. Madpyramiden tillader opskrifter med indhold af mindre ”sunde” produkter f.eks. bacon, men det vil være begrænset til at være inden for fødevarer og ikke f.eks. slik, chips osv.  
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Fundamentet for alle opskrifterne er, at de er hurtige, billige og deraf simple for at være et reelt alternativ til f.eks. frysepizzaen. Efter den valgte madret (uanset om der vælges ”tilbud” eller ”opskrifter”) vil brugeren blive ført videre til ”slutskærmen” hvor opskriften er tilgængelig. Ligeledes er der en række af applikationens sekundære funktioner som er tilgængelige. Opskriften er delt ind i tre faner: ”opskrift”, ”ingredienser” og ”sådan gør du” Hvad indeholder opskriften? Hvilke ingredienser indgår i opskriften af? Hvordan laver jeg denne ret? 
 De sekundære funktioner spiller ind ved, at der gives mulighed for brugeren at tilkendegive sin bedømmelse eller mening af opskriften med applikationens øvrige brugere og til senere vejledning. Ydermere kan opskriften deles eller kommenteres igennem det sociale netværksmedie Facebook. 
4.5.2 Forbehold: Vores produktforslag varierer fra den egentlig prototype som vi har fremstillet.  Vi har fremstillet et designforslag som demonstrerer applikationens potentielle funktioner og design, og som stemmer overens med det research vi har lavet.   Men på grund af vores praktiske og tekniske kunnen i sammenhæng med en tidsmæssig faktor, har det ikke været muligt for os at fremstille en applikation som fuldt ud fungerer i forhold til produktforslaget. Vi har i stedet programmeret en mock­up model, hvor applikationen ikke er i stand til at udføre de tiltænkte funktioner, men blot kan demonstrere dem. Synkronisering med en produkt­/prisdatabase som kan holde applikationen up­to­date har ikke været muligt, på grund af de højere tekniske krav som ville have været påkrævet af os. 
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Derfor er alle priser og tidsmæssige angivelser i applikationen opdigtet med det formål blot at illustrere. Af samme grund fungerer ”favorit”, ”bedømmelse” og ”facebook” funktionenerne ikke, samt det ikke er lykkedes os at lave en algoritme til søgefunktionerne. Disse er derfor blot repræsenteret i applikationen som billeder/ikoner, hvor de af designmæssige årsager vil skulle placeres. I applikationen har vi taget udgangspunkt i valg af ”kartoffel”. Derfor fungerer applikationen kun med ”kartoffel” som valg i ”Tilbud” og ”Opskrifter”. 
4.6 Evaluering med fokusgruppe I dette afsnit følger en beskrivelse og analyse af en af de evalueringsmetoder vi har gjort brug af i designprocessen. Da evalueringen er en iterativ proces, som løbende har fundet sted gennem hele projektet, er nogle af metoderne og resultaterne deraf allerede blevet præsenteret tidligere (spørgeskema og interview). 
4.6.1 Fokusgruppeinterview – formål og gruppevalg. I forbindelse med 3. designiteration af produktet (1. og 2. fandt sted i forbindelse med spørgeskema og interview) valgte vi at foretage et fokusgruppeinterview. Vi var nu nået så langt i designprocessen, at vi havde tre konkrete bud på designs i form af skitser over applikationen og dens mulige funktioner (se bilag 8.6). Vi havde ikke lavet nogen ændringer siden præsentationen af dem til interviewet, fordi vi ønskede at sammenligne fokusgruppens respons med vores interviewpersons respons. Fokusgrupper fungerer som udgangspunkt på den måde, at  “deltagerne udveksler beretninger om handlinger og forståelser som en del af interaktionen i en social, 
hverdagslig genkendelig kontekst rundt omkring forskeren” [Halkier, 2002, s 12]  Vi ville således have vores fokusgruppe til at diskutere vores forslag og få en dialog i gang omkring deres egen hverdagspraksis, forbrugs­ og madlavningssituation.  Vi ville som udgangspunkt have valgt vores fokusgruppe på baggrund af de samme kriterier som vores interviewrespondent, men da dette ikke lod sig gøre grundet bl.a. tidsmæssige og geografiske forhindringer, brugte vi i stedet vores opponentgruppe. Ulempen ved dette var naturligvis, at gruppemedlemmerne ikke fuldstændig opfyldte vores målgruppekriterier, og deres respons ville derfor muligvis ikke være lige så gyldig. Omvendt fik det den fordel, at fordi de på forhånd var grundigt sat ind i vores projekt, kunne vi hurtigere og lettere få en god og konstruktiv interaktion og dialog i gang, og de var bevidste om, også at prøve at tænke lidt ud over deres egne personlige behov. Denne evalueringsform er selvfølgelig kunstig i den forstand, at interviewet for det første foregik i et lokale og ikke i nærheden af de steder applikationen som udgangspunkt burde være i brug (i 
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supermarkedet eller hjemme hos brugeren). Samtidig havde vi kun skitser til rådighed og vores interviewpersoner kunne derfor ikke afprøve brugervenligheden, funktionaliteten eller applikationens hurtighed mm.  Samtidig havde vi at gøre med en såkaldt ex ante evaluering, idet produktet stadigvæk var under udarbejdelse og ikke var færdiggjort endnu. Hvis man ser på nedenstående evalueringsværktøj vil denne fokusgruppeevaluering således placere sig i nederste, venstre hjørne, da vi har at gøre med en kunstig, før færdiggørelses­situation. 
 
Figur 3: Evalueringsværktøj. Evaluering foretaget enten før eller efter færdiggørelsen af et produkt eller proces på en enten naturalistisk eller kunstig måde [Pries­Heje et al. 2008] 
4.6.2 Resultater  Fokusgruppen lagde stor vægt på, ligesom vores interviewperson, at en funktion som gør brugeren i stand til at kategorisere opskrifter efter tid/pris var rigtig god og nødvendig (se bilag 8.6.1). Desuden udtrykte de, at det var let overskueligt med faneoversigter og få trin i applikationen, som medfører god affordance for brugeren. Dog var der enighed om, at for få trin primært ville henvende sig til dem, der på forhånd er øvede i et køkken og derfor måske ikke i samme grad har brug for applikationen. En fordel kunne således være at indsætte flere specifikke steps, dog ikke for mange (se bilag 8.6.2). Gruppen lagde ligeledes vægt på vigtigheden af farveharmoni og at vi på dette punkt skulle gå mere i dybden med at finde matchende farver, der symboliserede ”friskhed”, ”mad” og ”renlighed”. Angående applikationens budskab, blev der i fokusgruppen talt meget om, at det var vigtigt tydeligt at illustrere det koncept (madpyramiden) applikationen tager udgangspunkt i, idet man forbinder madpyramiden 
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med stor autoritet omkring sund kost, og ikke bare anser konceptet for at være endnu en ”sundhedsgurus” ord.  Desuden blev der set meget positivt på en favorit/gemmefunktion (se bilag 8.6.3). Fokusgruppen foreslog titlen ”mine opskrifter”, da dette ville give applikationen et mere subjektivt og personligt præg. Slutteligt blev der fokuseret meget på vigtigheden af, at kunne vælge flere madvarer og få en samlet opskrift ud fra disse, da gruppen selv mente, at de ofte havde ingredienser i køleskabet som de gerne ville have brugt på en interessant og fornuftig måde.  
4.7 Designanalyse 
4.7.1 Indledning: I dette afsnit vil gennemgå produktet i form af designbeslutninger ud fra vores brugerundersøgelser og en række designteorier. Ud fra vores brugerundersøgelser ligges der vægt på at brugerfladen skal være intuitiv og tilgængelig (se afsnit 4.6.1 ”Fokusgruppeinterview”) Vi vælger at designe vores produkt ud fra dette, da vi konkluderer, at det ses som værende et grundlæggende krav for at lave en brugerflade som målgruppen finder indbydende. For at opfylde dette krav har vi valgt at tage udgangspunkt i 4 universelle design principper: 
perceptibility, operability, simplicity og forgivness. [Lidwell et al. 2003] Disse principper dækker over fire retningslinjer eller nødvendigheder for hvordan et design bliver lettilgængeligt. Principperne for tilgængelighed udpeger, at designet skal kunne opfattes og forstås af alle. Der skal indgå en perception som tager højde for de forskellige funktioner i designet som brugeren skal bruge. Passer designet til funktionerne således at det ikke skaber irritationsmomenter for brugeren? Tager designet f.eks. højde for de omgivelser designet skal bruges i? Designet skal være operativt for alle dens brugere. Princippet for dette beskrives ”operability” og forklares med at, designet ikke skal udfordre brugeren fysisk, der bør altså ikke kræves gentagende og anstrengende fysiske bevægelser fra brugerens side for at navigere og bruge applikationen. Hvis vi stræber efter at kræve mindst muligt input fra brugeren kan vi måske hindre en dårlig ”operability”. 
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Princippet for ”simplicity” opnås ud fra, at alle brugerne uden besværligheder forstår og kan bruge designet. Dette undviges ved at fremme pædagogiske elementer som billedlig forklaring og fjernelsen af unødig kompleksitet. Vi vil altså gerne holde mængden af informationer på et minimum. Det sidste princip ”forgiveness” dækker over, at designet skal tilgive brugeren at lave fejltagelser. I henhold til vores applikation, må brugeren altså ikke sidde fast på en skærm, hvor brugeren er nødsaget til at starte forfra på grund af et valg som fortrydes eller ”forkerte” valg. I samspil med de fire universelle designprincipper vælger vi at inddrage Gestaltlovene, da lovene omhandler perception– hvordan mennesker opfatter fænomener og i vores tilfælde; diverse elementer og figurer i forbindelse med for os at skabe et brugervenligt design. Ved hjælp af de fem Gestaltlove Figur og Baggrund, Nærhed, Ensartethed, Forbundethed og Lukkethed, vil vi forsøge at overføre lovene til praktisk brug. 
4.7.2 Gestaltlovene: Loven om Figur og Baggrund kan indledes med: 
”Den mindste, afgrænsede figur på arealet vil først blive opfattet som figuren” [Koffka 1935] Det handler altså om at tydeliggøre hvad der er forgrund og hvad er baggrund. Kan brugeren ikke gennemskue for­ og baggrund af diverse elementer så vil brugeren altså heller ikke kunne overskue indholdet. 
Loven om Nærhed: Afstanden mellem symboler og elementer angiver hvor vidt de er relateret eller på anden måde hører sammen. Loven om Nærhed beskriver således at brugeren vil opfatte symboler som sammenhængende hvis de placeres tilstrækkeligt tæt på hinanden. 
Loven om Ensartethed: Fortæller os at elementer som ligner hinanden bliver opfattet som hørende sammen, eller på anden vis har fælles funktioner eller en fælles betydning. Det vil sige at loven om Ensartethed taler for at lade symboler og elementer gentage sig selv, hvis de har det tilfælles at de fortæller brugeren det samme. F.eks. hvis der én gang er brugt et ur til at symbolisere en tidsangivelse, bør det samme symbol gå igen ved andre tidsangivelser.  
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Loven om Lukkethed: Hvis der er flere elementer som indrammes sammen vil de blive opfattet som at de hører sammen og kan tildeles en vis fælles funktion. Med det sagt er vi klar til at opbygge et design ud fra de fire universelle design principper, perceptibillity værende det første punkt vi gennemgår. 
Perception Vi programmerer til styresystemet Android grundet dets opensource licens, en platform hvor telefonproducenten HTC har det største markedet og vækst.10  For at opnå genkendelighed i forhold til det medie applikationen bruges på, udnytter vi platformens brugerflade til at udlede genkendelighed i vores design. HTC bruger en brugerflade ved navn HTC Sense til de fleste af deres Androidbaseret smartphones.11 Ud fra at gentagende farver i et sammenhængende sammenspil opfanger brugerens opmærksomhed og øger æstetik[Lidwell et al. 2003 s. 38],  vælger vi at benytte samme farvetema som HTC Sense og igennem dette stræber vi efter at skabe en genkendelig autoritet som spiller sammen med smartphonens øvrige design. Heraf når vi frem til følgende tema til en bar:   Figur 1  Placeres den i toppen af den rådige skærm, skabes der et stort sort felt pga. HTC Sense har placeret en status bar i toppen af skærmfeltet, derfor placerer vi vores bar modsat. Top og bund af skærmfeltet er de eneste rådige felter der tillader (pga. af plads) en ”toolbar”. Vi er nu på et stadie hvor vi er nød til at tage brug af en brydende farve for at det sorte HTC Sense så farvetemaet ikke bliver dominerende og vægter for tungt. Ud fra Gestaltlovene om perception forsøger vi altså at gøre funktionerne overskuelige ud fra et letforståeligt design. [Lidwell et el. 2003, s. 20]                                                              10http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/9/Android_Captures_number_2_Ranking_Among_Smartphone_Platforms_in_EU5 ­ sidst lokaliseret d. 05­12­2011 11http://www.mobilsiden.dk/tips/hvad­er­htc­sense,lid.10596/ ­ sidst lokaliseret d. 05­12­2011 
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Fokusgruppen lagde vægt på farver som de kunne associere med ”frisk”, ”mad” og ”renlighed”. Og med følgende i mente:  
“Use warmer colors for foreground elements, and cooler colors for background elements” [Lidwell et al. 2003 s. 38 linje 12 – 14] Samt af æstetiske grunde ville en stærk kontrast til sort give et passende modspil. Derfor lader vi baggrundsfarven være hvid. Begrund af pladsmangel i sit nuværende stadie, er vi nød til at tilføje endnu en bjælke / toolbar Dennebjælke indeholder overskrifter som fortæller hvilken skærm brugeren befinder sig på, dette skal give brugeren et bedre overblik og munder ud i et ”tilgiveligt” design (se ”Forgiveness” s.?). Endnu en bjælke kan naturligvis ikke være i samme farvetema som den nuværende da vi så ender i den tidligere problemstilling omkring at en sort farve vil flyde sammen med HTC Sense’s statusbar. Den skal altså være i en betydelig anden farve til sort, men stadig stå i kontrast til den hvide baggrund for at skabe en overskuelighed af brugerfladen. Derfor tager vi udgangspunkt i fokusgruppens feedback12: ”frisk” ”mad” og ”renlighed” hvoraf hvide og lyse nuancer bl.a. blev komplimenteret som friske farver. Et andet krav til farven er, at den ikke må gå i ét med den hvide baggrundsfarver – der skal være en tydelig visuel forskel fra baggrundsfarve til toolbar ­ for at højne affordance. Farven skal altså variere tilstrækkelig fra vores to umættede farver. Derfor vælger vi at blive i en umættede farve og forsøger os med forskellige versioner af lysegrøn indtil fokusgruppen finder sig tilfredse og kan identificere lysegrøn som ”frisk” ”mad” og ”renlighed”.
Figur 2 Lysegrøn i nuancen: #0 127 14 
                                                             12 Fokusgruppe 
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Figur 3 Bemærk, med den nuværende sammensætning er der mulighed for at tilføje endnu en top bar, da top baren kun er halvt så høj som bund baren. Denne ekstra plads er tiltænkt et søgefelt som gentager farvetemaet fra bund baren og som går i sammenspil med statusbjælken. 
Figur 4  
Operability Ved hjælp af følgende krav ­ 1) Ingen unødvendige gentagelser som kan skabe irritationsmomenter  ­ 2) Designet skal være letforståeligt Ved at tage udgangspunkt i begrebet affordance vil vi forsøge at opnår brugervenlighed.  ­ 1) Applikationen består af tre trin som ikke gentages uanset hvilken funktion der startes fra, men der startes ved de trin som er relevante i forhold til den valgte startfunktion. 
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 Figur 5 Uanset brugerens udgangspunkt fra startmenuen, springes der irrelevante trin over for at komme til den ønskede funktion. Så brugeren ikke skal igennem gentagende eller unødvendige trin. ­ 2) Vi går ud fra ”Iconic representation” [Lidwell et al. 2003 s. 110]som fortæller os, at tekst kan erstattes med ikoner som en del af designet og heraf lade ikonet forklare hvad der måske ville have fyldt flere linjer af tekst, eller helt ville have været overladt til brugeren selv at regne ud – og med det i mente, at vi arbejder ud fra begrænset plads på 800x480 pixels. Heraf tager vi fat i Gestaltloven om ensartethed og forsøger at skabe sammenspil mellem vores grafiske design og funktionalitet som tidligere i designet af top og bund barerne. 
Figur 6 Med disse vil vi repræsentere information, pris og tid. 
Figur 7 Heraf har vi layoutet for grundelementerne som vil være gennemgående blandt de fleste skærmbilleder. Hernæst gennemgår vi start og slut­skærmene.   
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Startskærm: Vi bruger samme udgangspunkt til at udforme layoutet til start­skærmen som med udformning af ikoner [Lidwell et al. 2003 s. 110], og vi skal vise gentagelse for at skabe sammenhæng og sammenspil, dette udledte vi af perceptibility. Vi har tre funktioner som skal præsenteres og som brugeren skal forstå, at dette kan applikationen: ­ Ugens tilbud ­ Opskrifter ­ Mine opskrifter Disse tre kan med fordel highlightes for at sikre opmærksomhed og heraf bruge en umættet farve. [Lidwell et al. 2003 s. 38+108] Heraf forsøger vi at stille gode betingelser for at de tre funktioner kommer i centrum for brugeren. Ydermere prøver vi at markere de tre funktioner ved at placere dem i rektangulære former med et gråt omrids. Dog vælger vi at mindske størrelsen på ”Mine Opskrifter”, da det er en del af de sekundære funktioner og er derfor ikke dér, vi er interesseret i, at brugeren har sit hovedfokus.  Vi kan med fordel highlighte den lysegrønne #0 127 14 farve for at bibeholde en rød tråd i farvetemaet: 
Figur 8 Ud fra perceptibillity vælger vi en hvid (# 255 255 255) baggrund. vi vælger dog at nedtone den hvide baggrund ved at give den et grønligt skær, for at kontrasten ikke bliver for skarp og gør teksten sværlæseligt) Vi benytter os af to layers (tre rektangler og en hvid baggrund) og mangler nu at præsentere konceptet på startskærmen. Vi har valgt et indsætte et tredje layer bestående af et baggrundsbillede af madpyramiden som skal repræsentere konceptet af applikationen: ”det handler om mad og det handler om mad fra madpyramiden”. 
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 Baseret på fokusgruppen har vi valgt at bruge en ”blur” effekt på baggrundsbilledet som ”tværer” billedet ud, da det skaber en bedre kontrast til de tre rektangler og med udgangspunkt i Figur og 
Baggrund forsøger vi at tydeliggøre, at madpyramiden er en baggrund og ikke noget brugeren skal kunne trykke på, i hvert fald på nuværende skærm. 
Slutskærm: Slutskærmen deles op i tre faneblade grundet den store mængde information som skal være tilgængeligt. Alternativet kunne være at lade informationen være på samme skærmbillede og navigere igennem informationerne via en scroll­funktion. Dette blev dog en for stor mængde uoverskuelig information i henhold til fokusgruppen. Fanebladende opdeles efter hvorvidt deres indhold fylder tilstrækkeligt meget til ikke at kunne stå inden for 480x800 pixels ud fra en rimelig skriftstørrelse. De tre faneblade ”Opskrift”, ”ingredienser” og ”sådan gør du” designer vi efter samme princip som figur 8. For overskuelighedens skyld lader vi (uanset hvilket faneblad brugeren trykkers sig ind på) fanerne forblive tilgængelig i toppen af skærmen, da brugeren således hele tiden har fanerne tilgængelig ved evt. tilberedelsen af madretten. 
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Ud fra Gestaltloven om nærhed vælger vi at lave mellemrum og give luft i mellem de tre faner, så baggrundsfarven fungerer som en hvid ramme om fanerne og heraf er det tydeligt, at der er tale om tre separate faner. Fanerne beskrives bedst med skrift frem for at illustrere fanernes funktion med ikoner, grundet begrænset plads giver det bedre forståelighed for fokusgruppen, at der står tekstskrevet hvad de tre faner fører videre til. ­ Fanerne: For at gøre fremstillingen af den valgte opskrift let tilgængelig inden for meget begrænset plads, tager vi udgangspunkt i colorcombinations [Lidwell et al. 2003 s. 38] for at fremhæve fødevarerne og for at lette overblikket over opskriften og dens indhold. Ved at markere fremgangsmådeni punktform med en mættet rød farve forsøger vi at opnå et overblik, der tydeligt indikerer hvilket trin brugeren er nået til. 
 Figur 9 Med inddeling i faner tillader slutskærmen os nu at inddrage de sociale elementer og med udgangspunkt i ”iconic representation” som beskrevet tidligere, forsøger vi netop at undgå pladsmangel og samtidig at gøre brug af genkendeligt design.  ”Facebook” illustreres med det officielle ikon. Dette viderelinker den valgte madret til brugerens facebook konto. ”Favorit” markering af madretten illustreres med en grøn stjerne (dette tilføjer / gemmer den valgte madret og tilføjes under funktionen ”favorit” som findes fra startskærmen)  Bedømmelse af madretten er illustreret med kokkehuer og brugerens bedømmelse tilføjes til en samlet database, som synkroniserer gennemsnittet af bedømmelserne fra det totale antal brugere af applikationen som ligeledes har bedømt madretten. 
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 Figur 10 Disse tager alle udgangspunkt i genkendeligt design. Et billede af madretten har vi indsat øverst i skærmbilledet og centreret. Dette er for at fokusere opmærksomheden. Ifølge fokusgruppen er det vigtigt hurtigt at kunne se hvilken madret man bevæger sig ud i og det at madretten allerede på dette stadie måske virker appetitlig og inspirerende.  Lige efter forsøger vi straks at rette brugerens opmærksomhed på den samlede pris og tid. Denne information er placeret tæt under billedet og ud fra Gestaltlovens beskrivelse af Nærhed, vil vi gerne have at brugeren ved at pris/tid er for netop denne ret. De sekundære funktioner er derfor også placeret nederst i skærmbilledet, da det ikke er dér den primære opmærksomhed fra brugeren skal fokuseres. Bedømmelsesfunktionen består af 10 ikoner, hvor ”favorit” og ”facebook” funktionen tilsammen udgør 2 ikoner. Ved at gøre ”bedømmelses” ikonerne grå/hvide, vægter de 10 ikoner ikke særligt tungt i skærmbilledet, hvor vi derimod farvelægger ”favorit” og ”facebook” funktionerne bestående af to ikoner og heraf skaber ligevægt i skærmbilledet.  
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Simplicity 
”Basic guidelines for improving simplicity are: remove unnecessary complexity”  Ud fra overstående har vi forsøgt at fjerne unødvendige trin som skaber unødvendige gentagelser for brugeren, dette er illustreret og gennemgået på figur 6. Vi forstår simpelhed som værende til stede hvis de tre resterende design principper: perceptibility, 
operability, forgivness er korrekt implanteret i det pågældende design (i forhold til designets målgruppe) således at designet fortæller brugerne hvordan de navigerer og bruger funktionen(erne). 
Forgiveness Foruden affordance, tager vi udgangspunkt i, at designet ikke må ”straffe” brugeren for at tage et valg som herefter fortrydes. For at undgå, at brugeren kan sidde fast i vores design, f.eks. ved at lave en handling som senere fortrydes, sætter vi fokus på at man altid kan komme tilbage til det sidste stadie(er) som brugeren befandt sig i. En ”tilbage” eller ”return” funktion. Derfor er telefonens ”return” knap programmeret til at returnere brugeren til sit sidste stadie, dette kan gentages indtil brugeren er tilbage ved startskærmen. 
4.8 Feltstudie/praktisk test af design ”on location” For at opnå det bedst mulige design, har vi valgt at lade vores produkt gennemgå en sidste iteration, på baggrund af den respons vi fik fra fokusgruppen. Denne gang en praktisk test ”on location” – dvs. vi testede vores applikation i Netto, da priserne i applikationen er baseret på Nettos priser, samt at det er den butikskæde flest fra vores målgruppe handler deres dagligvarer i (jf. spørgeskemaundersøgelse). Testpersonerne skulle naturligvis opfylde flest mulige af vores målgruppekrav, for at få den mest pålidelige og konstruktive respons.  Formålet med denne test var bl.a. at se målgruppens oplevelse med applikationen i en relativ naturalistisk situation – er designet attraktivt? Lever funktionerne op til brugernes behov? Er applikationens brugervenlighed og affordance tilstrækkelig høj? Fungerer den til de forventede formål? Dvs. får brugeren en positiv oplevelse i forhold til at finde en opskrift hurtigt og nemt og føler vedkommende, at man sparer tid og får lettet sine indkøb? I vores test, forsøgte vi at holde testpersonernes evaluering fokuseret på den primære funktionalitet af applikationen og ikke de sekundære funktioner, som eksempelvis bedømmelsessystemet og facebook­funktionen. Vi har således tilstræbt en naturalistisk evalueringssituation ved at foretage testen i de rigtige omgivelser (Netto), med den rigtige målgruppe (en udeboende studerende), i den rigtige kontekst (fødevareindkøbssituation). Dog har vi ikke et fuldt ud funktionelt redskab (vores applikation) til 
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rådighed, hvilket selvfølgelig gør testen delvist kunstig, idet brugeren selv skal forestille sig nogle af funktionerne. Vi har så vidt muligt udarbejdet vores applikation, så den til dels kan illustrere funktionerne af det færdige design. Dette gjorde det forhåbentlig lettere for testpersonerne at forestille sig funktionerne og derfor evaluere dem mere pålideligt. Idet vi stadig kun ønsker at evaluere et ufærdigtprodukt, bevæger vi os endnu indenfor Ex Ante­evaluerings feltet (se figur 3). Selvom vi på mange måder er tættere på det ”endelige” design, i forhold til vores tidligere ex ante evalueringer i interviewet og fokusgruppen, kan vi ikke påstå at lave en ex post endnu. Men fordi vi netop er så tæt på det endelige design, samt under så naturalistiske forhold som muligt, vil vi hævde, at vi på nuværende tidspunkt er placeret i det øverste venstre felt af modellen.  
4.8.1 Testresultater Testen fandt sted en onsdag eftermiddag og vi forventede derfor at finde mange handlende. Dette var imidlertid ikke tilfældet. Efter en del søgen fik vi dog fat i et ungt par, vi formodede opfyldte vores målgruppekrav. Det unge par var rigtig nok 21­årige, udeboende studerende. Ved præsentationen af applikationen forsøgte vi ikke at sige for meget, men dog give en kort introduktion til konceptet og formålet. Pigen – den mest talende af de to, virkede meget interesseret og positivt stemt. Hun kom hurtigt ind på enkeltheden og brugervenligheden i designet. Angående funktionerne var hun meget glad for markeringsmuligheden under ”ingredienser”. Vi spurgte ind til, om hun tit stod i den situation, at hun ikke vidste hvad hun skulle lave ud fra de ting hun havde i køleskabet, hvortil hun svarede, at ”det sker oftere, end at jeg ved hvad jeg skal lave...”. Ligesom vores interviewrespondent og fokusgruppen lagde parret også stor vægt på tid/pris oversigten. Denne følte de var meget relevant. Pigen virkede ligeledes glad for favorit/gemme­funktionen samt facebook­rating. Vi spurgte lidt ind til parrets indkøbsvaner, hvortil de selv mente, at de spiste relativt godt med grøntsager, selv om der også tit røg en del chips og sodavand i indkøbskurven. De var dog enige om, at der var plads til forbedring og at vores applikation umiddelbart sagtens kunne være et redskab, der kunne opfylde deres behov. Pigen var typen, der planlægger sine indkøb og gerne skriver indkøbsseddel – hun kunne derfor godt have tænkt sig en sådan funktion i applikationen, men dette var også hendes eneste kritik. Idet parret i forvejen ikke kendte til indkøbsapplikationer, kan deres overvældende positive reaktion selvfølgelig skyldes det faktum, at det hele virkede ”nyt og smart”. Samtidig kan vores tilstedeværelse også have påvirket parret til ikke at kritisere produktet for meget, og disse fakta må derfor medregnes som fejlkilder.     Vores næste testperson var en 17­årig, hjemmeboende frisørelev. Hun var derfor ikke ligefrem en del af vores målgruppe, men idet hun sommetider selv handlede ind og i øvrigt havde en smartphone, valgte vi alligevel at få hendes respons. Hun havde i forvejen flere indkøbsapplikationer på sin smartphone, men vores tid/pris­funktion havde hun ikke set før, og var meget positiv omkring den. 
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Ligeledes nævnte hun også markeringsfunktionen som virkelig smart og brugbar. Hun var desuden positivt stemt omkring brugen af madpyramiden som koncept, og følte ikke behov for hverken indkøbsliste eller andre funktioner. Da vi konkret spurgte ind til kritik, kunne hun ikke komme på noget, hvilket måske kan skyldes, at det kan være lettere at give feedback på det der er, end at forestille sig det, der ikke er.  Ud fra disse testresultater kan vi således konkludere, at vi uden ressourcer til yderligere undersøgelser, ikke kan gøre meget mere for at forbedre designet af vores produkt.  Næste skridt ville naturligvis være at komme tættere på en reel programmering af applikationen, men da vi hverken har midler eller evner til dette, afsluttes designet af produktet imidlertid på den måde det er vist og beskrevet i tidligere afsnit.  
5. KONKLUSION Som nævnt indledningsvis, er mængden af overvægtige danskere stigende, samt at unge mennesker ikke indtager de anviste 600g. frugt og grønt dagligt. Regeringen og andre organisationer har gennem tiden prøvet at afhjælpe denne udvikling gennem diverse kampagner og incentiver. Vi valgte specifikt at fokusere på de danske studerende, mere konkret de udeboende i forbindelse med vores undersøgelser. Vi undersøgte deres generelle holdning til sundhed, deres opfattelse af deres egen kost, samt de oplevede barrierer der eventuelt afholdte dem fra at spise sundere, gennem kvantitative og kvalitative studier i form af spørgeskemaer og interview.  Disse undersøgelser indikerede, at de unge oplever deres egen kost som værende nogenlunde sund og at størstedelen af de studerende er interesseret i at spise sundere. De studerende oplever deres primære barrierer for at spise sundere som værende mangel af penge og tidog til dels inspiration, med delte meninger om hvor vidt besværlighed, smag og motivation spillede en indflydelsesrig rolle.  Vi kan konkludere, ud fra vores indsamlede empiri, at 9 ud af 10 af de studerende er bekendt med diverse sund­kost­koncepter. Men ud fra andre undersøgelser og Bjarne Bruun Jensens teori om vidensdimensioner, er det dog usikkert hvilke dimensioner af viden de studerende egentlig har opfyldt.  Vi tog den indsamlede data fra undersøgelserne til efterretning, kondenserede deres besvarelser og udsagn og gik derefter i gang med at udtænke det endelige koncept forslag, som om nogen kunne afhjælpe disse barrierer. Ved hjælp af Bente Halkiers teori om forbrugskonceptualiseringer, samt Bjarne Bruun Jensens tanker om de to sundhedsparadigmer for formidling, kom vi frem til at designe en opskriftsapplikation til smartphone, som gennem et ugentlig tilbuds katalog baseret på Nettos varesortiment samt et væld af opskrifter baseret på FDB’s nye madpyramide, måske kunne afhjælpe de barrierer de studerende berettede om. Denne applikation skal gøre deres hverdagspraksis lettere 
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og mere overskuelig, ved at hjælpe de studerende med at tage de mest økonomiske og tidsbesparende valg i forbindelse med deres indkøb og madlavning, indenfor de rammer som vi har sat ved at lade vores opskrifter følge den nye madpyramide.  Vi foretog iterationer af designets funktionelle og grafiske udformning gennem enkelt­mands interview og fokusgruppeinterview, samt feltstudie. Vi brugte så deres kommentarer, som både lagde sig op af funktionaliteten og den visuelle fremstilling, til at forme konceptet til lige netop vores målgruppes oplevede behov og præferencer. For at få feedback på vores endelige design, valgte vi at gå ud i en Netto og hører hvad unge generelt syntes om konceptet som helhed. Deres feedback på det færdige design var overvejende positiv og de fortalte at de godt kunne se sig selv udnytte den. Hvorvidt det siger noget om, hvor stor en succes vores applikation vil få, kom den på markedet, er yderst begrænset. På baggrund af vores teori om forbrugeradfærd og sundhedsformidling er vi formentlig kommet tættere på et koncept der rent faktisk kan have en positiv indflydelse på deres spisevaner, men i sidste ende kan vi ikke sige noget om, hvor stor en indflydelse der vil være tale om. Alene forbrugeradfærd kan være svært at forudsige, og det bliver kun mere komplekst når man tilføjer sundhedsperspektivet.  Det eneste vi kan konkludere fuldt og fast er, at udeboende studerende mellem 18 og 23 år, oplever deres barrierer for en sundere kost som værende mangel på penge, tid og inspiration. Om dette er de rent faktiske barriere, kan være svært at nå bunds i.  ”What people want isn’t always what people say they want”.  
6. PERSPEKTIVERING Ser man tilbage på vores projekt, har vi i løbet af processen taget mange beslutninger i forhold til hvad vi ville afgrænse os til og hvilke tilgange til problemet og produktet vi ville inddrage. Sundhedsfeltet er kæmpestort og der er et væld af problemer at tage fat på. I stedet for at fokuser på de studerendes kost, kunne det også have været interessant at fokusere på deres motionsvaner, deres sociale og psykologiske velvære eller deres alkohol­ og tobaksforbrug. Havde vi valgt en af disse tilgange til sundhed, havde processen set helt anderledes ud. I dette sidste afsnit, vil vi se tilbage og reflekterer over hvordan projektet kunne have udviklet sig, havde vi bl.a. haft flere ressourcer eller handlet og prioriteret anderledes.  Hvis vi ser tilbage på den konkrete projektproces, kunne det f.eks. have været interessant at interviewe studerende fra andre universiteter som KU, SDU, DTU etc. Man kunne med en sådan brugerundersøgelser sammenligne de forskellige studerendes madvaner og forbrugsmønstre for at se, om der var visse tendenser hos SDU studerende, som ikke viste sig hos RUC studerende. Dette kunne give en ny vinkel på projektet, da vi på nuværende tidspunkt accepterer RUC studerende som eksemplariske, selvom det måske slet ikke er tilfældet. En anden vinkel på problemstillingen, kunne være køns perspektivet. På nuværende tidspunkt slår vi kønnenes besvarelser sammen i 
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spørgeskemaet, men det kunne have været interessant at gå i dybden med, om der var nogle markante forskelle på deres spisevaner. Ifølge MULD­rapporten, spiste drenge en bemærkelsesværdig mindre portion af deres 600g frugt og grønt, end pigerne. Samtidig med at drengenes tal for sodavands­ og slikforbrug var langt større end pigernes. En interessant twist på spørgeskemaet, kunne være at se på hvor sunde drengene oplevede dem selv, og om hvorvidt de gerne ville være sundere, kontra pigernes besvarelser. Der ville også være en markant forskel på vores løsnings forslag, havde det kun skulle henvende sig til et af kønnene. Samtidig kunne det være spændende at sætte dette op imod mediernes indflydelse på skønheds­ og kropsidealer mm. i det moderne samfund, og hvorledes dette påvirker drenge kontra piger.   Vi har desuden haft mange ideer til videreudviklingen af vores koncept. Nogle af ideerne er resultatet af en analytisk tilgang til vores empiri, og nogle er resultatet af mere intuitive ideer, som ikke direkte kan understøttes gennem vores empiri, men som kan støttes af teoretikere inden for problemfeltet. Eksempelvis nævnte op til flere i spørgeskemaundersøgelsen, at de mente at applikationen ville fremstå som værende kommerciel, hvilket på ingen måde er meningen med vores koncept. En videreudvikling af konceptet, kunne eksempelvis være at nedbryde denne barriere, ved at få vores koncept til at fremstå så neutralt som muligt, samt en markedsføringsdel som kunne arbejde sammen med applikationen for at denne ikke skal stå alene, som så mange andre applikationer gør. En mulighed kunne være en tv­kampagne, hvor det bl.a. bliver gjort klart, at det er en neutral, ikke­kommerciel autoritet, der står bag konceptet og på den måde få udbredt budskabet og produktet så meget som muligt.  Ved fokusgruppemødet, fik vi at vide, at det kunne være smart hvis man i stedet for en applikation, havde et website til at opfylde de samme behov, da et website ville kunne bearbejde informationen fra butikkerne hurtigere og ville være mere overskuelig, da man i stedet for en 3,7 tommer skærm, pludselig rådede over eksempelvis en 17 tommer skærm. Dette ville på mange måde give mulighed for langt flere funktioner og langt større brugervenlighed og affordance, som man ikke kan få tilpasset en smartphone. Dette er en fin ide, men konceptet mister en masse af sin funktionalitet, idet den mister en del af sin tilgængelighed og den bliver derfor ikke nær så ”hjælpsom” i hverdagspraksissen (jf. Bente Halkier), som jo er den vi hovedsageligt appellerer til. En helt anden tilgang til vores projekt kunne være at bruge Richard Thalers tanker om Nudging13, til at puffe studerende hen i nogle sundere spisevaner ved hjælp af videnskaben bag beslutningstagen. Richard Thalers tanker er baseret på en bred vifte af teorier og eksperimenter, som tilsammen er med til at danne hans teori om nudging og The Libertarian Paternalism. Hans teori bygger på, at man som menneske, hvis vi satte os ned og virkelig reflekterede over vores valgmuligheder hver gang vi skulle vælge noget fra eller til, så ville vi opføre os rationelt eller rettere mere rationelt.                                                              13Richard H Thaler, Cass R Sunstein ­ Nudge, Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness 
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Desværre reflekterer folk sjældent særlig længe over deres valgmuligheder og ender derfor ofte med at tage nogle knap så rationelle beslutninger (Thaler, Sunstein 2008). Dette kan ses i sammenhæng med Bente Halkiers konceptualisering om forbrug som en hverdagspraksis [Halkier 2010].  Thaler står inde for, at man ikke bør hindre folks valgmuligheder ved helt at ekskludere muligheden for at træffe de ”forkerte” valg. Folk skal have 100% valgfrihed. Dette går ikke helt i spil med vores nuværende koncept, da vi jo ekskluderer visse madvarer fra Nettos ugentlige katalog, som eksempelvis slik og sodavand. Så skulle vores koncept laves I Richard Thalers teoris tegn, så skulle der være mulighed for at se tilbuddene på alle fødevarer og det eneste vi som ”choice architects” kan gøre, er at opstille og fremvise disse valgmuligheder på en måde, der kan fremme forbruget af den sunde kost. Dette kunne eksempelvis være ved at sætte den sunde mad forrest og den usunde bagerst. Man slipper på den måde for uintenderede fristelser. Thalers teorier om nudging er selvfølgelig omfattende og kan ikke fuldt ud beskrives gennem et enkelt eksempel. Hans tanker er bestemt interessante og ville uden tvivl have været mere relevante i forhold til et praktisk koncept, kontra Bjarne Bruun Jensen, som på mange måder ikke var så let at praktisere i forhold til vores medie. Jensens teorier lægger meget fokus på dialogen, hvilket ikke er nogen mulighed med smartphone applikationen som medie. Alt i alt er der rigtig mange forskellige muligheder indenfor vores problemfelt, både i form af forskellige problemstillinger, samt løsninger derpå. I sidste ende er vores ”løsning” blot en fisk i havet.  Men hvem siger, at den fremherskende definition på sundhed er den samme om 10 år? Måske har problemet løst sig selv på helt anden vis, eller måske, og nok mere sandsynligt, har problemet fået et helt nyt og større omfang? Ingen ved det, men alle taler om det.    
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8. BILAG 
8.1Spørgeskema – spørgsmålene 
 
Spørgeundersøgelse om unge, udeboende studerendes madvaner 
(målrettet basisstuderende på RUC) 
 
1. Køn:  
o Mand 
o Kvinde  
2. Alder: 
o Under 18 år 
o 18­23 år 
o Over 23 år  
3. Hvor længe har du været udeboende? 
o Under et halvt år 
o Et halvt til et helt år 
o I flere år  
4. Bor du alene eller sammen med nogen? 
o Alene 
o Sammen med en kæreste 
o Sammen med en/flere roomate(s) 
o På kollegium   
5. Laver/spiser du de fleste måltider alene? 
o Ja 
o Nej   
6. Hvilken opfattelse har du af, hvad der er sund kost (sæt gerne flere kryds)? 
o ”6 om dagen” 
o Madpyramiden (den gamle) 
o Madpyramiden (den nye) 
o Nøglehulsmærket 
o De 8 kostråd 
o Y­tallerken­modellen  
7. Mener du selv, at du spiser sund mad? 
o Nej 
o I mindre grad 
o I nogen grad 
o I høj grad    
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8. Vil du gerne spise sundere? 
o Ja 
o Nej  
9. Hvilke årsager er der til, at du ikke spiser (tilstrækkeligt) sundt?  
(Prioriter venligst fra 1­7, hvoraf 1 er den primære årsag):  
o Mangel på erfaring� f.eks. ”Jeg er generelt ikke så god til at lave mad” 
o Mangel på inspiration� f.eks. ”Det er svært at finde på nye og sunde retter, så jeg laver bare det jeg plejer/det jeg kender” 
o Mangel på motivation� f.eks. ”Det er kedeligt at lave mad til sig selv, så jeg foretrækker noget nemt/færdiglavet” 
o Tid� f.eks. ”Jeg har for travlt til at handle ind/lave sund/varieret mad” 
o Økonomi� f.eks. ”Jeg har ikke råd til sund mad” 
o Smag� f.eks. ”Jeg synes generelt at sundt mad er uinteressant” 
o Besværlighed� f.eks. ”Det kræver en masse køkkenredskaber og er besværligt at tilberede sunde retter”  
10. Hvilken butik handler du oftest i? (Prioriter venligst med 1. og 2.) 
o Netto 
o Fakta 
o Brugsen 
o SuperBest 
o Rema1000 
o Føtex 
o Kvickly  
11. Er du ejer af en SmartPhone? 
o Ja 
o Nej  
12. Vidste du, at flere supermarkeder har lavet APP’s (applikationer til smartphone) med forslag til opskrifter, indkøbslister og tilbud? 
o Hvis ja, benytter du dig af disse muligheder? 
o Hvis nej, tror du det ville være en hjælp for dig?  
13.  Hvis der fandtes en APP, der kunne hjælpe dig til at spise sundere ved f.eks. at vise billige og sunde opskrifter, give eksempler på lette og hurtige retter eller give dig et overblik over hvordan du kan spise mere varieret – ville du så bruge den? 
 
 
8.2 Spørgeskema ­ besvarelser 
OBS: Vedlagt som separat bilag på USB stik 
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8.3 Spørgeskema – grafiske besvarelser 
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8.4 Interviewguide 
 
INTERVIEWGUIDE – 1. Semesterprojekt – Unge og madvaner (Semi­strukturniveau – med mulighed for tilføjelser/udeladelser osv...) Kort Introduktion:  
� Forklar lidt om vores projekt (uden at nævne ordet sundhed i første omgang) 
� Skab god atmosfære og stemning 
� ”Der er ingen forkerte svar!” – alt kan bruges! 
� Bed dem være så ærlige så muligt, da det er det vi kan bruge til mest 
� Spørg dem om det er OK at vi optager interviewet, samt skriver ned.  
� Præsenter den anden tilstedeværende person, og fortæl hvad denne person vil lave  
Navn: spørg om tilladelse til brug (ellers anonymitet) Anders Bonde 
Alder: 
Køn: 
Boligsituation: 
� Hvor bor du, hvor længe har du været udeboende, bor du alene? Osv...  
Kostvaner 
� Tilbereder du de fleste aftensmåltider alene? 
� Spiser du de fleste aftensmåltider alene? 
� Hvad spiser du typisk til aftensmad? Kom evt. med et par eksempler 
� Hvordan er dine morgenmads­ og frokostvaner? Hvad spiser du typisk? 
 
Hjemme­ vs. udeboende spisevaner 
� Har dine madvaner ændret sig fra da du var hjemmeboende til du blev udeboende?  – Hvordan?? 
� Tænker du mere over hvad du spiser efter du er flyttet hjemmefra? 
� Er der noget specifikt du spiser mere eller mindre af, nu hvor du bor alene? 
 
Indkøbsvaner:  
� Hvor tit køber du ind (ca.)? 
� Laver du indkøbsliste?  
� Hvad forbinder du med det at købe ind? Er du stresset, skal det gå hurtigt? Er det planlagte eller spontane køb? Tænker du meget over ernæringen eller bare generelle tanker bag produktet? 
� Beskriv de varer/produkter din indkøbskurv typisk indeholder?   
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(Lad os tale om sundhed helt overordnet/generelt...) 
Overordnet sundhedssyn: 
� Hvad forbinder du med sundhed? 
� Hvilket tilgange/aspekter/faktorer/vinkler vægter du højest? 
� Hvor stor en rolle spiller kosten?” – hvis de ikke allerede har nævnt det  
Sund­kost­syn:  
� Hvad forbinder du med sund kost? 
� Madpyramide� fysisk øvelse/leg ”placer fødevarerne” (Bed dem fortælle hvorfor de placerer tingene som de gør) Var du i tvivl om nogen af placeringerne? Hvorfor? (Det er helt okay ikke at gøre det helt rigtigt!)  
� Hvor sundt mener du selv, at du spiser (f.eks. skala fra 1­10)? 
� Vil du gerne spise sundere?  
� Hvilke årsager er der til, at du ikke spiser (tilstrækkeligt) sundt? (Hvordan påvirker de følgende 7 barrierer dine madvaner?) (implicit hvordan det påvirker den måde de prioriterer sundhed, hvordan barriererne påvirker deres valg/fravalg af sundhed. Disse årsager skal ikke kun ses i forhold til ”spise situationen”, men også i forhold til købssituationen). 
o Årsager/barrierer: 
o Mangel på erfaring� f.eks. ”Jeg er generelt ikke så god til at lave mad” 
o Mangel på inspiration� f.eks. ”Det er svært at finde på nye og sunde retter, så jeg laver bare det jeg plejer/det jeg kender” 
o Mangel på motivation� f.eks. ”Det er kedeligt at lave mad til sig selv, så jeg foretrækker noget nemt/færdiglavet” 
o Tid� f.eks. ”Jeg har for travlt til at handle ind/lave sund/varieret mad” 
o Økonomi� f.eks. ”Jeg har ikke råd til sund mad” 
o Smag� f.eks. ”Jeg synes generelt at sundt mad er uinteressant” 
o Besværlighed� f.eks. ”Det kræver en masse køkkenredskaber og er besværligt at tilberede sunde retter” 
o ANDET: andre årsager der påvirker dine madvaner? Kom gerne med eksempler. Både  i forbindelse med indkøb og ernæring...  Kan du beskrive/prioritere hvilke årsager der har den største indflydelse. 1,2,3 prioritet gerne. Forklar denne prioritering.  
� Ved du hvor mange penge har du til rådighed om måneden, efter faste udgifter? (Du behøver ikke at svare, hvis du ikke er tilpas med det) 
� Hvor mange af de penge bruger du på mad/fødevarer om måneden ca.  
Ang. Produkt 
� Har du en smartphone? 
� Har du kendskab til supermarkedernes APP’s på markedet? De kan hjælpe med at finde opskrifter og tilbuds varer... 
� Hvis der nu var en APP som kunne hjælpe dig med: ”de omtalte årsager”, ville den så være interessant? Ville du overveje at bruge den? 
� Ville gide at bruge en APP til at spise sundere? 
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8.5 Interviewtransskript 
 (00:04) Katrine: Jamen. Jeg spørger lige igen for en god ordens skyld, dit navn hvis du lige vil sige det? (00:07) Anders: Det er Anders Bonde. (00:09) Katrine: Ja, hvor gammel er du? (00:11) Anders: Jeg er 22. (00:12) Katrine: 22, okay. (00:13) Katrine: Hvordan er din boligsituation? (00:15) Anders: Jeg bor i Roskilde lige nu. Jeg har lejet overetagen af sådan et stort hus. (00:22) Katrine: Okay. (00:23) Anders: Som er ejet af en lidt ældre dame... Og så bor jeg så alene. (00:30) Katrine: Okay. Hvor længe har du boet dér? (00:31) Anders: Der har jeg boet i... lidt over et år nu.  (00:36) Katrine: Okay. Har du boet andre steder før eller har du boet hjemme? (00:39) Anders: Jeg har boet hjemme. (00:41) Katrine: Hvor kommer du fra? (00:42) Anders: Taastrup. (00:42) Katrine: Taastrup? (00:43) Anders: Ja. Med forældre og det hele. (00:47) Katrine: Okay. Jamen. Jeg vil godt snakke lidt om dine kostvaner. Hvor mange af dine aftensmåltider tilbereder... Eller..  Tilbereder du de fleste alene, eller? (00:58) Anders : Ja.. Ja det gør jeg. (01:01) Katrine: Eller tilbereder du det slet ikke selv? (01:03) Anders: Nej altså.. Vil det også sige, at hvis jeg køber noget færdiglavet, så tilbereder jeg det ikke selv på den måde? (01:10) Katrine: Hvor tit gør du det? (01:12) Anders: Altså det er sådan, at jeg laver ikke så meget mad selv. Så jeg tilbereder ikke så meget når det er... Det meste af det jeg spiser hjemme er.. Rugbrød eller sådan noget med noget suppe eller 
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lige noget hvor man koger noget pasta. Så på den måde tilbereder jeg jo lidt, men så spiser jeg også meget ude eller lige på vejen, eller et eller andet. (01:36) Katrine: On the go? (01:36) Anders: On the go i en kiosk eller et eller andet så kan man lige, noget 7/11 eller sådan noget.  Det vil sige.. Det ved jeg sku' ikke.. 50/50 med det med tilberedning i hvert fald. (01:47) Katrine: Okay. Så spiser du også for det meste af alene? (01:50) Anders: Ja. (01:53) Katrine: Hvis du spiser med andre.. Hvem spiser du.. Eller har du faste dage du spiser derhjemme for eksempel? (01:58) Anders: Nej det har jeg ikke. Altså der er jo gange hvor man lige er lidt i økonomisk krise og så er man lige på vej hjem til mor og far og få noget mad, men.. Det er ikke meget. Det er ikke tit.  (02:12) Katrine: Du spiser heller ikke med hende derhjemme der har huset, eller hvad? (02:15) Anders: Nej, nej, nej, nej. Altså vi lever lidt vores eget liv begge to. Altså så er det bare venner og kæreste, og lidt i ny og næ. Der er ikke tradition. Så.. Jeg spiser mest alene. (02:27) Katrine: Hvad med.. Du siger, at du typisk spiser rugbrød eller pasta og sådan noget hurtigt. Er det, det samme til morgenmad og frokost? (02:37) Anders: Ja altså. Nej. Morgenmad det er mest havregryn og.. Noget.. (02:44) Katrine: Noget billigt? (02:44) Anders. Ja. Noget cornflakes eller et eller andet... Men det er ikke sådan noget med, så sætter jeg mig ned og laver spejlæg, det er noget som lige skal gå lidt stærkt. Så det er sådan noget med lige noget mælk og noget havregryn eller havregrød bare. Det er.. kutymen om morgnen. Og så frokost.. Det er en sandwich eller rugbrødsmad eller jeg køber et eller andet herude, hvis jeg er hér, Ja. (03:12) Katrine: Okay. Hvordan synes du, i forhold til da du boede hjemme, hvordan har dine madvaner ændret sig? (03:18) Anders: Altså.. Jeg spiser ikke lige så sundt som da jeg boede hjemme. Og det.. Der fik jeg meget frugt og meget grønt og så videre. Og meget varieret kost også.. Det var mor rigtig god til at sørge for også. Og det er helt klart noget. Altså. Det bræger ikke så meget mine kostvaner med de der variationer og det der. (03:41) Katrine: Så du spiser meget ensformigt nu? (03:42) Anders: Ja det synes jeg, og jeg får heller ikke så meget, hvad skal man sige, så meget frugt og grønt mere. For det er ikke altid lige.. At man får sig taget sammen til at købe det og så får man ikke 
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lige spist det eller altså, så det er nok.. Det.. Det.. Der kan man godt sige at mine madvaner i hvert fald har ændret sig for da jeg flyttede. (04:03) Katrine: Tænker du mere over hvad du spiser nu end du gjorde før? (04:07) Anders: Nej, det gør jeg ikke så meget.. Eller.. Jeg gør det ikke på samme måde. Fordi da jeg boede hjemme der havde jeg.. Til aften så var der jo flere forskellige ting man kunne vælge i mellem så på den måde tænkte jeg over hvad jeg tog og det der var. Hvorimod nu, der tænker jeg sådan lidt over det når jeg er ude og handle ind mere økonomisk. Hvad kan jeg tage og hvad gider jeg overhovedet at spise, selvfølgelig. Så... Jeg tænker lidt mere over hvad jeg vælger i supermarkedet, hvor det var mere hvad jeg valgte på middagsbordet derhjemme. (04:40) Katrine: Så det var ligesom, der var ikke så meget at vælge i mellem dengang kan man sige, hvor nu kan du ligesom selv vælge i supermarkedet. (04:46) Anders: Ja, på den måde kan man godt sige det.. Men der er så sådan et mønstre kan jeg se, mellem det jeg vælger at købe. Det er oftest pasta. Og.. Det der.. (05:57) Katrine: Så det er ikke fordi, at du har taget dine madvaner med hjemmefra, men nu er det mere bare, nå men kan det betale sig for dig? (05:05) Anders: Ja det er lidt mere den tankegang, ja. (05:06) Katrine: Okay, er der noget specifikt du spiser mere af nu eller mindre af nu endda.. Nu nævnte du grønsager og frugt og sådan noget som du spiser mindre af? (05:17) Anders: Det spiser jeg helt klart mindre af.  (05:22) Katrine: Spiser du mere af? (05:23) Anders: Jeg spiser meget mere rugbrød i hvert fald og meget mere sådan.. Ja.. Pasta, hvis jeg lige skal nævne noget. Og havregryn. Hvor var det derhjemme så kunne det også godt være.. Altså om morgnen tænker jeg, der var det... Teboller eller et eller andet altså. Der fik man lige noget andet der. Hvor det mere nu, spiser lidt det samme.. Det lidt lettere, det lidt hurtigere og så videre. (05:48) Katrine: Hvor. Nu.. Nu går vi lidt over til dine indkøbsvaner eller har du noget du vil tilføje? (05:52) Tim: Det var bare, hvad der skyldtes at du spiste rugbrød og havregryn? (05:57) Anders: Det var som sagt et eller andet med at jeg synes at.. Altså.. Det der med lige at sætte tiden af til at, lave mad som er lidt mere sådan varieret i en anden boldgade. Det er ikke noget jeg føler jeg har så meget tid til og derfor så køber jeg oftest noget som er.. Som jeg hurtig kan lige få stablet på benene og.. Få spist hvis man kan sige det på den måde.. Og det er sådan rugbrød og havregryn og sådan nogle ting der. De er heller ikke så dyre... Så der er sådan lidt de ting jeg vælger ud fra og så synes jeg også at, at, at sådan noget som rugbrød der er nogle sunde ting i, altså i stedet for bare at vælge noget toast hele 
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tiden, så den bræger det også lidt. Ikke ligeså meget, men jeg synes faktisk at det giver mig en meget god mæthedsfornemmelser med det jeg kan.. Sidder med.. Og kan vælge i mellem. (06:53) Katrine: Okay, vi går videre til indkøbsvaner.. Hvor tit køber du ind cirka?  (06:58) Anders: Det er et par gange om ugen. (07:01) Katrine: Et par gange om ugen? (07:02) Anders: Ja. Måske tre. Måske én. Men mest de der to gange om ugen. (07:09) Katrine: Men du planlægger ikke dine indkøb eller er det sådan spontant når du står og mangler? (07:13) Anders: Det er sådan lidt spontant, men andre gange derhar jeg det.. Nu kan.. Nu har jeg spist virkelig rub og stub derhjemme så nu går jeg ud og køber, altså, en ordentlig portion så jeg har til.. Det meste af ugen og så kan det godt være at der kommer et lille impulskøb senere. Men.. Det går typisk op på de der to gange. (07:37) Katrine: ...Laver indkøbsliste nogensinde? (07:40) Anders: Nej det gør jeg ikke. (07:42) Katrine: Nej okay.. Hvad forbinder du med det at købe ind? Er det.. Sådan.. For eksempel en stresset situation eller er det noget som skal gå hurtigt? ..Eller er det som sagt planlagt eller spontant? Eller er det.. Noget du tager dig god tid til når du er der eller hvordan sådan?  (07:58) Anders: Det er ikke noget som jeg.. Altså sætter så meget tid af til, så det kan måske godt virke lidt stressende fordi at jeg sådan går meget målrettet efter det jeg ved jeg gerne vil have og det jeg sådan har fundet ud af det kan.. Det vil jeg gerne. Og det kan betale sig for mig og så videre, alle de her ting. (08:17) Anders: Så det er ikke sådan, hvad skal man sige, hyggeshopper lidt i supermarkedet. Nej, så det lidt.. Det er ret målrettet når det er jeg handler ind. (08:27) Katrine: Så du kigger i køleskabet så du ved hvad du mangler og så styrer du direkte efter det? (08:30) Anders: Ja præcis. Og så går jeg ikke så meget op i det andet end bare lige noget der skal overstås. (08:39) Katrine: Handler du altid de samme steder? ..Eller er det.. (08:41) Anders: Nej jamen. Jeg pendler lidt i mellem Netto og Superbest i Roskilde. Og det er simpelthen fordi at jeg.. Altså. Det er sådan lidt med.. Netto kan være overfyldt med mennesker synes jeg og, og.. Ja det ved jeg ikke. Så.. Det er sku' lidt forskelligt. Altså det.. Og det er ikke altid lige at det lige er det økonomiske afgør det for Netto er mange gange billigere end Superbest. Nogen gange hvis jeg har lidt travlt og kan se at der er meget i Netto som. Altså de ligger lige over for hinanden i Roskilde. Så.. Drejer jeg lige til højre mod Superbest. 
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(09:18) Katrine: Nu siger du at det er meget af det samme.. Varer eller faste indkøb du har.. Tænker du over sådan over ernæring eller andre tanker bag de produkter du vælger? ..Er der nogle sådan.. (09:34) Anders: Ja det gør jeg... For eksempel så  er grunden til at jeg vælger rugbrød, det er sådan som sagt det der med.. Jeg synes det giver en god mæthedsfornemmelse og så er det ikke ligeså usundt som for eksempel toast eller hvidt brød. (09:48) Katrine: Men er der i forhold til at du siger du vælger rugbrød, er der så specielle.. Altså mærker du eller.. Eller, hvordan vælger du? (09:55) Anders: Nåe. Jamen. Jeg vælger lidt efter hvad der mest grovkornet. Det er også det der mest med kerne og sådan noget.  (10:06) Katrine: Hvad med i forhold til andre, sådan mælk.. Æg eller smør eller hvad du ellers køber. Er der noget, eller er det sådan.. At du vælger noget tilfældigt eller køber du det du plejer? Altså mere hvilke tanker der ligger bag af hvad du vælger. Mælk for eksempel. Om du vælger Arla eller what ever. (10:21) Anders: Okay. Med mærker og så videre, der plejer jeg lidt at vælge.. Altså noget af det der er billigst... Når der nu er de her forskellige.. Og de af varianter der går jeg tit efter hvad der er, med brød, hvad der er meget af og mælk det er altid skummet mælk jeg tager og det er.. For det meste ikke.. Det plejer aldrig at være Arla fordi det synes jeg det er lidt, det er dyrere.. Lærkevang og hvad de ellers hedder. Discount. Og ting og sådan noget, ja  Så det er.. Det er jeg lidt bevidst om i hvert fald, med hvilket brand og mærke det er. (11:04) Katrine: Okay. Nu vil jeg gerne gå over til.. At tale lidt om sundhed. Helt overordnet generelt.. Hvad forbinder du med sundhed? Sådan på det helt store plan. (11:18) Anders: Det helt store plan? Okay.. Altså jeg forbinder sundhed med en meget varieret kost.. Og.. At man får de forskellige altså sunde, nu kalde jeg det sunde vitaminer, men i hvert fald de vitaminer som er rigtig gode for kroppen. Som man kan få eller som er meget i frugt og grønsager og så videre. Og simpelthen prøve at få lidt af hvert, det hele. Måske bruge den der madpyramiden eller hvad den nu hedder når man skal have lidt sundt. Så kigge lidt på den når man spiser, det jeg forbinder med det i hvert fald. (11:58) Katrine: Okay. Vi kommer lige tilbage til den, men nu tænker jeg mere, vi har selvfølgelig lige snakket en masse om kost og vaner, men hvis du tænker udover kost.. Sundhed på alle mulige andre planer? (12:12) Anders: Ja. Altså sådan noget med motion tænker jeg også som en sund måde at leve på og så det med at få nok søvn og ja.. Altså. Og gå en tur engang i mellem og et eller andet hvor man også får noget frisk luft. Måske ikke drikke lige så meget som jeg måske kommer til engang i mellem. Alkohol og så videre. Men ja.. Jeg har.. Det er nok det billede jeg har af hvordan man lever sundt udover det man spiser. Bevæger sig og passer sine ting.  (12:52) Katrine: Hvad ville du sige vægter højst? Nu behøver du ikke sige kost bare fordi det er det vi har snakket meget om, men i det der store generelle sundhedsbillede. Hvilken faktor eller hvilket aspekt vil du sige.. Bare det vigtigste inden for sundhed. 
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(13:07) Anders: Ja, der har jeg det sådan at det er kost. Og.. Det er har jeg fordi at altså lige hvor meget man motionere og altså. Hvor.. Ja.. Hvor meget energi man har og bruger altså i et fitness center og sport og så videre. Så kan det jo gå helt galt hvis, altså, så kan det jo være lige meget hvis man åbner en pose chips når man kommer hjem eller sætter sig hen på Mac Donalds for anden gang på sådan en dag eller et eller andet. Så.. Jeg ser det lidt som at kosten er den vigtigste og hvor alt, altså sådan noget med motion og så videre er noget der kan supplere en sund livsstil, men kosten er helt klar den vigtigste.  (13:54) Katrine: Ja. Okay... Og du har jo sådan set, det var mit næste spørgsmål, hvad du forbinder med sundkost.. Men så har jeg en lille fysisk øvelse kan man sige. Eller det er ikke noget hvor du, eller det er noget hvor du skal... Nej ikke noget fysisk. Det er en praktisk. En praktisk øvelse kan man sige. (14:16)Den er meget pædagogisk og det er bare fordi at vi vil lave lidt noget anderledes noget, i stedet for kun at sidde og snakke. (14:24)Nu nævnte du den selv før.. Madpyramiden. Så nu har vi lidt en lille leg her. Jeg har en masse.. En masse madvarer.  (14:42) Tim: Vi skal lige gøre opmærksom på at det er den nye madpyramide.  (14:44) Katrine: Der er kommet en ny, så vores opgave til dig er, at du skal samle den på den korrekte måde.  (14:54) Anders: Skal jeg sige hvor jeg sætter tingene? (14:56) Katrine: Det må du meget gerne. Og her er alle de fødevarer som indgår i den. Og der er. Ja, det er som sagt et gammelt tiltag, men inden for de sidste par år har man lavet en.. Revurdering eller hvad man skal sige. En ny udgave i hvert fald... Så værsgo. (15:23) Anders: Yes. Altså det jeg sætter ned i den del som hedder 'meget', der sætter jeg jo grønsagerne og frugterne.. Og det tror jeg at giver lidt sig selv ud fra det jeg har sagt om hvad en sund kost.. Det man skal have meget af i hvert fald.. Så vælger jeg at tage sådan noget som hvidt brød.. (15:52) Katrine: Hov. Der står bagpå hvis det er du er i tvivl. (15:56) Anders: Og ris og sådan noget der er.. Hvad er det, det hedder. Er det umættet fedtsyre? Det kan jeg ikke huske.. Jeg kan ikke, men jeg ved i hvert fald at der er et eller andet.. Det ved I garanteret. Men det er ikke så sundt at spise for meget hvidt brød og så videre.. Det skal helst være noget. Altså, der er rugbrød bedre. Tomme kalorier. Jeg ved det ikke. (16:23) Katrine: Ja­ja. Du behøver heller ikke at komme nærmere ind i det. (16:26) Anders: Det er vand, det skal også ned i 'meget'.. Det er jeg helt overbevist om. Og så.. Fisk, den er vist også ret sund, så den sætter jeg.. Den sætter jeg. Altså den sætter jeg lige over frugter og grøn i 'mellem'. og det gør jeg også med mælke produkter her. Og sådan noget som rugbrød.. Den sætter jeg ned i 'meget', den mener jeg også er ret væsentlig. Indmad? (17:00) Katrine: Det er noget lever.  
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(17:02) Anders: Nåe okay. (17:05) Tim: Indvolde lød så voldsomt. (17:06) Anders: Jamen det ligner også et eller andet der kunne være inde i et dyr i hvert fald. Den ved jeg faktisk ikke så meget om og det er nok også fordi at jeg ikke spiser så meget af sådan noget.. Men denne gang vil. Ja det ved jeg sku' ikke helt. Det er garanteret sådan en "tricky" en.. Jeg sætter den i 'mellem' og det gør jeg fordi.. At. Ja.. (17:27) Katrine: Det er også helt i orden at sige, jeg aner det ikke. (17:28) Anders: Jeg aner det ikke. Jeg tror ikke at det er lige så usundt som hvidt brød i hvert fald, men det tror jeg til gengæld at fedt er. Det skal man ikke have så meget af. Det skal man heller ikke af... Æg. Og det har nok noget at gøre med kolesteroltal , tror jeg. Det er det nok også med denne her. (17:47) Anders: Kartofler de er vist meget sunde, det er vist også en grønsag, er det ikke det? Jo den ryger herned i 'meget'. Og svin... Den skal man vist ikke have for meget af. Jeg tror ikke at man skal have så meget af den der. Den kommer vi i 'lidt'. (18:05) Anders: Kylling, den kan vi godt lidt mere i 'mellem', der skulle vist være nogle meget sunde ting i den der. Og ost... Det er et mælkeprodukt. Den tager jeg lidt i 'mellem'.  Altså, ja mellem der. Så er der lige det sidste. Pasta. Hmm. Ja, det ved jeg ikke. Den kommer herop, det er jo. Jeg tror det er fordi at, er det ikke det samme mel man laver sådan noget på? Det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nu kører jeg lidt efter mine instinkter.  (18:39) Katrine: Ja. Jamen det skal du også bare gøre. Du skal bare... (18:41) Anders: I har rigtig prøvet at trick mig med de forskellige størrelser, men okay, det var ikke lige den logik. (18:48) Anders: Hvad står der, oksekød den er i hvert fald sundere end svinekød for jeg tror at fedtprocenten plejer at være mindre i det. Havregryn den er vist også, den er okay. Den kommer i hvert fald i 'mellem'. Så håber jeg da at jeg har ramt nogenlunde rigtigt.  (19:02) Katrine: Ja. Er det okay at jeg lige tager et billede af den? (19:06) Anders: Det gør du bare. (19:16) Katrine: Okay, det var faktisk meget interessant, men nu kan du få lov at se. (19:19) Tim: Jeg ved ikke om vi skal spørge dig til at starte med, er der nogle du er i tvivl om? (19:22) Anders: Ja det er der. (19:22) Tim: Hvis der er nogle du skulle rykke om på, og det er der, for du har lavet fejl. Det er der ikke noget galt i, det er kun super, men du har lavet nogle fejl. Hvad for nogle er du i tvivl om? (19:31) Anders: Men altså.. 
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(19:34) Katrine: Eller hvis det er lettere bare, at sige dem du er sikker på. (19:37) Anders: Jamen. Jeg er nok ret sikker på at de her ting. Altså rugbrød, vand og grønsagerne  der og frugter, at de er nogle.. Noget af det man skal have meget af og dog, når jeg kigger på frugt, så bliver jeg lidt i tvivl, for der er jo meget frugt sukker i. Den tror jeg faktisk at man skulle, den vil jeg sætte i mellem 'meget' og 'mellem'.. Kartofler tror jeg at som grønsag, det er en man skal have meget af.  Fisk den er jo faktisk også ret sund, så den kunne jeg godt være tilbøjelig til måske at putte den herned i 'meget'.  Så den ligger jeg også lidt mellem der. Og også sådan noget som, hvad står der, mejeri. Så er det mælk og sådan noget. Dem er jeg vist lidt sikker på. Jeg bliver lidt i tvivl, men.. (20:31) Katrine: Det er heller ikke sådan, at nu skal du sidde og blive i tvivl om alt hvad du har gjort.  (20:37) Jeg er tilbøjelig til at sige, at den her den vil jeg lade bliver der. Indmad, den er jeg helt lost på og kylling den er også sådan lidt, den er ikke min stærke side, men de her ting heroppe. Dem er jeg vist ret sikker på. Dem er jeg ret sikker på, dem skal man have lidt af. (20:50) Tim: Jeg tænker bare, på pyramiden ligger meget vægt på at det jo også er mængden og ikke bare, for eksempel , når du nu sætter pasta og ris i toppen. Når du nu laver et måltid er der så ikke meget pasta og ris? (21:02) Anders: Jo. (21:03) Tim: Så hvis du kun skulle have meget lidt af det. (21:06) Anders: Okay. Nåe. Så man kan ikke sige at det er efter hvad der er sundest og usundest? (21:13) Katrine: Ja, du skal tænke på .. Hvad siger man. I forhold til hinanden. Hvis du ser det lidt ligesom  en tallerken, kan man godt sige og du skal tage noget fra hver, så skal der være.. Største delen af tallerken skal indeholde ting hernede fra. (21:29) Anders: Nåe. Ja, ja. (21:30)Katrine: En smule herfra og lidt heroppe fra. Sådan kan man sige det. Man kan også dele det ud på ugedage, for eksempel, måske så er det er noget man skal have hver dag og det her skal man have.. Flere gange om ugen og det er én gang eller et par gange om ugen måske. (21:42) Katrine: Men jeg ved ikke, det kan godt være at vi bare så det hele ikke bliver for frem og tilbage (21:50) Anders: For man spiser jo mere.. For pasta det er jo noget man tager rigtig meget af, men jeg ved ikke om det egentlig betyder om det er det rigtige at gøre.  (22:00) Tim: Du kan jo lige, jeg tænker at vi skal afslutte den og du så lige for lov at se hvordan den rigtig skulle være i følge eksperterne.  (22:04) Anders: Ja, det er nok lidt bedre. (22:05) Katrine: Nu kan du få, så der ikke bliver alt for meget forvirring. Det her er sådan den rigtig ser ud.  
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(22:11) Anders: Ja. (22:12) Katrine: Og du havde ret i rigtig mange ting og der var også nogle som var forkerte, du fik lige rykket frugt lidt op af og det skal det faktisk, det er en af de store forskellige i forhold til den gamle. For den gamle er det nemlig det med frugt og grønt begge dele er nede i bunden. (22:30) Tim: De er begge to nede i midten. (22:33) Katrine: Er de begge to i midten? Nå, undskyld. Så er det grønt der er blevet rykket ned.  (22:37) Anders: Okay. (22:38) Katrine: Men det havde du i hvert fald også ret i og det samme med kartofler og rugbrød og vand. Havregryn skulle også have været i bunden. (22:45) Anders: Den skulle også have været i bunden?  (22:47) Katrine: Og pasta.. I midten.. Og fisk den fik du helt ned.  (22:56) Anders: Ja den kommer faktisk ret meget bag på mig. (22:58) Tim: Og du har ret i at det er sundt, ingen tvivl om det. Men det er bare, du skal ikke have så meget af det. Du skal ikke spise det i samme mængde som du spiser pasta og grønsager. (23:06) Anders: Okay. (23:06) Katrine: Men jeg kan sagtens forstå din tankegang fordi at man hører jo, man hører jo hele tiden, uh spis fisk og Sundheds Styrelsens anbefalinger det ene og det andet.. Og det tror jeg godt man kan blive forvirret af, at det er i virkeligheden ikke noget man skal have hver dag, det er bare et par gange om ugen. (23:21) Anders:  Men det er jo nok også, det kan jo også være fordi, tænker jeg lidt, fisk det er sku' ikke så populært for almindelig mennesker , så derfor kører de meget på fisk. For... (23:32) Katrine: For så spiser man det engang i mellem måske. (23:33) Anders: Ja så opvejer det nok lidt den der, det giver da meget god mening synes jeg. (23:37) Katrine: Men det er meget sjovt at se for madpyramiden den er jo et koncept kan man sige som 96 % af alle danskere kender til. (23:48) Anders: Og dog. (23:48) Katrine: Ja. Altså man kender konceptet, men kender man reelt indholdet af det. (23:54) Anders: Hvor er indmaden henne, lige til sidst? (23:56) Katrine: Den er lige... (23:56) Anders: Det er den der som gemmer sig. Nåe okay. (23:58) Katrine: Alt kød og fisk er stadig i toppen. 
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(24:02) Anders: Okay. (24:02) Katrine: Så der er ikke sket så meget lige der.  (24:04) Anders: Så de var på vej den rigtige..... (24:07) Katrine: Okay, men.. Jeg tror at vi går videre her, til at snakke lidt om dig.. Igen. (24:17) Katrine: Hvis du nu skal sige på en skala, for eksempel, hvor sundt mener du selv at du spiser? Nu har vi snakket lidt om de madvarer du køber ind og sådan noget. Hvor vil du placere din sundhedstilstand i forhold til din kost? (24:32) Anders: Hmm. Altså ja. Jeg vil nok sige, ja. 5 eller 6 tror jeg.   (24:43) Katrine: Okay, så det er sådan midt i mellem, men med plads til forbedring. (24:47) Anders: Ja det synes jeg. Det synes jeg helt klart. Jeg kunne godt lige have taget mig lidt sammen på det punkt. Det er helt sikkert, men igen, det er jo altså. Jeg er jo klar over det, men det er bare det med tid og studie, og det hele skal bare gå op i en højere enhed. Så, det ikke lige det jeg har mest tid til.  (25:06) Katrine: Nej, det ville jeg nemlig spørge dig om nu, for hvilke årsager er der til at.. til at du ikke spiser sundt nok? Vi har jo stillet nogle,.. jeg ved ikke om du har været inde og svare på vores spørgeskema, som vi sendte ud her for et par uger siden? (25:21) Anders: Uh det ved jeg slet ikke (25:22) Katrine: Okay, men hvis ikke du kan huske det så har du nok ikke hehe, men øh, der var nemlig nogle af de her spørgsmål med, og vi har selv.. stillet nogle.. (25:31) Tim:...7 kategorier op, men hvis du nu selv kan nævne dem, så er det jo endnu bedre. De ting du synes er allermest irriterende når det kommer til sundhed, som ligesom gør at man så ikke vælger at spise sundt. (25:45) Anders: okay, altså de ting som... (25:45) Katrine: altså de barrierer, de årsager, der gør, at du ikke... (25:50) Anders: Ja, det er jo nok, det har nok noget at gøre med.. at det ikke er ligeså.. altså det smager jo ikke lige så godt som kage og sådan noget der. Altså nu tænker jeg sådan, nå men nu tænker jeg sådan, smagen det er jo, der er jo de her ting, i så noget som.. i de her usunde ting som jo er, bliver lidt vanedannende.. sukker og (26:07) Katrine: ..fedt og sukker, det smager jo bare godt (26:09) Anders: det smager bare godt, det jo.. det tror jeg ikke der er så mange der ville sige mig imod. Så der tror jeg i hvert fald, at det med hvordan det smager, det er en væsentlig ting. Og så tror jeg at pris også har noget at gøre med det. (26:22) Katrine: Mmmh.. 
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(26:22) Anders: man skal have noget frisk frugt jo, det koster jo alligevel, ikk altså.. i forhold til hvis man...køber et kilo pasta for ingen penge (26:31) Katrine: Ja.. (26:32) Anders: .. og så tror jeg også at tid, er en af de ting som gør, at mange, der ikke spiser så meget frugt og grønt. Ja.. så ved jeg det ikke rigtig altså det (26:46) Katrine: nej okay, jeg kan lige prøve at læse højt, de ting som vi har skrevet ned, og så kan du lige bagefter fortælle om der er nogle af de ting, som du også selv føler er en barriere eller årsag til at du ikke spiser vanvittig sundt. Jeg har en, der hedder mangel på erfaring, det kunne f.eks. være i et citat ”jeg er generelt ikke så god til at lave mad”.  (27:09) Tim: lad os bare tage en ad gangen (27:09) Katrine: okay (27:11)) Tim: synes du, det påvirker dig.. er det fordi at du ikke ved hvordan du skal tilberede de sunde varer på en interessant måde?  (27:19): Anders: ja, øhm, nej det synes jeg ikke rigtig. Det er altså.. for mig ville det ikke være problem at.. at tilberede forskellige sunde ting. Sådan har jeg det i hvert fald ikke.  (27:35) katrine: så du føler du har sådan nok ressourcer eller kompetencer eller hvad man skal sige, med hjemmefra til at kunne.. (27:40) Anders: til at kunne lave det ja. (27:42) Katrine: så det er i hvert fald ikke noget problem for dig (27:43) Anders: nej (27:44) Katrine: okay så har vi en der hedder ’mangel på inspiration’ og det kunne f.eks. være, at det er svært at finde på nye og sunde retter, så er det lettere bare at lave det man plejer eller det man kender. Hvordan har du det i forhold til det? (27:59) Anders: Altså, igen, der vil jeg sige, at det er ikke en som forhindrer mig i at spise i hvert fald. Det er fordi, at, altså nu har jeg også nogle veninder som er vegetarer, og hvad de ikke kan lave af varer.. altså noget flået tomater og nogle ris altså, det er jo helt sindssygt altså, det er jo.. de pumper mig jo med alle mulige mærkelige ting og sådan noget der. Det viser mig sådan lidt, at der er rigtig mange muligheder for at lave rigtig mange spændende ting, bare med grønt og lidt sunde ting. Og så tror jeg også bare – det er min opfattelse – at hvis man virkelig søger det, så er der et rigtig stort marked for sådan nogle bøger tror jeg. Altså kogebøger med frugt og grønt. (28:48) Katrine: men det er alligevel ikke noget, som du gør brug af i din hverdag? (28:50) Anders: nej. Det ville være noget, der ville komme hvis det var jeg kom over.. altså hvis jeg først havde de her varer og havde pengene og tiden til det, så ville det være noget jeg helt klart ville  prøve på. 
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(29:06) Katrine: Hvad med i forhold til motivation, det kunne f.eks. være, at du måske synes det er kedeligt at lave mad til sig selv og derfor foretrækker noget der er nemt eller færdiglavet. (29:20) Anders: Ja den er måske, den tror jeg er en af de ting det gør, at jeg bliver lidt forhindret i det. Som sagt det der med at det skal være let, og det skal være noget jeg kan lave meget hurtigt, så jeg kan komme videre. Det tror jeg helt klart er et af de punkter, som forhindrer mig i det. Motivationen. Men det er lidt sjovt, ikk, fordi inderst inde, så vil jeg jo gerne, men det er bare sådan, altså når det kommer til stykket, så har man bare ikke.. synes jeg bare ikke jeg har tiden. Ellers er det en undskylding jeg laver for mig selv – det ved jeg ikke, men altså, så er det bare lettere, det der med at man lige  klasker en eller anden sandwich sammen, eller hvad ved jeg, i stedet for at stå og skrælle..  (30:09) Katrine: så det, du siger er, at sådan måltidet er noget der egentlig bare skal overstås, sådan for dit vedkommende? (30:13) Anders: ja, det synes jeg lidt. Jeg har det personligt sådan, at jeg tror ­ det er min lille  hypotese, det er, at man – sådan når man bliver ældre, så begynder man at bruge mere tid på det. Jeg tror der er rigtig mange andre, hvert fald andre studerende jeg kender, som har det lidt på samme måde, at det bare er noget der skal gå lidt stærkt osv. Det tror jeg personligt man bliver mere bevidst om.. (30:38): Katrine: tror du også at det har noget at gøre med, at det er fordi at du bor alene? Altså tror du det ville ændre sig hvis du boede sammen med en anden? At du så ville bruge mere tid på at lave mad, eller at i så måske ville spise sammen, eller gøre lidt mere ud af det , fordi det så fik en form for social kontekst?  (30:55) Anders: Ja, det bliver noget andet ikk, altså, men igen, jeg tror også det handler om hvem man bor sammen med. Altså var det f.eks., hvis jeg nu boede sammen med min kæreste, så ville det være noget helt andet, end hvis mig og en god kammerat vi sad der og skulle hygge os lidt. Så jeg ved ikk, det har nok noget at gøre med den måde man er sammen på. Hvor man, hvis man sidder med en kammerat så er jeg i hvert fald mere tilbøjelig til bare at sige, skal vi ikke bare.. vi tager et eller andet mad og så åbner vi en øl, og så sidder vi og ser fodbold. Sådan en typisk ting. Hvor, hvis det er med kæresten, så er det også en oplevelse, der er noget i at lave maden sammen og nyde det lidt sammen. Så jeg tror, at hvis jeg boede sammen med min kæreste, så ville det være noget som gjorde, at jeg lagde mere i det, og måske lavede mere sund mad. Ikke hvis det var med en ven.  (31:55) Katrine: den næste, den har du selv nævnt, det var tid og økonomi har du også sagt, smag har du også sagt, så er vores sidste egen hypotese besværlighed – f.eks. at det kræver en masse køkkenredskaber og er besværligt at tilberede sunde retter. Er det noget du føler at du er enig i, det udsagn? (32:18) Anders: Altså... nej det... (32:22) Tim: det ligger sig måske lidt op af tid.. (32:25) Anders: ja det er nok mest det med tid, for jeg har alle de køkkenredskaber der skal til og jeg fandt det ret billigt da jeg skulle købe det i Ikea, og mange af de ting som jeg ellers ville lave nogle gange, en bøf eller et eller andet som ikke er ligeså sundt, der bruger jeg jo lidt det samme. Der bruger jeg jo også en pande eller en gryde, så det er ikke lige den som forhindrer mig i det. Men jeg kunne godt forestille mig, at der måske var nogle som tænkte, at man havde ikke lige det der, eller måske gad man 
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bare ikke tage opvasken, så derfor var det lidt lettere at købe et eller andet på vejen hjem. Sådan har jeg det dog ikke.  (33:11) Katrine: nej, hvis du nu skulle lave en top 3 prioritering over de 3 vigtigste eller de 3 punkter du har nævnt hvor du synes ”det er virkelig de primære årsager til, at jeg ikke spiser sundere end jeg gør” (33:32) Anders: Ja, tid, og penge, og en tredje må så være... (33:43) Katrine: du nævnte både smag og der var noget med motivation.. (33:45) Anders: ja, ja, smag. Det tror jeg.. men de to er så, de er så meget i forvejen.. hvis jeg havde tid og penge til det, ville det nok være smag som ville holde mig fra det.. sådan tror jeg godt man kan stille det op. (34:09) Katrine: okay, nu kommer så det økonomiske spørgsmål, og det behøver du ikke at svare på hvis du ikke har lyst, men jeg vil gerne prøve at høre noget om hvor mange penge du har til rådighed om måneden, efter du har betalt faste udgifter.  (34:21) Anders: ja, altså faste udgifter det er ikke mad vel? Det er regninger og.. (34:25) Katrine: ja de ting, der ligger på det samme.. (34:28) Anders: altså det varierer lidt, jeg har ca. 1500 til mig selv. Og der skal jeg jo så finde ud af med mad og fritid og alt det der. Og nogle gange når det har været ret trængt med mit budget og det ikke er ligeså.. hvor jeg har skulle betale en stor regning, så har jeg nogen gange været nødt til at sige, at så havde jeg 200 kr. om ugen måske, og så må jeg jo prøve at finde ud af, okay hvordan prioriterer jeg mad og fritid, byture osv.? Og så har det måske været sådan noget med, så måtte jeg handle ind for 150 kr. i supermarkedet, og så lige de resterende penge til et par øl eller sådan. (35:15) Katrine: så hvor meget vil du tro, at du sådan i gennemsnit bruger på mad om måneden? (35:22) Anders: det er ca. 1200 kr. måske (35:30) Katrine: deromkring? Ja, det behøver ikke at være helt... bare et ca­tal. Okay så vil vi gerne snakke lidt om, hele det der er vores formål med projektet, det er sådan set at lave et produkt, som skal på en eller anden måde få unge studerende til at spise sundere, og der har vi leget lidt med tanken om en applikation til smartphone, og jeg kan se – er det din tlf, der ligger der? – så har du en smartphone.. Kender du til de applikationer, der er på markedet i dag? Ang. , altså fra supermarkederne?  (36:17) Anders: nej... overhovedet ikke. Nej, næh.. (36:23) Katrine: okay, men jeg kan fortælle dig, at både netto og rema 1000 og flere andre har lavet nogle applikationer, hvor at, det fungerer lidt forskelligt, der er nogle opskrifter, der er nogle tilbud, der er noget indkøbsliste funktion, og nogle forskellige ting – men det kendte du ikke til? (36:44) Anders: nej, det har jeg simpelthen ikke stiftet bekendtskab med
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(36:48) Katrine: nej okay, ville det være noget, nu hvor jeg har fortalt dig det, som kunne have interesse hos dig, i forhold til dine indkøbsvaner..  (37: 02) Anders: nej det tror jeg ikke rigtig altså, igen hvis jeg havde tiden og de ekstra penge til det, så ville det være noget jeg selv ville opsøge tror jeg. Altså, så ville jeg gå lidt mere.. tage sådan en app til min egen tlf og være lidt mere tilbøjelig til at  holde øje med, okay nu er der tilbud på de her varer og det her grønt osv. Men jeg har det bare sådan, at det er ikke lige det overskud jeg har i hverdagen til det. Og jeg tror bare, hvis jeg kender mig selv ret, hvis jeg fik sådan en APP, og jeg fik de her ting ind, så tror jeg bare lige jeg ville gå videre, og bare tænke  ”okay det er meget godt, men jeg når altså ikke lige at handle i dag”. Så som det er nu, så tror jeg ikke det havde været noget for mig.  (37:53)  Katrine: okay, det som er vores tanke er, at vi vil lave den som et supplement til de allerede eksisterende APPs – der findes jo en masse, med opskrifter og sundhed og så noget. Og vi ville egentlig lave en.. – nu har vi jo lavet et spørgeskemaundersøgelse som har vist os at, som du også siger, at tid og økonomi er langt de flestes primære årsager til, at de ikke spiser sundt nok, så det har vi ville prøve at få ind i en applikation som kunne gøre det lettere for folk at købe ind, ved at kunne have en masse opskrifter og så have en oversigt over hvor lang tid det tager at lave og hvad det koster at lave de forskellige retter. Så skal vi præsentere de forskellige forslag nu? Det er det sidste vi har på programmet – vi ville godt have din respons på.. nu siger du så selv at du ikke er interesseret, og det er også helt fair! Men derfor kunne det være meget fedt at høre hvad din umiddelbare reaktion er på det forslag vi er kommet med, vi har slet ikke fået testet det eller noget, nu er det på sådan en skitse, basis.. (39:07) Tim: og du skal tænke i to kroge, du skal både tænke  funktionelt – er det nogle smarte funktioner, hvad kunne man ændre på funktionaliteten, og så skal du tænke på sådan, hvad du ligesom.. brugervenligheden, hvad ser du, hvad tror du der sker når du trykker på knapperne. (39:25) Anders: okay, altså om det siger lidt sig selv når man skal.. (39:29) Katrine: om det ville være let tilgængeligt.. Vi har tre forskellige  forslag, kan man sige, eller udgangspunkter for denne her applikation, på det sted hvor vi er nu. (39:41) Anders: Og det jeg så ville se, det er det der ville være på fronten?  (39:44) Katrine: og så ville du se hvordan du klikker videre til de forskellige trin, ikk... (39:53) Anders: ja, okay, det lyder meget spændende synes jeg.... fedt initiativ.... (40:05) Katrine: Okay, jeg finder dem lige her på min computer. Vi starter med den her....fordi det vi især har fundet ud af er, at mange af de her applikationer ikke fokuserer så meget på priser ud over supermarkedets egne, som jo et eller sted bare prøver at lokke kunder til på samme måde som de ellers gør.. så vi ville egentlig gerne lave en som havde inkluderede priser, men som ikke var sådan profitorienteret eller på nogen måde markedsføringsorienteret. Det her, det er den ene, det er en 3­trinsmodel – og hvis der er noget du ikke forstår, eller noget du har spørgsmål til, så skal du bare spørge ind. Og det vi kører på af koncept, det er netop madpyramiden.  (41:04) Anders: det er så.. det er første? (41:08) Katrine: det er forsiden, kan man sige 
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(41:10) Lasse: det er første skærm der møder dig når du starter op (41:12) Anders: og så trykker man så på den man gerne vil.. høre noget mere om, eller hvordan? (41:20) Katrine: Altså som udgangspunkt er det i forbindelse med opskrifter, så du går enten her, når du står og kigger på oversigten over forskellige madvarer, vælge ud fra hvad du lige har liggende, måske hvis du lige har noget kød liggende, eller hvad du har lyst til. Eller hvis du en dag tænker ”jeg har lyst til at lave en ret med kylling”, og så, og er lidt i tvivl om hvad skal jeg bruge eller hvad skal jeg lige finde på, og så trykker du på kylling,  (41:54) Lasse: Ja, den her, det er den første som møder dig, og så, som katrine rigtig nok siger, hvis du vil have et aftensmåltid med f.eks. frugt, så vælger du frugtområdet her, ved at trykke, og så bliver du præsenteret for en række opskrifter som er baseret ud fra hovedingrediensen – det skal være det her stykke frugt du har valgt, i den kategori du har valgt her på den første. Og så kommer den frem med en liste som er sorteret således at du kan sorterer imellem tid og pris. Så hvis du vælger pris, så kommer, så er det øverste det billigste og så bliver det dyrere og dyrere nedefter. Og hvis du vælger tid, så er det den som er hurtigst at lave, der ligger øverst.  (42:40) Anders: okay, altså umiddelbart.. okay så det vil sige, at det er altså ikke vedhæftet noget supermarked eller nogen?  (42: 50) Lasse: jo altså, det er så meningen det skal være baseret på Netto, ikke.  (42:53) Katrine: altså på Nettos priser. Eller varerne også selvfølgelig. Ikke sådan at det har nettos interesse på den måde, men vi har fundet ud af, at det er der flest unge studerende handler, og derfor ville det være relevant ligesom at vide hvad varerne koster der... fordi det ville selvfølgelig være forskellige priser på en ret alt efter hvor du køber ingredienserne og råvarerne, så derfor har vi tænkt, at vi ville basere det på én kæde, for at man ligesom er sikker på hvad er priserne og hvilke varer kan jeg få.. ja.. forstår du hvad jeg mener? (43:34) Anders: Ja, det gør jeg...(katrine: du må komme med al den kritik du vil..) okay altså jeg synes, at altså hvis jeg ikke havde fået det der at vide, så tror jeg ikke at der her design havde sagt, havde talt for sin egen, selvfølgelig ville man så prøve osv.. men sådan..  jeg synes godt, der kunne måske være nogle informationer, sådan med ”klik efter hvor du vil have noget eller hvor du mangler”... og så er jeg lidt i tvivl om hvor.. om man ville skulle bruge den i supermarkedet, eller alt efter hvilken... om man skulle tage til supermarkedet eller når man havde købt ind i supermarkedet... men jeg synes det er en god idé at i har den med tid og pris med...... samlet pris, okay.... den bliver så opdateret alt efter om der er tilbud osv?  (44:43) Tim: ja, den ville så blive påvirket ugentligt efter tilbud (44:46) Katrine: at hvis du trykker pris – hvis jeg har forstået det rigtigt ­  at så vil det, der er tilbud på hoppe op øverst i køen af opskrifter, kan man sige.. (45:00) Lasse: men den sidste pris, eller samlet pris det er selvfølgelig efter de nuværende priser, som holdes opdateret.  (45:09) Anders: okay, nu spørg jeg lidt... altså ville den der ikke altid være den samme hvis man kigger på tid?  
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(45:18) Tim: jo (45:21) Anders: men tror i så ikke det ville udelukke at rigtig mange måske gik videre end til nr. 5? Tænker jeg.. for hvis det er tid og pris vil man jo altid bare have det billigste og det hurtigste, og så får man jo i virkeligheden ikke en særlig varieret kost, og så kan det jo være, at man til sidst bare vælger kategori efter hvad der er hurtigst og billigst... tænker jeg. Men altså idéen er rigtig god med, at der ikke bare er gule prismærker over varerne og man sådan set ikke kan finde hoved og hale i det, men faktisk sorterer efter et sådan rimelig accepteret ideal for hvad sund livsstil er... jeg kan godt lide idéen, jeg tror bare man skulle – hvis jeg skulle vide hvad der skulle gøre – så skulle der stå nogle ting.. (46:08) Tim: du skal selvfølgelig også tænke på, at det her er første gang du ser den, forestil dig at du har prøvet den nogle gange, nu ved du det godt – synes du så at det er distraherende at der står nogle ting, nu hvor du godt vidste hvad du skulle gøre?  (46:16) Anders: jamen der kan man så sige, at hvis man ved det, så er det selvfølgelig ikke noget problem, men altså så kan det jo være at man kunne have et eller andet hvor der står ”information” eller bare en eller anden boks man lige kan klikke...  (46:34) katrine: okay, jeg tror vi lige går videre til den næste.. den er... lidt mere avanceret.. her er vi ude i lidt flere trin.. (47:00) Tim: du starter her, igen, forestil dig selv som førstegangsbruger og som en bruger der godt ved hvad du skal. To hovedkategorier – der kan du gå ind og se tilbud og så vil du få en række af tilbud, altså ligesom hvis du bladrer igennem deres blad, så i stedet for at kigge i bladet så vil du få det på din mobil, så du kan tjekke ugens tilbud, hvis du har lyst til det.  (47:18) Katrine: og det der er pointen her, er at det kun er fødevaretilbud og så tror jeg umiddelbart også at det kun er sunde tilbud.  (47:28) Tim: du vil nok ikke se tilbud på to colaer eller to juleøl.  (47:32) Anders: okay så det er lidt hæftet på denne her.. (47:36) Katrine: ja, alle forslagene er baseret på madpyramiden som koncept (47:47) Tim: men det vil ikke være sådan at der ikke er fedt oksekød, der vil selvfølgelig være alle fødevarer.. (47:48) Katrine: der vil også være tilbud på bacon og æg osv.  (47:56) Tim: men altså den vej vil du så kunne gå, og så kan du vælge produkter, der kunne stå kartofler, så kommer der forskellige kartoffelopskrifter.. kartofler i alle varianter, det kan være pomfritter, hvor du selv har skået dem, men det skal selvfølgelig ikke være friturestegte.. men altså.. det her det kunne så være med svinekød eller oksekød, kylling, omelet, whatever.. så trykker du på den og kommer ind til opskriften. Så ser du hvor meget den samlede opskrift koster og hvor lang tid det tager at lave opskriften.. det er ligesom.. det er den ene vej du kan tage.. og du kan samtidig også tjekke kartoflens næringsindhold hvis man er interesseret i det, så trykker man lige deroppe. Den anden vej, der går du direkte til opskrifterne, så du går ikke gennem de nuværende priser, men du går gennem hvad du måske har i køleskabet. Hvis du nu tænker ”jeg har tilfældigvis kartofler”, så trykker du på 
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opskrifter, så inddeler den i 3 hovedkategorier – vi ved ikke lige hvordan de kategorier skal være endnu, men lad os nu bare sige at der var alle de forskellige madvarer inden under de her tre kategorier. Så vælger du grøntsager og frugter – så kommer der forskellige grøntsager og frugter op, vælger du kartoflen, så er du ved samme trin som der.. så du kan ligesom gå prisvejen og tjekke varernes priser, og du kan gå ingrediensvejen, men du kommer samtidig op til den her hvor der står priser og du kan se ugentlige tilbud.  (49:05) Anders: kan man kombinere dem der? Efter hvor meget man har af det? (49:08) Tim: det er så det vi overvejer at kunne gøre, men det vil være en svær funktion for os at lave, men vi kan godt se idéen for jer. (49:18) Anders: fordi det jeg synes når jeg kigger på det her, sådan først, det er at jeg synes det er rigtig ... det er ret sådan ligetil.. altså vil man enten kigge på ugens tilbud eller vil man kigge på opskrifter, eller måske skulle den hedde ”hvad jeg har i køleskabet” eller hvad ved jeg.. for så synes jeg det er meget nice at den så kommer med tilbud osv. Men det der med ugens tilbud, hvis det nu er at der er noget meget usundt der er meget billigere end det sunde? Hvor ville det så være i det her? Hvor går grænsen tænker jeg lidt?  (49:53) Katrine: til hvad der kommer med og ikke kommer med? (49:55) Tim: Jeg tror grænsen for usunde fødevarer går ved at det bare er slik og sodavand. Altså for selvfølgelig, du vil jo sagtens kunne få 20 % svinekød. Altså fordi, det er jo stadig fødevarer. Så altså generelt bare alle fødevarer vil være med, men ikke måske slik og kager og chokolade. (50:13) Anders: Okay. Det jeg syntes er rigtig... Jeg kan også lide det der med at når man så går til.. Altså.. I Netto og det hele, så kan man jo så.. Okay, jeg vil gerne have et eller andet med kartofler, så kommer det med nogle forslag for det tror jeg er.. Det har jeg nogen gange hvis jeg har været ude og se på nogle varer og hvad kan man lave ud fra det og så videre og de der ting. (50:35) Katrine: Og det er jo det der er hele ligesom konceptet, at det i forhold til den vej at gå, så at er der noget tilbud og du står og tænker "det er fedt". Nu kan jeg spare en masse penge, men hvad fa'en skal jeg med det, og så kan man ikke lige finde på noget og så ender det med at man bare laver hakkebøffer, for det er det man kender eller er vant til. Så vil man, hvis du står nede i supermarkedet for eksempel, Så vil du gå ind på din app og sige "Hey, hvad kan jeg lave" og man vil jo egentlig godt kunne bruge den, kan man sige, selvom du handler et andet sted og der så er et andet tilbud, så går du bare denne her vej og så siger "nu kan jeg lige se at der er tilbud på hakket oksekød eller på kartofler". Så går du bare ind og finder kartoflen og siger "hvad kan jeg lave med kartofler". (51:13) Anders: Okay, men ryger ideen ikke lidt med det økonomiske hvis man lige pludselig får sådan en her frem og man skal have en hel masse ting. For de er jo vel ikke alle sammen på tilbud?  (51:27) Tim: Det har vi ikke aftalt endnu.... (51:31) Katrine: Vi er ikke kommet ind på de enkelte retter, men det jeg i hvert fald har tænkt er, at alle retter skulle være nogle som skulle være begrænset i antal af ingredienser. 
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Altså man skulle ikke kunne få en ret hvor der bare er 12 ingredienser og det ene er et eller andet herre specielt som man kun kan få i Irma.  (51:47) Tim: Der ville kun være retter som er rimelig billige og rimelig lette, for det er jo ikke sjovt at åbne en ret og se "Ej, det ser spændende ud" og så står der 148 minutter. Altså, det vil altid kun være rette som er nogenlunde lette og nogenlunde pris.  (52:02) Anders: Okay. Jeg tænkte hvis det var at, jeg ville.. Hvis det var noget med tid som være noget jeg gik meget op i, så tror jeg at det ville være meget rart at man havde så'en en... (52:12) Tim: Lidt ligesom Lasse's? Med tid og pris kategori, så du havde i opskriften så du kunne kategorisere. Er det, det du tænker? (52:18) Anders: Ja, ja, jo. Og måske endda, det ved jeg ikke.. Ud fra produktet så kan man skrive "den hurtigste ret du kan få, hvis du laver"... Eller, det ved jeg ikke om det giver mening måske, men altså så'en...  (52:29) Tim: Det du siger, lyder lidt som at du trykke på den der og så vælger tid.. Så får du den hurtigste ret jo. Du skal selvfølgelig bare trykke på tiden, men.. (52:36) Anders: Jo­jo, men at der så måske står.. At den der, det kan godt være at det er den billigste, men det.. Den tid det tager at lave den hurtigste ret, er måske en halv time og det er jo noget man så lige skal gå på opdagelse med, ikke.. Så det ved jeg ikke om det måske.. Altså det er bare så'en jeg tænker om der måske, der bare kunne være en kolonne, hvor der stod "det er den hurtigste tid" og så ikke noget med at man skulle vælge den, men bare for at sige "okay vi har tre varer til den samme lave pris jeg har ikke så meget tid. Hvad for en.. Har jeg mulighed for at vælge den hurtigste ret". Tænker jeg måske. (52:15) Katrine: Hm ja. Så du vil, i forhold hvis der står kartofler hér, at den og de opskrifter der så har den korteste tid og der så bare står et tal. (53:26) Anders: Ja­ja.  (53:27) Katrine: Og det samme med oksekød nedenunder, så står der "den hurtigste opskrift med oksekød tager 12 minutter" eller et eller andet. (53:31) Anders: Ja­ja. Bare i parentes eller et eller andet så man lige kan sortere bare lige ved at skimme hurtig og sige, "okay, det der er det billigste af dem alle sammen".. Eller "det er den der tager længste tid"..  "Der kan jeg godt give 2 kroner mere og så hvis jeg sparer et kvarter". Det ved jeg ikke, det var så'en, ja... Men igen. Jeg synes at det er fedt, det der med, det er simpelt. Ugens tilbud, fint, så vælger jeg bare lige efter prisen. Så kan man lige gå videre..  (52:59) Tim: Og nu tænker vi bare, igennem spørgeskemaet så er der bare mange der har fremhævet det der med at "Arg, det skal ikke være sådan en marketing hype" og "man vil endelig ikke føle at de bare bruger.. Bare sælge deres varer til en.." Du ved godt at den her app er til Netto, du skal jo ind og downloade den igennem det der app market. Så du ved godt at den er til Netto. Irriterer det dig at den kun er til Netto eller føler du.. Du tænker ikke, det er Netto som har lavet den for at du skal købe deres produkter? 
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(54:23) Anders: Jo det gør jeg lidt. Fordi jeg synes.. Altså, nu tænker jeg så bare, det er bare Netto, men det er sådan lidt, at der ikke står flere navne herop. Fordi også den måde.. Nu bliver jeg også lidt provokeret af at der står Netto. Fordi her er Netto, der er lige plads til noget andet, men det kan du ikke vælge i mellem, hvis man kunne det, altså.. Hvis det nu var så, så ville du det jo være.. Lige så snart der kom en udvidelse hvor der også stod Rema 1000 eller et eller andet ved siden af. Det ville jo gøre at jeg ville vælge den frem for den her med Netto. Helt klar, fordi jeg føler mig lidt låst fra et supermarkedet.  (55:01) Katrine: Ville det fungere bedre, hvis der for eksempel, bare stod et eller andet sted i toppen eller bunden med almindelig skrift uden logo eller farve eller noget "baseret på Netto's priser"? For eksempel. (55:11) Anders: Ja eller, altså. (55:14) Katrine: Eller når du går ind under ugens tilbud og at der står... (55:17) Anders: Ja.. Eller at måske app'en hed Netto eller et eller andet, så der slet ikke stod Netto. Så man ikke fremhæver deres brand. Og hver gang man kigger på det så ser man "nåe ja, det er Netto". (55:28) Katrine: For det der er pointen er jo at man skal være klar over hvor man kan få det til den her pris, at man ikke tænker "retten koster kun 20 kroner at lave" Så gør man ned i Fakta og så koster den ikke 20 kroner alligevel og så tænker man "hvad fa'en er det for noget lort?". Men at man er sikker på at hvor priserne er fra, at samtidig ved man det er ikke er dem der stor bag. Det er sådan lidt det der er vores dilemma. (55:49) Anders: Jo.. jo.. Det ved jeg ikke. Om selve det der symbol at der står Netto mærket, den der hund eller et stort N med en hund eller et eller andet. Så når man går ind i den, så er man sikker på at det er Netto.. Og så kan det være at der står en lille boks hvor der står "baseret på Netto's sortiment" eller et eller andet. Det ved jeg ikke, men bare lige det der med at der står Netto den synes jeg er sådan lidt.. (56:14) Tim: Det får dig til at tro at det er Netto's app i stedet for en autoritet som bruger Netto's varer?  (56:19) Anders: Ja.  (56:20) Tim: Hvis du kan forstå hvad jeg mener. Du vil gerne have det skal være en anden autoritet end Netto som ligesom står bag app'en? (56:24) Anders: Ja. Det var så'en det.. Tror jeg.  (56:29) Katrine: Okay. Jeg tror vi går lige videre til den sidste, det er lige en håndtegning. Den er ikke lige så fancy. Den kører efter lidt.. Nogenlunde de samme principper, men den er bare lidt mere.. Avanceret. Hvis du forestiller dig det her som forsiden som, eller ville have været det her, ikke? (56:47) Anders: Ja. (56:48) Katrine: Så er der bare en kategori mere på som hedder favoritter.. Trykker du på den.. Så kommer du ind i din egen, kan man sige, database af opskrifter som du tidligere har brugt og gemt. 
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Det kan enten være billige eller gode eller lette, et eller andet. Det er i hvert flad dine egne top 10 retter for eksempel. Og derfra kan du så komme ind i den enkelte opskrift som herover. Så er de samme to som her over. Der en som er ingrediens baseret, som jeg så har valgt at tage den ned i to, hvis du klikker på ingrediens, så kommer du herned hvor at den så netop er delt op efter en der hedder "fra køleskabet" og en som er lidt som her med de tre overinddelinger af fødevarer. Hvor at nu.. Fordi jeg ikke aner en skid, for at sige det rent ud, om hvordan man programmere det, så var min tanke at man skulle klikke på "fra køleskabet" og komme ind i en funktion hvor du kunne markere flere forskellige varer.. Enten ved at alle eksisterende varer var på en liste og så søger du på kartoffel og markerer eller gulerod eller hvad det var og du så ud fra de, hvis du nu markeret tre varer, så skal komme frem til en opskrift som så indeholder det du smed i... Eller hvis du bare vil gå ud fra.. Noget andet , så vælger du overkategorien hér og kommer derefter ind på samme måde som hér hvor du vælger den enkelte ingrediens og kommer frem til forskellige opskrifter med den ingrediens og op med opskriften. (58:28) Anders: Ja altså, sådan umilddelbart så tænker jeg lidt, den der med favoritter, den er.. Når det nu er ens favoritter, så tror jeg, altså personlig, ikke at man måske ville bruge den så meget igen. Fordi hvis det nu er sådan en "det er mine ynglings retter" så tror jeg at man.. Ja, det ved jeg ikke. At man kan. Ja Måske godt kan og man ikke behøver at sidde med sin iphone.         
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